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I INTRODUCCION

De unos anos a e s t a  p a r t e ,  se ha observado un 
n o t a b l e  in cre m ent o  en l a  demanda de p l a n t a s  conocidas  y 
u t i l i z a d a s  desde l a  a n t i g u e d r d  en l a  m e d i c i n a  p o p u la r  - 
por sus p ro pi edade s  d i g e s t ! v a s ,  d i u r ê t i c a s  y 1 a x a n te s .
El uso de esta s  p l a n t a s  en sus d i s t i n t a s  f o r ­
mas de a d m i n i s t r a c i ô n :  c o c i m i e n t o ,  i n f u s i o n  . . . .  se ex-  
t i e n d e  no so lo  a preparad os con f i n e s  d i u r é t i c o s  s ino  - 
también a 1 as mezc las  de p l a n t a s  m é d i c i n a l e s  que se en-  
c u e n t r a n  en l a  a c t u a l idad en h e r b o r i s t e r î a s  y cuya deman^ 
da a d q u i e r e  cada d i a  mayores c o t a s .
Esta anipl ia d i f u s i ô n  j u n t o  con el  hecho que -  
es f r e c u e n t e  que 1 os d i u r é t i c o s  p r é s e n t é s  en el  mercado  
produzcan e f e c t o s  c o l a t e r a l e s  i n d e s e a b l e s ,  nos ha movi -  
do al  e s t u d i o  del  e f e c t o  d i u r é t i c o  de algunar.  p l a n t a s  - 
de uso e x t e n d i d o  ampl iamente  por  n u e s t r a  P e n i n s u l a ,  con 
el o b j e t o  de c o n s e g u i r  el  deseado e f e c t o  s in que se ma - 
n i f i e s t e n  la s  acc io nes c o l a t e r a l e s  a r r i b a  mencinnadas.
La m ed ic i n a  p o p u la r  en l a s  d i s t i n t a s  zonas ru[ 
r a i e s  u t i l i z a  una s e r i e  de p l a n t a s  con 1 os f i n e s  a n t e - -
r i o r n i e n t e  expi iestos s in  embargo en 1 os pr i ineros  ensayos  
r c n i i z a d o s  con la s  p l a n t a s  que habiamos s e l e c c i o n a d o , nos 
encontramos con l a  c o n s t a n t e  p r e s c n c i a  de h e t e r o s i d o s  - 
f l a v o n i c o s .  Esta c o i n c i d e n c i a  que c o r r o b o r a  l a  acc iôn  - 
d i u r é t i c a  que se a t r i b u y e  a estos p r i n c i p l e s ,  nos h izo  
p r o c é d e r  a l a  s e p a r a c iô n  de estos  d e r i v a d o s  y a l a  pos­
t e r i o r  u t i l i z a t i o n  de 1 os e x t r a c t o s  o b t e n i d o s  en las  
pruebas far mac odinam icas  p e r t i n e n t e s .
Los p r i n c i p l e s  f l a v o n i c o s  f u e r o n ,  pués ,  a i s l ^  
dos,  se p r o c e d i ô  a la  i d e n t i f i c a t i o n  de a q u o l l o s  que e^  
tan  p r é s e n te s  en mayor c a n t i d a d  y p o s t e r i o r m e n t e  se ad-  
m i n i s t r a r o n  a d i s t i n t o s  l o t e s  de a n im a le s  j u n t o  con 
o t r o s  prepa rados g a l é n i c o s  de 1 os taxon es  o b j e t o  de nue^  
t r o  e s t u d i o ,  a 1 os que se debe pre dom inantemente  l a  a c ­
c iô n  d i u r é t i c a .
En l a  p a r t e  e x p e r i m e n t a l ,  se i n c l u y e  el  e s t u ­
d i o  de:
F i l i p e n d u l a  h e x a p e t a l a  G i l i b . ,  
P a r o n i c h i a  a rg en te a  L . ,
Ononi s sp inosa L . ,
Est igmas de Zea Mais L . ,
V i o l a  o d o r a t a  L . ,
B e tu la  c e l t i b é r i c a  Rothm. e t  Vase.  
Sambucus n i g r a  L . ,
Ensayos b l o l o g i c o s . E1ecci6n  del  animal de ex - 
p e r i m e n t a c i  on . -
O t ro  aspecto  de i n t e r é s  en el e s t u d i o  de 
l a  d i u r e s i s  ha s ido  l a  e l e c t i o n  del  animal de experimen^ 
t a c i Ô n .  La b i b l i o g r a f i a  consul tada u t i l i z a  p re fe r ent ie  
mente r a t a s  C l 5 0 } , g a t o s  ( 1 0 5 ) ,  conejos ( 2 3 ) ,  ra ton es  
( 2 2 ) ,  y p e r r o s  ( 5 3 ) .  En n u e s t ro  caso e legimos las  r a t a s  
por  t r a t a r s e  de an imales  de f â c i l  mane.io, ser  suf i c i e in  
temente s e n s i b l e s  a l a s  pruebas de d i u r e s i s  y por su - 
economia .
En un p r i n c i p l e  se i n t e n t é  s i m u l t a n e a r  I os 1o 
te s  de r a t a s  , con 1 os de r a t on e s  pero d e s is t i m o s  de e l l o  
debido a que 1 os r a t on e s  nos o b l i g a n  a u t i l i z a r  concen-  
t r a c i o n e s  muy g r a n de s ,  ya que e l  volunien que se a d m in i ^  
t r a  es pequeno,  y también debido a que la s  c a n t i d a d e s  de 
o r i n a  o b t e n i d a s  son tan  escasas que es d i f i c i l  a p r e c i a r  
l a  acc iôn  d i u r é t i c a .  '
Con e s t e  animal  O ’a t a l .  hem os r e a l i z a d o  ensayos 
a d m in i s t r a n d o  por v i a  o r a l  todos 1 os p re para dos .  Con 
a q u e l l o s  que nos d ie ro n  r e s u l t a d o s  mâs s a t i s f a c t o r i o s
‘ se pro cedi ô  a r e a l i z a r  pruebas u t i l i z a n d o  l a  v ia  venosa
i
con c o n e j o s ,  gato s  y r a t a s .  Como 1 os r e s u l t a d o s  con 1 os 
d i s t i n t o s  an ima le s  r e s u l t a r o n  ser  p a r a l e l o s ,  también por  
es ta  v i a  de a d m i n i s t r a c i ô n ,  hemos u t i l i k a d o  la  r a t a  para  
las  d i s t i n t a s  e x p e r i e n c i a s .
PARTE TEORICA
La uni dad fu n c i o n a l  del  r i f iôn  es la  nefrona - 
( 71) ( 50) ( 25) que consta de capsula  de Bowman y tu bul o  
r e n a l .  Hay aproximadamente 1 . 0 0 0 . 0 0 0  de ne f ronas aunque 
no todas se en cuentran  en a c t i v i d a d  a l a  vez .  La capsula  
g l o m e r u l a r  es l a  t e r m i n a c i ô n  ce rr ad a  de l  t d b u l o  que se 
d i l a t a  y engloba una po rc iô n  de c a p i l a r e s  l lamada glome^ 
r u l o .  Câpsula y c a p i l a r e s  c o n s t i t u y e n  e l  l lamado Corpû^  
culo de M a p l i g n i .  La f i l t r a c i ô n  de la sangre  t i e n e  l u - -  
gar en el  g lo m é r u l o .  De la  câpsula s a l e  el  t u b u l o  c o n - -  
torn eado  prox imal  t a p i z a d o  por c é l u l a s  e p i t e l i a l e s  cuboj^ 
deas con m i c r o ï e l l o s i d a d e s , 1o que s u g i e r e  que estâ  ada£  
tado para  l a  a b s o r c iô n .  El asa de Henle péné tr a  en l a  -  
mêdula.  El tû b u l o  contorneado d i s t a l  también estâ  t a p i z ^  
do por c é l u l a s  cuboideas  s in  m i c r o v e l l o s i d a d e s . Este t ^  
bulo v i e r t e  en el  t û b u l o  c o l e c t o r  r e c u b i e r t o  por un epj^ 
t e l i o  p r i s m â t i c o .  Se encue ntr a  en la  médula y se unen - 
unos con o t r o s  formando ângulo agudo 1o que o r i g i n a  el  
aspecto r a d i a l  p ro p i o  de las  e s t r i a c i o n e s  medulares .  E^ 
t o s conductos v i e r t e n  en l a  p e l v i s  r e n a l  en 1 os v é r t i - -
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ces de las  p i râ m id o s  r e n a l e s .
Vasos sangu ineos r c n a l e s . -
La a r t e r i a  r é n a l  se 
d i v i d e  en a r t e r i a s  i n t e r l o b u l a r e s , que se e x t i e n d e n  r a -  
d i a l m e n t e ,  en a b a n i c o ,  e n t r e  la s  p i r â m i d e s .  Se d i v i d e n  
de nuevo en la  zona l i m i t e  c o r t e z a - m é d u l a  formando la s  
a r t e r i a s  arqueadas que dan o r i g e n  a la s  a r t e r i a s  i n t t r -  
l o b u l a r e s  que p e n e t r a n  r a d i a l m e n t e  en l a  c o r t e z a  donde 
dan l u g a r  a un vaso a f e r e n t e  mas c o r t o  y grueso que l a s  
a r t e r i o l a s  de o t r o s  ôrganos.
Cada g lo m é ru l o  co nst a  aproximadamente de 50 
asas c a p i l a r e s  que proceden d i r e c t a m e n t e  de l  vaso a f e ­
r e n t e .  Los c a p i l a r e s  re u n id o s  forman un vaso a f e r e n t e  
que se d i v i d e  en un segundo grupo de c a p i l a r e s  que r i e -  
gan 1 os t û b u l o s  c o n t o r n e a d o s . Esto o c u r r e  en 1 os g lomé-  
r u l o s  s i t u a d o s  en l a  p a r t e  e x t e r i o r  de la  c o r t e z a .  En - 
1 os g lo m éru lo s  s i t u a d o s  cerc a  de la  méd ula ,  1 os vasos -  
a r e r e n t e s  se d i v i d e n  en vasos p a r a l e l o s  que pe ne t ra n  en 
l a  médula y p r o p o r c i o n a n  vasos c a p i l a r e s  a l  Asa de Men- 
l e .  I
Los c a p i l a r e s  que r i e g a n  1 os t û b u l o s  cont or ne
ados se rounen formando las  venas i n t e r l o b u l a r e s ,  la s  -
1
venas ar q u e a da s ,  las  venas i n t r a l o b u l a r e s  y una vena re
n a l .  Todas es ta s  acompanan a l a s  a r t e r i a s  c o r r e s p o n d i e z  
t e s .
Los r i n o n e s  r e c i b e n  aprox imadamente  el 25% de l  
t o t a l  del  volumen de e x p u l s i o n  c a r d i a c o  1o que r epre sen  
t a  1 . 3 0 0  ml de s a n g r e / m i n u t o  o 700 ml de p i a s m a / m i n u t o .
N e rv io s  r e n a l e s . -
En lo s  g a n g l i o s  C e l f a c o  y Me^  
s e n t e r i c o  s u p e r i o r  se o r i g i n a n  l a s  f i b r e s  ner v io s a s  sim 
p a t i c a s  que van a l  r i R ô n ,  acompanan a l a s  a r t e r i a s  r e n z  
l e s  y te r m in a n  en l a  m usc u la tu ra  l i s a  de los  vasos san-  
gufneos en e s p e c i a l  de lo s  vasos a f e r e n t e r y  e f e r e n t e s .
La e s t i m u l a c i ô n  de l a s  f i b r a s  s i m p â t i c a s  n erv io sas  o l a  
i n y e c c i o n  de n o r a d r e n a l i n a  producen una d is m in uc io n  de l  
f l u j o  sanguîneo por p r o d u c i r s e  v a s o - c o n s t r i c c i o n  ge ne r a l  
y d is m i n uc i ô n  del  r i t m o  de fo rm ac iôn  de l a  o r i n a .
rUNCIONAMIENTO DEL RInON 
F i l t r a c i ôn gl o m e r u l a r . -
El g lo m é ru l o  ( 1 8 )  (9 5 )
, ( 9 ) es un f i l t r o  por el  que pasan desde los  c a p i l a r e s
II has ta  l a  cap sul a  de Bowman, un l i q u i d o  cuya composiciôn
1 depende de la  pe rm e a b i1 idad de la membrana. Esta es corn
p le ta m e n t e  permeable a 1 agua,  e l e c t r o l i t o s  y o t r o s  com- 
ponentes  de Pm pequeno. El que la s  p r o t e i n a s  p la s m â t ic a s  
no a t r a v i e s e n  l a  membrana s i r v e  para c r e a r  una c i e r t a  - 
p r e s iô n  osmôt ica  que fa v o r e c e  el  r e t o r n o  del  agua a l  - -
plasma. La p r e s i ô n  de f i l t r a c i ô n  depende de:
Pr = Pb -  <Pq " Pc>
Pjj = P re s iô n  en c a p i l a r  g l o m e r u l a r .
pQ = P re s iô n  c o l i o d o s m ô t i c a  de la s  p r o t e i n a s  ( f u e r z a
que t i e n d e  a r e t e n e r  l i q u i d o  d e n t r o  de los  cap_t 
l a r e s ) .
Fç = P re s iô n  h i d r o s t â t i c a  en la  c a p s u l a .
La p re s iô n  g l o m e r u l a r  depende del  volumen de 
f i l t r a d o .  Esta a su vez depende de:
— Pres iôn  y tono de la s  a r t e r i a s  a f e r e n t e  y e f e r e n t e  del
g l o m é r u l 0 .
— P r e s iô n  osmôt ica  y o n c ô t i c a  de la s  p r o t e i n a s  del  p l a ^  
ma (a menor p r e s i ô n ,  mayor f i l t r a c i ô n ) .
— Caudal c i r c u l a t o r i o  r e n a l .
— P r e s iô n  en l a  c â p s u l a  de Bowman.
Después de l a  i n g e s t i ô n  de l i q u i d e s  l a  p r e s iô n  
t o t a l  de l  plasma se r e b a j a  como consecuen c ia  del  aumen- 
to  del  r i t m o  de f i l t r a c i ô n  g l o m e r u l a r .  Si se i n y e c t a  por  
v i a  i n t r a v e n o s a  una s o l u c i ô n  i s o t ô n i c a  s i n  c o n s t i t u y e n -  
t e s  de a l t o  peso m o l e c u l a r ,  d isminuye l a  p r e s i ô n  osmôtz  
ca de p r o t e i n a s  y por t a n t o  aumenta e l  r i t m o  de f i l t r a ­
c i ô n .  La a c c iô n  de la s  drogas sobre l a  fo rm aci ôn  de l a  
o r i n a  se e f e c t û a  ra ra m e nt e  por una a l t e r a c i ô n  sobre el  
volumen de f i l t r a c i ô n ,  excepc iôn  hecha de la s  drogas -  
que hagan d escend er  l a  p r e s iô n  a r t e r i a l  por debajo  de 
70 inm de Hg, en cuyo caso l a  a u t o r r e g u l a c i 6 n f a l l a .  En 
alg un as  c i r c u n s t a n c i a s  drogas v a s o c o n s t r i c t o r a s  pueden 
r e d u c i r  e l  volumen de f i l t r a c i ô n  por c o n s t r e n i r  a r t e - -  
r i o l a s  g l o m e r u l a r e s .
De los  700 ml de plasma que pasan por minute  
por lô s  g lo m éru lo s  se f i l t r a n  aprox imadamente  125 m l /  
m i n u t o .  i
Rcabso r c i ou t u bu la r  ( 7 ) ( J0 9 ) . -
. , El u l t r a
f i l t r a d o  g l o m e r u l a r  se m o d i f i c a  a su paso por el  t û b u l o .  
May una a b s or c iô n  a c t i v a  de sodio que créa  un g r a d i e n t e  
de p o t e n c i a l  g r a c i a s  al cual se r e a l i z a  una ab so rc iô n  - 
pasiva  de an iones c l o r u r o  y b i c a r b o n a t e .  El tû b u l o  es - 
también permeable  a l  agua que s igue a l a  ab s or c iô n  Je -  
e l e c t r o l i t o s  con 10 cual  el  f l u i d o  de l  tû b u l o  permanece 
i s o t ô n i c o  con e l  plasma.  Este in t e r c a m b io  de agua y so-  
l u t o s  e n t r e  e l  l i q u i d o  de los tûbulo s  y el  plasma se rea  
l i z a  a t r a v é s  de la s  c é l u l a s  e p i t e l i a l e s  d e l  t û b u l o , e l  
espac io  e x t r a c e l u l a r  y el e n d o t e l i o  c a p i l a r .  Algunos - -  
c o n s t i t u y e n t e s  del  l i q u i d o  i n t r a c e l u l a r  son re a b s o rb id o s  
por t r a n s p o r t e  a c t i v o  por 10 que se mueven a mayor con-  
c e n t r a c i ô n  0 g r a d i e n t e  e l e c t r o q u i m i c o  ne c e s i t a n d o  el —  
consumo de e n e r g i a  m e t a b ô l i c a .  En es te  t r a n s p o r t e  se - -  
m a n t i e n e . e l  c q u i l i b r i o  el e c t r oq u in i i  co b ien  porque e x i s ­
ta un t r a n s p o r t e  pa s iv o  de l a  c a n t i d a d  é q u i v a l e n t e  del  
ion de la  misnia carga  y en d i r e c c i o n  o p u e s t a ,  0 b ien -  
por un t r a n s p o r t e  pas ivo  de l a  c a n t i d a d  é q u i v a l e n t e  de 
iôn de d i s t i n t a  carga  en l a  mistna d i r e c c i o n .  El cambio 
neto de iones  a l t é r a  l a  t o n i c i d a d  de la  so lu c fô n  y el
agua se mueve pasivamente  para r e s t a u r e r  el  e q u i l i b r i o
1osmôt ico .
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La c a n t i d a d  de s o l u t o  que pasa al  f i l t r a d o  - -  
g l o m e r u l a r  depende de su c o n c e n t r a c i ô n  en plasma y del  
r i t m o  de f i l t r a c i ô n .  Para cada s u s t a n c i a  hay una vel  ocj^ 
dad mâxima de t r a n s p o r t e  a t r a v é s  de l  t û b u l o .  La r e a b - -  
s o r c i ô n  t u b u l a r  es e s p e c i f i c a  para  cada s u s t a n c i a .  La -  
co n c e n t r a c i ô n  de una s u s t a n c i a  en plasma por encima de 
l a  cua l  apare ce  en o r i n a  se l lama umfaral r e n a l  para  d i - 
cha s u s t a n c i a .
Si se reduce el r i t m o  de f i l t r a c i ô n  g lo m e r u - -  
l a r  por i n g e s t i ô n  de l i q u i d e s  o por a d m i n i s t r a c i ô n  i n - -  
t r a v e h o s a  de l i q u i d o  i s o t ô n i c o  o por o b s t r u c c i ô n  t u b u - -  
l a r  puede no a p a r e c e r  una s u s t a n c i a  en o r i n a  a pesar  que 
su c o n c e n t r a c i ô n  en e l  plasma sea mayor que e l  umbral -  
r é n a l .
La r e a b s o r c i ô n  t u b u l a r  v a r i a  segûn los segmen 
tos  que se c o n s i d e r e n :
Tûbulo contorneado  p r o x i m a l . -
•Se re absorb a  ha^
t a  un 80% de l  f i l t r a d o  g l o m e r u l a r  ( 8 )  ( 1 9 )  ( 15 3 ) .  Se re  ^
absorbe  g lucosa y p o i a s i o  en su t o t a l i d a d  y sodio y agua 
en un 70%.
El c a l c i o  que se e n c ue n tr a  l i b r e  en plasma es 
f i l t r a d o  en el  g l o m é r u l o ,  pero so lo  se excreta ,  un 2%.La
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mayorïa se rea bsorb e  en tû b u l o  prox imal  (43 ) ( 3 4 ) (3 9 ) 
( 9 1 ) .
£1 paso de sodio  se debe a un g r a d i e n t e  e l e c -  
t r o q u i m i c o  de 20 mV al  que se suma un g r a d i e n t e  de con­
c e n t r a c i ô n  s i  e l  l i q u i d e  t u b u l a r  t i e n e  una gran c a n t i - -  
dad de s o l u t o  que no se absorbe .  El 80% del  c l o r o  se ab 
sorbe pa s ivamente  acompanando al  sodio que se absorbe  - 
a c t i v a m e n t e .  Los f o s f a t o s  a l  ig u a l  que el  c l o r o  se a b - -  
sorben pas iVaniente(  142) ( l  ) .  Los b i c a r b o n a t e s  se absor^ 
ben b ien  en tû b u l o  p r o x i m a l ,  ya que por  ganarse  un iôn  
(que se i n t e r c a m b i a  por s o d i o )  se produce I c i d o  c a r -  
bônico que produce a n h î d r i d o  c a r bôni co  que pasa al  i n t e  
a r i o r  de la  c é l u l a  e p i t e l i a l .  El e f e c t o  f i n a l  es reabsor^ 
c iô n  de b i c a r b o n a t e  sôdico  en el  t û b u l o .  Con es ta  absor  
c iô n  la  o r i n a  aumenta de a c i d e z  ( 1 3 ) ( 1 4 9 )  ( 8 1 ) .
L f qui do
i n t e r s t i c i a l
ce lüTas.  e p i t e l i a l e sLuz t u b u l a r
+ CO.H — CO. HO + CO, -» M.&4C0
carb ôni ca
CD
Na +
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Si l a  c o n c e n t r a c i ô n  de b ic a r b o n a t e  en plasma 
es e x c e s i v a  o se i n h i b e  l a  a n h i d r a s a  c a r b ô n i c a ,  el  b i - -  
carb ona to  f i l t r a d o  l l e g a  a t û b u l o  d i s t a l  y si al  11 hay 
mas b i c a r b o n a t e  que c l o r u r o ,  es e x c r e ta d o  produc iend o - 
una o r i n a  a l c a l i n a .
Al f i n a l  del  t û b u l o  pro x im al  l l e g a  so lo  1 / 5  - 
p a r t e  del  volumen f i l t r a d o  en e l  g lo m é r u l o .  Este  l i q u i ­
de no c o n t i e n e  g l u c o s a ,  c l o r u r o s ,  b i c a r b o n a t e s ,  f o s f ô - -  
tos  y s o la m e n te  un 80% de l  sodio  e x i s t a n t e .  El p o t a s i o  
también se absorbe completam ente .
j
I
Asa de H e n l e . -
En e l l a  o c u r r e  una a b s o r c iô n  de 
e l e c t r o l i t o s  ( 1 8 )  (1 4 ) ( 8 4 )  ( 2 1 )  ( 8 2 )  que cr éa  un g r a - -  
d i e n t e  osmôt ico  de 300 m i l i o s m o l e s  r e s p e c t e  de l a  p a r t e  
c o r t i c o m e d u l a r  y  de 1 0 0 0 - 1 5 0 0  m.osn) con r e s p e c t e  a l  f i - ' 
nal  de l a  p a p i l a  r e n a l .
En l a  p o r c i ô n  descendante  o c u r r e  un t r a n s p o r ­
t e  a c t i v o  de so dio  acompanado de un t r a n s p o r t e  pa s iv o  -  
de c l o r o .  Esto da l u g a r  a un l i q u i d e  i n t e r s t i c i a l  hi per, 
t ô n i c o  que hace que c l  agua s a ïg a  de l  asa d ^ s cen dent e .  
Con e l l o  e l  l i q u i d o  i n t e r i o r  se v u e lv e  h i p e r t ô n ic o  empe-
zando a r e a b s o r b e r  s o l u t é s  en l a  por c iô n  ascendante  y -
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l l e g a n d o  as 1 un l i q u i d e  h i p o t ô n i c o  al  tû b u l o  c o n t o r n e a -
A3
do d i s t a l .
La rama a s c e n de n ts  del  asa puede d i v i d i r s e  en
3 segmentes f u n c i o n a l e s ;
a ) Segmente m edula r  i n t e r n o : En e l ,  e l  l i q u i d o  pasa de 
h i p e r t o n i c o  a i s o t ô n i c o  por r e a b s o r c i ô n  de sodio s in  
agua.  Este  segmente puede c o n s i d e r a r s e  cortio una ex te n  
sion f i s i o l o g i c a  de l  t û b u l o  p r o x i m a l .
b) Segmento medular  e x t e r n o : La r e a b s o r c i ô n  de sodio  s in  
agua conduce a un l i q u i d e  h i p o t ô n i c o .  Este segmento -  
no solo r i g e  l a  d i l u c i ô n  de l a  o r i n a  s in o  el  mecani^  
mo de c o n c e n t r a c i ô n .  Como e l  tubo c o l e c t o r  pasa por - 
l a  médula h i p e r t ô n i c a  y l a  o r i n a  formada es ta  en equj^ 
l i b r i o  osmôtico  con el  i n t e r s t i c i o  h i p e r t ô n i c o ,  l a  
c o n c e n t r a c i ô n  u r i n a r i a  depende de l  segmento m e du la r  -  
e x te r n o  de l a  rama ascende nte  que es el  que c réa  ese 
i n t e r s t i c i o  h i p e r t ô n i c o .
c )  Segmento c o r t i c a l  de^  l j_ d i 1 u c i ô n : En êl  , l a  r e a b s o r ­
c iôn  de sodio  o r i g i n a  un l i q u i d o  ma s h i p o t ô n i c o ,  mas
d i l u i d o .
Tubulo co ntorneado d i s t a l  -
Rec ibe  1 / 8  de l  -
volumen f i l t r a d o  en g lo m é r u l o s .  Del ?0% del  sodjo que -
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l l e g a  se absorbe un 91,4%.  Se reabso rbe  c l o r o  por trans^ 
p o r t e  pas iv o  (a cons ecue nc ia  del  t r a n s p o r t e  a c t i v o  de - 
s o d i o )  (119) ( î20 ).  Igua l tnente  por t r a n s p o r t e  pas ivo  se 
re a b s o rv e n  iones  f o s f a t o  { 3 ) ( 7 9 )  (1 5 ^ .  El r e s t o  se S£ 
d i o  se i n t e r c a m b i a  por p o t a s i o  (14^ (13$ y por iones H*  
(p ro ceso  co ns i d e ra d o  como i n t e r c a m b i o  de c a t i o n e s ) .  Se-  
cu n d a r i a m e n t e  los  iones  r e a c c i o n a n  con los  iones b i ­
c a r b o n a t e  ( 6 8 ) ,
+ +La c a n t i d a d  r e l a t i v a  de iones H y K depende  
de su d i s p o n i b i 1 idad y normalmente predominan los  H* 
( 1 4 ) .  S in  embargo,  cuando se reduce la  c a n t i d a d  de - 
(p o r  i n h i b i d o r e s  de l a  a n h i d r a s a  c a r b ô n i c a )  y aumenta -  
l a  c a n t i d a d  de , l a  c a n t i d a d  de sodio r e a b s o r b i d o  se 
reduce ta m b i é n .  Una p a r t e  de l a  r e a b s o r c i ô n  d i s t a l  de -  
sodio  es ts  r e g u l a d a  por l a s  hormonas c o r t i c a l e s  y por -  
l a  hormona a n t i d i u r é t i c a .
Conductos c o l e c t o r e s . -
R e a l i z a n  r e a b s o r c i ô n  pji 
s i va de agua.  Esta r e a b s o r c i ô n  también es tâ  i n f l u e n c i a -
4*
da por l a  a d i u r e t i n a  hasta  una r e a b s o r c i ô n  a c t i v a  de Na 
( 5 1 )  Ç55) ^ 3 6 ) .  En lo s  conductos  de o r i n a  v u c iv e  a se r  
h i p e r t ô n i c a .  C o n t i e n e  iones  Ca^* y Mg*^ que p r e c i p i t a n  
si la  o r i n a  es a l c a l i n a  p44) (10(^ ^ 01 ) .
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Mi cc i on . -
La o r i n a  va descle el  r i t ion  por los  -  
u r é t e r e s  a la  v e j i r j a .  La union uré t e r - v o j  i ga actua  como 
una v a l v u l a  in ipid iendo e l  r e t r o c e s o  de la  o r i n a  ( 8 0 ) .
Los u r é t e r e s  t i e n e n  i n e r v a c i o n  s i m p a t i c a  y no parasimpjS 
t i c a .  La secc ion  do la  médula e s p in a l  por encima de la  
r e g io n  lumbar hace que l a  m ic c ié n  sea v o l u n t a r i a .  La v^  
j i g a  es ta  i n e rv a d a  por s im p a t ic o  y p a r a s i m p a t i c o . Cuan­
do l a  v e j i g a  es tâ  l l e n a  se p re sen ta n  ondas de c o n t r a c - -  
c ion  que e s t i m u l a n  los  r e c e p t o r e s  de p r e s iô n  de l a  pared  
de l a  v e j i g a  y descargan impulsos a f e r e n t e s  que van a - 
la  médula y l a  c o r t e z a  c e r e b r a l  o r i g i n a n d o  el  deseo de 
o r i n a r ,  se r e l a j a n  los  e s f i n t e r e s  i n t e r n o  y e x te r n o  por  
i n h i b i c i ô n  de los impulsos m o t o r e s ( s im p a t ic o  y somât ico  
r e s p e c t i v a m e n t e )  y se c o n t r a e  l a  v e j i g a  por aumento de 
a c t i v i d a d  p a r a s i m p â t i c a .
Re gu la c iô n  de la  re a b s o r c i ô n  a c t i v a  de s o d i o . -
a )  V a r i a c i o n e s  en %a^  f i l t r a c i ô n  g l o m e r u la r :  Un aumento 
de v e l o c i d a d  de f i l t r a c i ô n  produce una sobre carga  
de sodio en t u b u l o  prox imal  1 o que o r i g i n a  un aumen­
to en la  re a b s o r c i ô n  t u b u l a r .
!
b) Al dos terona : Esta hormona es t i inu lo  l a  r e a b s o r c i ô n  ac
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El aumento de a l c a l i m ’ dad de 1 os l i q u i d e s  o r -  
gânicos  a pH=7,8  produce c e f a l e a s ,  nauseas,  v o m î t e s ,  1^ 
x i t u d ,  t e t a n i a  de mûsculos e s t r i a d e s  y m u er t e .  La dismi^ 
nuc iâ n  has ta  un pH=7 produce apnea,  e s t u p o r ,  coma y - -  
m ue rt e .
Los cambios de pH se o r i g i n a n  por producciôn  
* de gran c a n t i d a d  de âc ido s d u r a n t e  el metabol ismo e de^  
pues de l a  i n g e s t i o n  de âc ido s o a l c a l i s  con l a  a l i m e n -  
t a c i ô n ,  Cuando l a  c o n c e n t r a c i ô n  de am ort ig ua dore s  es pe^  
quena por  haberse  p ro du c id o  n e u t r a l i z a c i ô n  del  pH por -  
1 os iones  se produce a c i d o s i s .  Si e l  pH es i n f e r i o r ,  
a 7 , 3 6  se h a b l a  ya de a c i d e m i a .  A l c a l o s i s  es el  es tado  
del  organisme que posee una c o n c e n t r a c iô n  de a m o r t i g u a -  
dores  mayor de l a  no rm a l .
A c i d o s i s : El metabol ismo produce âc ido ca rb ô -  
n ico  como p r i n c i p a l  âc id o  (15 ) (34 ) ( 3 5 )  (150). Este l ibe^ 
ra que son am ort iguados  por l a  hemoglobina y p r o t e î -  
nas p l a s m â t i c a s .  Ig u a l  o c u r r e  con l a  producciôn por pa_r 
. te  del  organisme de â c id o  s u l f û r i c o  que procédé de aminoâ 
cido s como M e t i o n i n a  y C i s t e i n a  ( l a  i n g e s t i o n  de 100 g , 
de p r o t e i n a s  produce 60 mEq. de SO^Hg). Estos âc idos se 
d i l u y e n  en todos 1 os l î q u i d o s  del  organismq. La mayor - 
p a r t e  de le s  iones  son amort iguados i n s t a n t â n e a m e n t e ,
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es d e c i r ,  e x i s t e  a c i d o s i s  pero la  d is m i n uc i ô n  de! pH es
muy l i c j e r a .  Algunos iones se i n terca inüi  an por Na\ CaV
M g t A . .  por eso la  a c i d o s i s  prolongada produce desca l cj_
+ + .
f i c a c i ô n  dsea con e x c r e c c i ô n  de Ca por o r i n a .
El r i n ô n  i n t e r v i e n e  en la  a c i d o s i s  por 3 cami
nos:
3 )  Mécanisme b i c a r b o na t o . El b i c a r b o n a t e  sôdi^ 
co del  plasma pasa d i s o c i a d o  a lu z  t u b u l a r .  A n i v e l  del  
t û b ü l o  prox imal  y d i s t a l  se produce e l  cambio de il '  por  
Na^ pasando e l  sodio  a sangre  como b i c a r b o n a t o  y man^e-  
niendo asi  l a  r é s e r v a  a l c a l i n a .  Los p rot one s de! l i q u i ­
de t u b u l a r  se combinan con el  ion b i c a r b o n a t o  dando âcj^ 
do c a r b ô n i c o  que se desdobla en COg y agua. Esta es r e -  
a bs or b i d a  o e x c r e t a d a  por o r i n a  y el  CO^ pasa a c ê l u l a  
t u b u l a r , por d i f u s i o n .  Como al  d e s a p a r e c c r  iones  b i c a r b o  
nato del l i q u i d e  t u b u l a r  también desapar ece  una c a n t i - -  
dad E q u i v a l e n t e  de âc id o  c a r b ô n i c o ,  el  pH de es te  l i qu i^  
do no v a r i a .
La r e a b s o r c i ô n  de sodio  i n v i e r t e  e l  i n t e r c a m -  
bio o c u r r i d o  con 1 os ca t  iones  del  e s q u e l e t o  (108).
2)  Mé c a n i sme f osfa  t o . Régénéra la  r é s e r v a  a l ­
c a l i n a  p l a s m â t i c a .  Actua  de a m o rt ig ua d o r  has ta  que e l  - 
pH u f i n a r i 0 desc ien de  a un v a l o r  de 6.
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En e l  g lo m é ru l o  e x i s t e  una mez c la  de f o s f a t o  
bâsic o  y f o s f a t o  monosôdico b i b â s i c o  en p r o p o r c i ô n  4 : 1 .  
En t û b u l o  d i s t a l  se i n t e r c a m b i a  un iôn  por un Na^ - 
de forma que e l  f o s f a t o  b âs ic o  pasa a s e r  âc i d o  y es -  
e x c r e t a d o  p ro duc ie ndo  o r i n a  â c i d a ,  m i e n t r a s  que el  b i ­
c a rb o na t o  s ôdi co  formado pasa a sangre para  mantener  - 
l a  r é s e r v a  a l c a l i n a .
Los mécanismes b i c a r b o n a t o  y  f o s f a t o  p r o c e - -  
den con gran r a p i d e z  en 1 os casos de a c i d o s i s ,  m i e n t r a s  
que en a l c a l o s i s  proceden le n t a m e n t e  e x c r e f â n d o s e  por  
o r i n a  gran c a n t i d a d  de f o s f a t o  d i s ô d i c o  y de b i c a r b o n ^  
t o  sôdico  10 que dan a l a  o r i n a  r e a c c i ô n  a l c a l i n a .
3 )  Mccanismo de fo rm ac iô n  de amonfaco. Régé­
néra l a  r é s e r v a  a l c a l i n a  p l a s m â t i c a  actuando a pH u r i -  
n a r i o  por  d eba jo  de 6.  Este  mecani&mo p e r m i t e  l a  secre c  
c iô n  de mâs iones  , l a  r e a b s o r c i ô n  de mâs b i c a r b o n a t o  
y sodio  s i n  d i s m i n u i r  s I g n i  f  i c a t i  vamente e l  pH u r i r . a r i o .
El amonfaco se forma en el  e p i t e l i o  de lo s  -  
t û b u l o s  d i s t a l  es a p a r t i r  de aminoâcidos y derivadosco^  
wo l a  g l u t a m i n a .  El que se i n t e r c a m b i a  por  Na^ se -  
une a l  NHg para  fo rm ar  que se é l i m i n a  por o r i n a
j u n t o  con el  an iôn  unido p r im i j t iv a m e n t e  al  s o d i o .  El -  
b i c a r b o n a t o  sôdico  formado pasa a sangre  manteniendo -  
l a  r é s e r v a  a l c a l i n a .
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Luz tu b u la r
"  ............................ .........—  1
Celui  a e p i t e l i a l L iquide
i n t e r s t i c i a l
nh; <— 4 glutami na ^  NH^i ac.
y 1 u t^mi co
COg + HgO
COg+HgO CO^Hg : ^ C 0 2 H "  + H+
COj ir
La g l u t a m i n a  pasa a âc ido g lutâmico+a monfac o -  
g r a c i a s  a l a  g lu t a m i n a s a  que se encu en tr a  en h igado y - -  
pulmôn. Los iones  amonio formados no pueden p e n e t r a r  en 
l a s  c é l u l a s ,  por  1o que permanecen en e l  t û b u l o  y son - -  
e l i m i n a d o s  por o r i n a .  i
A l c a l o s i s : La c a n t i d a d  de a l c a l i  en plasma au-  
menta con la  i n g e s t i o n  de b i c a r b o n a t e s ,  c i t r a t o  p o t â s i c o ,  
l a c t a t o  p o t â s i c o  o con d i e t a s  v e g e t a l e s  que contengan s^ 
le s  o rg â n i c a s  de p o t a s i o .  El metabo l ismo  de los an iones  
o r g â n i c o s  produce b i c a r b o n a t o ,  1o que aumenta l a  c a p a c i -  
dad am o rt ig ua d o ra  y produce a l c a l o s i s .  La t e n d e n c i a  de - 
l a  a l c a l o s i s  de p r o d u c i r  a l c a l e m i a  se c o n t r a r e s t a  por la  
d is m in uc iô n  de l a  v e n t i l a c i ô n  pultnonar con lo  que se r e -  
t i e n e  COg. La a l c a l o s i s  d isminuye l a  ve loc ic jad  de fo rm a ­
c iôn de en t û b u l o s .  El aumento de b i c a r b o n a t o  que l i e
ga a tû bul os  excede de la  ca paci dad  de l  e p i t e l i o  t u b u l a r  
para  s e g re g a r  11^  i n t e r c a m b i â n d o l o s  por  Ma^ por  lo  que la
o r i n a  se vu e lv e  a l c a l i n a  por r e t e n e r  b i c a r b o n a t e s .
Papel  de] p o t a s i o . El t û b u l o  d i s t a l  segrega po 
t a s i o  en in t e r c a m b i o  por Na. Este proceso es e s t im u la do  
por l a  A l d o s t e r o n a .  y compiten  en mécanisme de 
t r a n s p o r t e  a c t i v o  t u b u l a r ,  de modo que l a . e x c r e c c i ô n  de 
se fa v o r e c e  d u r a n t e  la  a l c a l o s i s  y se  in h i b e  en ac ido  
s i s ;  por  lo  mismo l a  d e p l e c c iô n  de f a c i l i t a  l a  e l i m i -
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nac iôn  de H produciendo a l c a l o s i s ,  m i e n t r a s  que el  exce^
so de reduce l a  e x c re c c i ôn  de produc ie ndo  a c i d o s i s .
El aumento en l a  i n g e s t i o n  de p o t a s io  en l a  a l i m e n t a c i ô n
+e l e v a  l a  c o n c e n t r a c i ô n  de K en p lasma. Al p r i n c i p i o  es ­
t e  aumento se compensa p a r c i a l m e n t e  por un aumento de 
i n t r a c e l u l a r ,  con l o  que se mant iene  c o n s t a n t e  l a  r e l a - -
c iô n  de c o n c e n t r a c i ô n  de K ^ e x t r a c e l u l a r / K ^  i n t r a c e l u l a r  
-1 '
I mâs t a r d e  se segrega p o t a s i o  por  o r i n a  r e s t a b l e c i e n d o  el
e q u i l i b r i o  o r i g i n a l .  La s e c r e c c i ô n  de p o t a s i o  no impi ica
l a  c a p t a c i ô n  de b ic a r b o n a t e s  por e l  plasma y el  sodio  re^
a b s or b i d o  pasa a plasma acompanado de o t r o  an iôn como - -
C l " .
Papel de 1 a r e s p i r a c i ô n . La r e s p i r a c i ô n  f o r z a -  
da produce una e l e v a c i ô n  de! pH sanguineo e l i m i na n d o  
COgHg. La d is m in uc iô n  del  PCOg ( 8 5 )  «125) ( 6l )  reduce l a  
c o n c e n t r a c i ô n  de b i c a r b o n a t e s  en plasma y  ésto  es p o t e n -  
c i a l i z a d o  por  lo s  r i û o n e s .  Debido a la  d is m i n uc i ô n  de l  -
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. pCOj, SG reduce l a  capac i dad  del  t û bu l o  r e n a l  para p r o du ­
c i r  11^  porrnanec i endo el  CO^H en o r i n a  que se vue l ve  a 1 -
i'
I c a l i n a .
Se puede p r o d u c i r  a l c a l e m i a  por  vomi tos i n t e n ­
ses,  p é r d i d a  de âc i dos  p r ocedent es  de 1 j u go  g â s t r i c o .  Co^  
mo l as g l â n d u l a s  p i l ô r i c a s  producen l i q u i d e  a l c a l i n o  que 
c o n t i e n e  s o d i o ,  l a  a l c a l e m i a  produci da  se acompana de de^  
f i c i t  de sodi o .  El pH sangui neo puede e s t a r  compensado - 
por  el  mecanismo r e s p i r a t o r i o  pero no puede e s t e  c o r r e - -  
g i r  l a  a l c a l e m i a  que es c o n t r a r r e s t a d a  por  l a  ex c r e c c i ôn  
de b i c a r b o n a t o  sôdi co en o r i n a ,  l o  que no puede r e a l i z a r ^  
se por d e f i c i t  de sodi o .
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DIURETICOS
Son drogas que actuando sobre r i n ô n  son c a p a - -  
ces de p r o d u c i r  un aumento del  volumen de o r i n a  e x c r e t a ­
da.  Se emplean p r i n c i p a l m e n t e  en casos de n e f r o p a t i a s  y 
de edemas.  El p r o p ô s i t o  de l os  d i u r d t i c o s  no es simplemen^ 
t e  aumentar  el  volumen de o r i n a ,  s i no promover  l a  e x c r e c -  
c i ô n  de sodi o  ( 1 0 7 ) ,  ya que el  agua l e  s i gue  pas i vament e  
por  ac c i ôn  o smô t i ca .  Por o t r o  l ado el  c l o r u r o  s i gue  . p a ­
s i vament e  al  sodi o .  Los d i u r é t i c o s  para ser  a c t i v e s  y - -  
û t i l e s  en procesos edematosos han de ser  s a l u r é t i c o s ,  o
me j o r  d i c h o ,  m a t r i u r é t i c o s . Segûn es t o  l os d i u r é t i c o s  - -
!provocan:
a )  P r i ma r i a me nt e  una e x c r e c c i ô n  i d n i c a .
b)  Di chos iones se r e f i e r e n ,  p r i n c i p a l m e n t e , a sodi o que 
Se e x t r a e  del  l i q u i d e  e x t r a c e l u l a r .
c )  S e c u n d a r i a me n t e , se produce una e l i m i n a c i ô n  de agua.
d)  P r odu cen , pu és ,  un aumento de l a  d i u r e s i s ,  e l i m i n a c i ô n  
de peso,  s i endo e s t a  u l t i ma  p r o p o r c i o n a l  a l a  d e p l e c -
• c i ô n  i d n i c a  y d e p e n d i e n t e  de e s t a .
Co m p l i c a c i ones de l a  t e r a p i a  con d i u r é t i c o s . - 
Con l a  l l e g a d a  a l a  t e r a p é u t i c a  de drogas !de p o t e n t e  ac^
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ci nn sobre r i n ô n  ( 5 3 ) ,  ha habi do un auniento en l a  i n c i - -  
dcnci a  de c o m p l i c a c i ones en los estados edematosos,  com­
pl  i c a c i o nc s  que pueden s e r  a t r i b u i d a s  a l a  misma d i u r e - -  
s i s .  Se de be r e c o r d a r  que el  empleo de d i u r é t i c o s  se ba­
sa en que m o v i l i z a n  el  f l u i d o  edemat oso,  r e s t a u r a n d o  tari  
t o  en volumen como en coinposiciôn el  l î q u i d o  e x t r a c e l  u - -  
l a r .  Un d e s e q u i 1 i b r i o  e l e c t r o ! î t i c o  o c u r r e  cuando el  i n ­
t e r cambi o  de e l e c t r o l i t o s  es e x ces i vo^ demasi ado  r âp i d o  o 
cuando l a  misma d i u r e s i s  t i e n e  como r e s u l t a d o  a l t e r a r  l a  
composi ciôn de e l e c t r o l i t o s  0 l a  composi c i ô n  de f l u i d o  -  
i n t r a  0 e x t r a c e l u l a r .
La m o v i l i z a c i ô n  e x c e s i v a me n t e  r â p i d a  de los  
edemas conduce a m a l e s t a r  y a s t e m i a .  Cambios r â p i d o s  en 
cl  volumen c i r c u l a n t e  pueden p r o d u c i r  s i nt omas que se - -  
a soc i an  normal  mente a l os  de h i p o v o l e m i a . La p é r d i d a  de 
sodi o a n i v e l  r e n a l  i nd u c i d a  por  los d i u r é t i c o s  puede 
c o n d u c i r  a una d e p l e c c i ô n  del  f l u i d o  e x t r a c e l u l a r ,  de c^ 
r â c t e r  t an to agudo como c r ô n i c o .  Este  r e d u c c i o n  en Ib - -  
c a n t i d a d  de sodi o puede o c u r r i r  debi do a l a  a d m i n i s t r a c -  
c i ôn  del  agent e  d i u r é t i c o ,  0 debi do  a l a  l i b e r a c i ô n  del  
ClNa i n g e r i d o  en la  d i e t a .
En f a l l o s  c o ng e s t i v o s  c a r d i a c o s  y en c i r r o s i s  
h e p â t i c a s  se puede p r o d u c i r  h i p on a t r e mi a  d i l u i d a  c r ô n i c a  
asoc i ada  a un edema p e r s i s t e n t e  y a un aumento de!  f l u i -
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do e x t r a c e l u l a r .  Esto puede o c u r r i r  como consecuenc i a  de 
l a  en f e r me da d ,  pero mas amenudo sucede debi do  a l a  t e r a ­
p i a  con d i u r é t i c o s .
Muchos d i u r é t i c o s  t i e n e n  v a r i a b l e  e f e c t o  k a l u -  
r e t i c o .  La h i p o k a l e mi a  aumenta l a  t o x i c i d a d  de los d i g i ­
t a l  i c o s .  La h i p o k a l e mi a  puede p r o d u c i r s e  cuando un exce-  
so de d i u r é t i c o s  produce h i p o v o l e mi a  aguda y  f a l l o  r e n a l .  
AdemSs del  t i p o  y d os i s  de d i u r é t i c o  o t r o  f a c t o r  determi^ 
nant e  de l a  k a l u r e s i s  es l a  a c t i v i d a d  del  mecanismo e x - -  
c r e t o r  r e n a l  para  e l  p o t a s i o .  Una v e r d a d e r a  d e p l e c c i ô n  -  
de p o t a s i o  con d e f i c i t  i n t r a c e l u l a r  puede o c u r r i r  como -  
r e s u l t a d o  de una t e r a p i a  c r ô n i c a  con d i u r é t i c o s .
La d e p l e c c i ô n  de p o t a s i o  que o c u r r e  a veces en 
c i r r o s i s  h e p â t i c a s  puede ser  una de l a s  causas de d e s o - -  
r i e n t a c i Ô n  y  c o n f u s i ô n .  Se p r e s c r i b e n  en l a  d i e t a  s a l e s  
p o t â s i c a s ,  que es t â n  c o n t r a i n d i c a d a s  con el  T r i a m t e r e n e  
0 con a n t a g o n i s t e s  de l a  A l d o s t e r o n a .  En casos de h i pok^  
l emi a  el  p r i n c i p a l  f a c t o r  es l a  d o s i f i c a c i ô n  del  d i u r é t j ^  
co.  Los nuevos agent es  d i u r é t i c o s  se emplean de manera - 
c o n t i n u a ,  o t r o s  como los m e r c u r i a l e s ,  que se emplean de 
manera i n t e r m i t e n t e , hacen que se conser ve  el  p o t a s i o  - -  
cuando e l  r i nÔn no e s t â  baj o l a  i n f l u e n c i a  de!  d i u r é t i c o .
La a l c a l o s i s  r é s u l t a n t e  de los m e r c u r i a l e s ,  l a  
c l o u r e s i s  debi da  a l  â c i d o  e t a c r î n i c o  se deben a una exce
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s i  va pé r d i d a  de c l o r u r o s .
Con mue ha s d r ogas ,  "la e f i c a c i a  d i u r ê t i c a  dismi^ 
nuye con l a  h i p o n a t r e m i a .
l os  m e r c u r i a l e s  inducen a l c a l o s i s  me t a b ô l i c a
que a su vez b l oquea el  e f e c t o  de los m e r c u r i a l e s .
La A c e t a z o l a mi da  induce a c i d o s i s  que tambi én -
i n h i b e  l a  acc i ôn r e n a l .
Las c l o r o t i a z i d a s  producen h i p e r t e n s i ô n , h i p e r  
gl ucemi a  e h i p e r u r i c e m i a .
La f u r osemi da  produce h i p ok a l e mi a  e h i p o t e n -  -
s i ô n .
El âc i do  e t a c r î n i c o  puede como l as  t i a z i d a s  - -  
p r o d u c i r  g o t a .
El d i u r é t i c o  i d e a l . -
Debe r e u n i r  l as  s i g u i e n t e s
c o n d i c i o n e s :
— Debe poseer  acc i ôn  s o s t e n i d a ,  no brusca ni  v i o l e n t a
— Debe poseer  a cc i ôn  n a t r i u r e t i c a  p o t e n t e .
— No debe p r o d u c i r  una i m p o r t a n t e  e x c r e c c i ôn  de p o t a s i o
para no p r o d u c i r  h i p o k a l e m i a .
— Debe p r o d u c i r  una e x c r e c c i ô n  e q u i l i b r a d a  de i ones s o - -  
di o y c l o r o  para  e v i t a r  el  d e s e q u i l i b r i o  e l o c t r o i î t i c o .
— Ha de ser  a c t i v o  por  v î a s  bucal  y p a r e n t e r a l .
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Debe t e n e r  poca t o x i c i d a d  en t r a m i e n t o s  cor t o s  y l a r g o s  
y no p r o d u c i r  a l e r g i a s .
Debe s e r  economi co,  por  r e q u e r i r s e  a menudo l a r go s  t r a -  
t a m i e n t o s .
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CARACTERISTICAS DE LA OIUNA
La o r i n a  es l i q u i d o  a m a r i l l o .  Con una a l i m e n t a  
c i ôn  mi x t a  su r e a c c i ô n  es l i g e r a me n t e  â c i d a  (pH=6 ) ( 9 3 ) .  
Esto se debe a que l as  p r o t e i n a s  de l a  d i e t a  al  o x i d a r s e  
dan l u g a r  a l a  f o r mac i ôn  de âc i d o s .  En d i e t a s  v e g e t a r i a -  
nas l a  a l i m e n t a c i ô n  es r i c a  en bases a l i c a l i n a s ,  debi das  
a que l as  s a l es  de los âc i dos  t a r t â r i c o . ,  c i t r i c o  y m â l i -  
co se ox i dan de j ando l as  bases l i b r e s .  IPor e s t a  r azôn l a  
o r i n a  r é s u l t a  con pH b â s i c o .
En l a  o r i n a  normal ment e  se e n c u e n t r a n  l os  s i - -  
g u i e n t e s  i ones:
C l o r u r o s : Pr ov i enen  de l os  i m g e r i d o s  en l a  al j^ 
me n t a c i ôn .  Normal ment e se e l i m i n a n  6 - 1 0  g al  d i a  en una 
c o n c e n t r a c i ô n  de 0 , 5 - 2  g %.
S u l f a t o s : ( S ô d i c o ,  p o t â s i c o ,  c â l c i c o  y magnés^  
co,  p r i n c i p a l m e n t e ) . Se d e r i v a n  cas i  ex t c l us i vament e  de -  
l a  o x i d a c i ô n  de ami noâci dos a z u f r a d o s :  C i s t e i n a  y M e t i o ­
n i n a .
Fos f a Los : ( s ô d i c o  y p o t â s i c o ) .  Se d e r i v a n  de - 
l os f o s f a t o s  i n o r gân i co s  p r é s e n t e s  en 1 a a l i m e n t a c i ô n .
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De nt r o  de los l i m i t e s  en que puede o s c i l a r  e l  pH de l a  -  
o r i n a ,  so l o  e x i s t e n  los â c i d o s  f o s f ô r i c o s :  monobâsicos y 
b i b â s i c o s  y de l a  p r o p o r c i ô n  de uno y o t r o  depende el  pH 
u r i n a r i o .  Cuanto mâs a l c a l i n a  es l a  o r i n a ,  mayor p r o p o r ­
c i ô n  hay de f o s f a t o s  b i b â s i c o s .  La e x c r e c c i ô n  u r i n a r i a  de 
f o s f a t o s  es aumentada a l  e s t i m u l a r  l a  s e c r e c c i ô n  de p a r a -  
thormona ( 2) .
Cal  c i o  : El 53% del  c a l c i o  p r é s e n t e  en el  plasma  
se e n c ue n t r a  i o n i z a d o .  De e s t a  forma es f i l t r a d o  en l os  - 
g l o mé r u l os  y se e x c r e t a  un 2% por  o r i n a .  Este  p o r c e n t a j e  
es i n d i c e  de un e xce l  e n t e  s i s t e ma  de r e a b s o r c i ô n  r e n a l . No 
e x i s t e  r e l a c i ô n  d i r e c t a  e n t r e  l a  e x c r e c c i ô n  de sodi o  y - -  
c a l c i o .  A s i ,  con drogas que i n h i b e n  l a  r e a b s o r c i ô n  de so­
d i o  y c a l c i o  se produce una o r i n a  en l a  que se obser va  un 
aumento en l a  e l i m i n a c i ô n  de s o d i o ,  m i e n t r a s  que el  n i v e l  
de e x c r e c c i ô n  de c a l c i o  no se m o d i f i c a .  (1 1 )
Ma gn e s i 0 : Aproxi madamente un 70% del  magnesio -  
p r é s e n t e  en suero no e s t â  uni do a p r o t e i n a s  y es f i l t r a d o  
por  l os  g l o m é r u l o s .  Todos l os  d i u r é t i c o s  que ac t ûen  sobre  
t û b u l o  p r o x i m a l ,  asa de Henl e  o sobre e l  p r i n c i p i o  del  t ^  
bul o d i s t a l  aumentan l a  e x c r e c c i ô n  de magnesi o .  ( 4 2 )
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Sodi o y po t a s i o :  La c a n t i d a d  de est os  iones en
l a  o r i n a  depende de l a  d i e t a .  Normalmente se e l i m i n a n
por  o r i n a  unos 2 g de p o t a s i o  y 4 g de sodi o  al  d i a .
Amon i o : La c a n t i d a d  de amonfaco en l a  o r i n a  es
i n d i c e  del  exceso de âc i dos  sobre bases que el  r i n ô n  d e ­
be e l i m i n a r .
Sobre el  volumen de o r i n a  e l i m i n a d o ,  hay que -  
t e n c r  en cuent a  l os  s i g u i e n t e s  f a c t u r e s  e x t r i n s e c o s :
a )  La d i e t a  a l i m e n t a r i a .  Con una a l i m e n t a c i ô n  r i c a  en 
p r o t e i n a s  hay mayor f or mac i ôn de u r e a ,  l o  que aumenta 
el  volumen de e x c r e c c i ô n .  i
b) La t e m p e r a t u r a .  Al aumentar  l a  t e m p e r a t u r a  aumenta l a  
s u d o r a c i ô n ,  l o  que hace que el  volumen de o r i n a  f or m^  
do d i smi nuya .
c )  El ayuno.  Con e l  ayuno d i smi nuye el  volumen de o r i n a .
Ilemos pr ocur ado mant ener  c o n s t a n t e s  estos t r è s  
f a c t u r e s .  Para e l l o ,  se ha s u m i n i s t r a d o  a l os  an i ma l es  - 
de Gx p e r i me n t a c i ôn  l a  misma d i e t a  a l i m e n t i c i  a d ur a n t e  to 
das l a s  e x p e r i e n c i a s .  (La a l i m e n t a c i ô n  ha c b n s i s t i d o  en , 
pi ensos compuestos S a n d e r s ) ,  s i empr e  han t e n i d o  comida - 
abondante  y hcmos mant eni do l a  tempe ra t j ra p r â c t i c a m e n t e  
c o n s t a n t e  ( a l r e d e d o r  de 2 5 ° C . )
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El aumento de l a  d i u r e s i s  puede l o g r a r s e  ac -  -
tuendo sobre l os  s i g u i e n t e s  n i v e l e s :  ( 6 0 )
— Aumentando l a  f i l t r a c i ô n  g l o m e r u l a r .  As i  ac t uan l os he^  
t e r ô s i d o s  c a r d i o t ô n i c o s  y l os agent es  a c i d i f i c a n t e s .
— Ant agon i zando  l a  r e a b s o r c i ô n  de i ones Na*y Cl "  a n i v e l  
t u b u l a r .  As ï  ac t ûan agua,  d i u r é t i c o s  csmôt i cos  y s a l e s
 ^ p o t â s i c a s .
— I n h i b i e n d o  el  i n t e r c a m b i o  de h i d r o g e n i ones por  iones  - 
Na* .  Asi  ac t uan l os  i n h i b i d o r e s  de l a  a n h i d r a s a  ca r b ô -  
n i c a  y l os  i ones K* .
— I n h i b i e n d o  el  t r a n s p o r t e  de i ones  C l "  y Na* .  Asi  ac -  -  
tûan l a s  bases x â n t i c a s  y l a s  b e n z o t i a d i a z i n a s .
En n u e s t r o  t r a b a j o  vamos a c o n s i d e r a r  l a  acc i ôn  
! : ' 
j I d i u r ê t i c a  de l a s  s i g u i e n t e s  s u s t a n c i a s  p r é s e n t é s  en los -
pr epar ados  de l as  p l a n t a s  e l e g i d a s .
— Agua que forma p a r t e  como v e h f c u l o  d i s o l v e n t e  de todas  
n ue s t r a s  p r e p a r a c i o n e s .
— Sa l es  p o t â s i c a s .
— F I a v o n a s .
Estos p r i n c i p l e s  l os  a d mi n i s t r a r e mo s  r e a l i z a n d o  
l as  s i g u i e n t e s  p r e p a r a c i o n e s :
a)  E x t r a c t o s  f l a v ô n i c o s  suspendi dos en agua.
b)  Ceni zas  de l a s  p l a n t a s  suspendi das en agua ( pa r a  e s t ^
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d i a r  l a  acc i ôn  a i s l a d a  de l as  s a l es  p o t â s i c a s ) .
c)  Suspension de e x t r a c t o s  f l a v ô n i c o s  mâs c e n i z a s  (para  
e s t u d i a r  l a  p o s i b l e  i n t e r a c c i ô n  e n t r e  est os  dos p r i n -  
c i p i o s ) .
d ) I n f u s i ô n ,  por  ser  l a  forma de admi ni s  t r a c i ô n  que se -
u t i l i z a  en medi c i na  p op u l a r  y por  d i s o l v e r  e l  agua - -
los  p r i n c i p i o s  a c t i v o s  a r r i b a  menci onados.
Para l a  a d m i n i s t r a c i ô n  tomamos como dosi s  un
volumen de 2 ml / 1 0 0  g de peso.  Como las r a t a s  e l e g i d a s  p^ 
ra  l as  d i s t i n t a s  e x p e r i e n c i a s  t e n i a n  un peso medio de 
250 g henios buscado c o n c e n t r a c i o n e s  de g / 5 m l .
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AGUA
Reduce l a  i r r i t a c i o n  del  t r a c t o  u r i n a r i o  y pre  
v i e n e  el  d e p ô s i t o  de c o n s t i t u y e n t e s  i n s o l u b l e s  de l a  orj^ 
na ,  d i smi nuyendo l a  p r e s i o n  c o l o i d o s m ô t i c a  ( 4 0 ) .
Por  a d m i n i s t r a c i ô n  de agua,  se f r e n a  l a  s e c r e £  
c i ô n  de hormona a d i u r e t i n a  por  el  h i p o t â l a mo y en 15 - 20  
mi nut es  l a  a d i u r e t i n a  e x i s t e n t e  en sangre se dégr ada .  La 
c o n secuen c i a  de ést o  es un aumento de l a  s e c r e c c i ô n  u r i ­
n a r i a .  I
Es un a u t é n t i c o  d i u r é t i c o  ( 5 7 ) .  Al a d m i n i s t r e r  
con agua l a s  drogas de ba j a  s o l u b i l i d a d  o a q u e l l a s  que -  
son i r r i t a n t e s  del  t r a c t o  u r i n a r i o  se produce e x c r e c c i ôn  
u r i n a r i a  de es t as  s u s t a n c i a s  en c o n c e n t r a c i o n e s  mâs b a - -  
j a s  y  no. se producen l e s i o n e s .  /
Dur ant e  mucho t ierapo se c reyô que en p r e s e n c i a  
de edemas e r a  c o n t r a p r o d u c e n t c  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  de agua 
porque é s t a  c o n t r i b u t e  a su f o r m a c i ô n .  En l a  a c t u a l i dad  
so ha comprqbado que l o  que debe l i m i t a r s e  es l a  i n g e s - -
t i ô n  de e l e c t r o l i t o s  ya que en au s e nc i a  de s a l e s  sôdi cas
l a  i n g e s t i ô n  de agua no a l t e r a  el  edema. |
El  e f e c t o  d i u r é t i c o  del  agua es r â p i d o  si  se -
a d m i n i s t r a  e s t a  en ayunas.  Ademas,  de e s t a  f o r ma ,  e l
!
agua se é l i m i n a  en su mayor p a r t e ,  m i e n t r a s  que l a  mayo-
r l a  del  agua i n g e r i d a  en l a s  comidas se r e t i e n e .
En l a  d i u r e s i s  os mo l i c a ,  no s o l #  se produce e x ­
c r e c c i ô n  de agua o r g â n i c a ,  sino tambi én del  Na*  y del  Cl 
y como l a  r e t e n c i o n  de est os  i ones es causa de h i p e r h i d r a  
t a c i o n  e x t r a c e l u l a r ,  e l  que ést os  se e l i m i n e n  f a c i l i t a  la 
r e a b s o r c i ô n  de edemas.
I n f u s i ô n : La i n f u s i ô n  actûa como d i u r é t i c o  t a n -  
t o  por  e l  agua que a p o r t a  ( l 3 l) como por s u s t a n c i a s  d i s u e ^  
t a s  en el  agua,  como g l ucôs. i dos ,  s a l es  p o t â s i c a s ,  e t c . . . ,  
de probado e f e c t o  d i u r é t i c o .
La d i u r e s i s  acuosa o bt e n i da  por  l as  i n f u s i o n e s  
produce un v e r d a d e r o  l a v a d o  de t e j i d o s .  Favor ece  l a  e l i - -  
mi nac i ôn  de a l gunos compuestos n i t r o g e n a d o s  como urea y -  
amonfaco a s i  como l a  del  iôn Na* .  As i  mismo f a v o r e c e  l a  
e x c r e c c i ô n  de m e t a b o l i t e s  t ô x i c o s  y de e l ement os  poco so­
l u b l e s  e i r r i t a n t e s  del  t r a c t o  u r i n a r i o .
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FLAVONAS
n a .
Son d e r i v a do s  h i d r o x i l a d o s  de l a  benzo-  Y" - p i r o
Normalmente se encuen t r an  en e s t ado  de heterôsi^  
dos s o l u b l e s  en agua.  Los f l a v o n o l d e s  t i e n e n  pr opi edades  
d i u r é t i c a s  y  d i a f o r ê t i c a s  (126).
A d mi n i s t r a da s  i n t r a v e n o s a me n t e  a dosi s de 25-  
100 mg/Kg,  aumentan l a  e x c r e c c i ô n  u r i n a r i a  en un 75% C^ 7 ) .  
La a c c i ô n  d i u r ê t i c a  de l as  f l a v o n a s  se debe a una i n h i b i -  
c î ôn  de l a  g l u c o s a - 6 - f o s f a t a s a  r e n a l ,  enzima que impi de -  
que l a  g l ucosa se f o s f o r i l e  en e l  t û b u l o  r e n a l ,  con l o  que 
no puede r e t e n e r s e  y se é l i m i n a  acompanSndose de abundante  
e x c r e c c i ô n  de agua.
Los f l a v o n o i d e s  aumentan l a  s e c r e c c i ô n  b i l i a r ,  
di smi nuye l a  p r e s i ô n  sanguî nea  #36)  y son v a s o d i 1a t ado r es  
c o r o n a r i o s .
No se conocen f l a v o n o i d e s  t ô x i c o s  para el  hom--  
bre .  ( 98 )  Los r o t e n o i d e s  t i e n e n  ba j a  t o x i c i d a d  en mami fe-  
ros pero son p o t e n t e s  i n h i b i d o r e s  de l a  o x i d a c i ô n  mi tocon
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d r i a l  en i n s e c t o s  y peces.  La m e t i l a c i ô n  de grupos OH - 
aumenta l a  t o x i c i d a d  en peces e i n s e c t o s , ’ probabl ement e  
por  aumentar  l a 1 i p o s o l u b i l i d a d .
Los e x t r a c t o s  f l a v ô n i c o s  de l as d i s t i n t a s  p l a j l  
t as  los hcmos ob t e n i d o  s i g u i e n d o  l a  t é c n i c a  d e s c r i  ta por  
Guy Faugeras ( 4 5 ) .
La droga se e x t r a e  por  acci ôn de metanol  h i r - -  
v i e n t e ,  co l o c â n do l a  en r e c i p i e n t e  P i r e x  redondo p r o v i s t o  
de un r é f r i g é r a n t e  a r e f l u j o .  Se mant i ene  en metanol  h i £  
v i e n t e  d ur a nt e  v a r i a s  ho ra s , se e n f r l s ,  f i l t r a ,  se c o n - -  
c e n t r a  ba j o  p r e s i ô n  hast a  ca s i  e l i m i n a c i ô n  del  me t ano l .  
La o pe r a c i ô n  se r e p i t e  t a n t a s  veces como sea n e c e s a r i o  -  
hast a  a g ot ami ent o  de l a  p l a n t a .  Se unen l os r e s i d u e s  ob-  
t e n i d o s .
. Como por  es t e  p r o c e d i mi e n t o  no se o b t i e n e n  pu-  
ras l as  f l a v o n a s  s i no  que van acompanadas por  s u s t a n c i a s  
de c a r a c t e r i s t i c a s  de s o l u b i l i d a d  semej ant es a l as  f l a v o  
nas,  vamos a l l a m a r  e x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  al  r e s i d u e  o b t e ­
ni do por  e s t e  t r a t a m i e n t o  y que c o n t i e n e  un a l t o  p or cen­
t a j e  de f l a v o n a s .
Sc han c a r a c t e r i z a d o  est os  p r i n c i p i o s  por las  
r eacc i ones  do c o l o r a c i ô n  que p r e s e n t a n  y que se deben a 
su n a t u r a l e z a  p o l i f e n ô l i c a : ^
- Con c l o r u r o  f é r r i c o  dan c o l o r a c i ô n  verde.
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-  A l a  l u z  ü l t r a v i o l e t a , en p r e s e n c i a  de c l o r u r o  de a l u -  
mi n i o  producen i n t e n s a  f 1 uor escenc i a  a t n a r i 1 l o - v e r d o s a .
-  A l a  l u z  u l t r a v i o l e t a  en p r e s e n c i a  de vapores de amo- -  
n i a c o  p r e s e n t a n  c o l o r a c i o n e s  c a r a c t e r l s t i c a s .
-  Reacci ôn  de l a  c y a n i d i n a .  En p r e s e n c i a  de h i d r ôg e no  n£  
c i e n t e ,  p r odu c i do  por  r e a c c i ô n  de â c i d o  c l o . r h i d r i c o  - -  
con magnesio o z i n c ,  Los f l a v o n o i d e s  d é s a r r o i l a n  c o l o ­
r a c i o n e s  que van del  r o j o - a n a r a n j a d o  a l  v i o l e t a .
i ?
POTASIO
Ya hemos v i s t o  que estos i ones  aumentan l a  d i £
r e s i s  por su a c t u a c i ô n  a dos n i v e l e s :
— Ant agon i zando  l as  e x c r e c c i o n e s  de Na* y  C l " .
— I mpi d i endo  el  i n t e r c a m b i o  de H* por  Na* .
El  p o t a s i o  es el  c a t i o n  mas abundant e  d e n t r o  -
de l a s  c é l u l a s  de l  o r gan i sme ,  f i l t r a  a t r a v é s  del  g l omé­
r u l o  y se e x c r e t a  por  l os  t û b u l o s .  Esta e x c r e c c i ô n  va 
acompanada o b l i g a t o r i a m e n t e  de un volumen c o n s i d e r a b l e  - 
de agua.
Las s a l e s  de p o t a s i o  son d i u r é t i c a s  en t odas - 
l as  c o n c e n t r a c i o n e s  ( 1 4 ^ ,  s i endo l a s  mâs u t i l i z a d a s :  n i ­
t r a t e s ,  c l o r u r o s ,  c a r b o n a t e s ,  a c e t a t e s  y c i t r a t o s .
El i ôn p o t a s i o  ( 9 5 ) ,  t i e n e  b a j o  umbral  r e n a l ,  
se absorbe poco en los t ûbu l os  r e n a l  es y al  e l i m i n a r s e  - 
r e t i e n e  agua por  e f e c t o  osmôt i co .
Por s e r  l as  sa l es  de p o t a s i o  t ô x i c a s  para el  - 
mi o c a r d i o  (ya que al  d e p r i m i r  su c o n t r a c t i v i d a d  producen  
a r r i t m i a s )  no se deben usar  como d i u r é t i c o s  en a f e c c i o - -  
nes r e n a l e s  c r ô n i c a s ,  porque cuant o mas d é f i c i e n t e  sea -  
el  f u n c i o n a mi e n t o  r e n a l ,  se é l i m i n a  menor c a n t i d a d  de e£  
t e  i ô n ,  dando como r e s u l t a d o  h i p e r k a l e m i a  y aumentando - 
l a s  mani f es  t a c i 0 ne s de t o x i c i d a d .
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Las s a l e s  p o t â s i c a s  no son e f e c t i v a s  en l a  mo­
v i l  i z a c i ô n  de edemas.
Todas l a s  s a l es  p o t â s i c a s  que c o n t i e n e n  l os  t â  
xones somet i dos a e s t u d i o ,  l a s  encont ramos en l a s  c e n i z a s .
Est as han s i do  o b t e n i d a s  por  c a l c i n a c i o n  en hor  
no a 1 3 0 * C .  has t a  pesada c o n s t a n t e ,  s i g u i e n d o  el  método 
g e n e r a l .
Para i n v e s t i g a r  l a  c a n t i d a d  de p o t a s i o  hemos -  
u t i l i z a d o  d i s t i n t o s  p r o c e d i m i e n t o s :
— Por  g r a v i r o e t r i a .
— Por  e s p e c t r o f o t o m e t r i a .
— Por  f o t o m e t r i a  de l l a m a .
A p esar  de que l a s  t r è s  medidas son muy semejan  
t e s ,  hemos e l e g i d o  l a  e s p e c t r o f o t o m e t r i a  de a b s o r c i o n  a t £  
mi ca por  pensar  que es el  método mâs e x a c t o  de d e t e r m i n a -  
c i ô n  de e s t e  i ô n .
El  a p a r a t o  empleado par a  e s t a s  medidas f ue  un -  
H i t a c h i - P e r k i n - E l m e r .
PARTE EXPERIMENTAL
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En l a  p a r t e  e x p e r i m e n t a l  de n ue s t r o  t r a b a j o ,  
podemos c o n s i d e r a r  d i v e r s a s  v e r t i e n t e s  encaminadas t o ­
das e l l a s  a l a  de mo s t r a c i ôn  del  e f e c t o  d i u r é t i c o  de l os  
t axones o b j e t o  de n u e s t r o  e s t u d i o .
1 ADMINISTRACION DE DISTINTOS EXTRACTOS POR VIA GA5TRICA 
Est e  a p a r t a d o  l o  es t udi amos ba j o  dos a s p e c t o s ;  
a l  Mi d i endo  l a  v a r i a c i ô n  del  volumen de o r i n a  que se p r £  
duce al  a d m i n i s t r e r  l o s  d i s t i n t o s  pr epar ados  de cada 
p l a n t a ,  comparando es t os  volûmenes con l os o b t e n i d o s  
a d m i n i s t r a n d o  agua d e s t i l a d a  y t e o f i l i n a  base ,  s u s t a £  
d a s  que u t t l i z a m o s  como p a t r o n e s .
b i  E&t udi ando l a  v a r i a c i ô n  de los i ones  sodi o y p o t a s i o  
e x c r e t a d o s  en l a  o r i n a  asi  como l a  r e l a c i ô n  e x i s t e n t e  
e n t r e  l a  c o n c e n t r a c i ô n  de est os  i o n e s .
: I I  ENSAYOS REALIZADOS EMPLEANDO LA VI A INTRAVENOSA.
Es t as  pruebas se r e a l i z a n » u t i l i z a n d o  l as  mismas 
dos i s  empleadas en l os  muest r eos o r a l e s  de cada e x t r a c t o  
y r e g i s t r a n d o  por  medio de un f i s i o p o l i g r a f o :
a 1 Las mi c c i o n e s  pr oduc i das  como consecuenc i a  de l a  
admi ni  s t r a c  i ô n .
b)  El  e f e c t o  de l a s  d i s t i n t a s  p r e p a r a c i o n e s  sobre l a  
p r e s i ô n  a r t e r i a l  y sobre l a  f u n c i ô n  r e s p i r a t o r i a
I I I  ENSAYOS REALIZADOS SOBRE VEJIGA DE RATA AISLADA
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I ) I NVESTI GACION DEL EFECTO DIURETICO PE LAS PLANTAS OB- 
JETO DF, ESTUDIO. POR VIA ÎNTRAGASTRICA
Como se expuso a n t e r i o r m e n t e  e l  e f e c t o  d i u r e t j ^  
se e s t u d i a r a  ba j o  2 aspect os :
a)  Medida del  volumen e x c r e t a d o . -
Con 1 os dates so­
bre volfi tnenes de o r i n a  e x c r e t a d a  en l as  d i s t i n t a s  expe-  - 
r i e n c i a s ,  hnl l amos para cada caso l a  e x c r e c c i o n  u r i n a r i a  
v o l umé t r i c a  (E.  U. V . )
E . U . V . .   M M ten recogi do  ,  j g o
Volumen a d mi n i s t r a d o
' Sobre los volumenes de or i na  r ecog i d os  se real i^  
zar an  p o s t e r i o r m e n t e  l a s  s i g u i entes medidas e s t a d i s t i c a s  
encaminadas a conocer  l os  " p r o b i t s "  de estos r e s u l t a d o s :
< X
Media a r i t m e t i c a  = -------
Desv i ac i o nes  r e s p e c t o  de l a  media a r i t m e t i c a  
f  ( x - x ) y  los cuadrados de e s t a s  d e s v i a c i o n e s £ ( x - x
c  , - .  2
Va r i a n z a  V= —  Es l a  media a r i t m e t i c a  de
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l o s  cuadros de l as  d e s v i a c i o n e s .
De s v i a c i o n  s t a n da r d
Es l a  r a i z  cuadr ada de l a  v a r i a n z a
D e s v i a c i o n  s t a n d a r d  de l a  medi a .  Es i gua l  a l a  
d e s v i a c i ô n  si tandard d i v i d i d a  por  l a  r a f z  cuadrada del  nu^  
mere de d a t o s .
Despues de r e a l i z a r  todas l as  pruebas medimos
l a  a c t i v i d a d  d i u r e t i c a  segun l o  d e s c r i b e  V a l e t t e  (141)
i
A c t i v i d a d  d i u r e t i c a  
a b s o l u t e  a 1 cabo de = 
5 boras
A c t i v i d a d  d i u r e t i c a  
r e l a t i v e  a l  cabo de =
Volumen de o r i n a  e x c r e t a d a  
por  ani mal es  t r a t a d o s
Volumen de o r i n a  e x c r e t a d a  
por  an i mal es  t c s t i g o s
Volumen de o r i n a  e x c r e t a d a  por  
an i ma l es  t r a t a d o s  con probl ema
g boras Volumen de o r i n a  e x c r e t a d a  por
a n i ma l e s  t r a t a d o s  con t e o f i l i n a
Con cada muest r a  de o r i n a  r ec o g i d a  se r e a l i z e  
l a  med i c i ôn  de l a  c o n c e n t r e d 6n de i ones sodi o y p o t a s i o  
que c o n t i e n e n .  Estas medidas se b i c i e r o n ,  como ya se ba - 
expuest o  a n t e r i o r m e n t e , con un es p e c t r ô me t r o  de absor c i ô n  
at ômi ca  marca H i t a c h i - P e r k i n  El mer .
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Los datos obt en i dos  l os  expresamos en m i l i e q u i v a  
l e n t e s / l i t r o  consi gnando asimismo l a  r e l a t i o n  niEq K/Na y 
t ambi en la  c a n t i d a d  t o t a l  de cada ion e x c r e t a d a  al  cabo de 
5 boras.
b ) Excr ecc i on  i o n i c a  de Ma y K en la o r i n a  r ecogi da
Real i zamos l a s  s i g n i e n t e s  medidas:
- mEqui va l en t es  de i ones Na^ e x c r e t a d o s /  l i t r o  de o r i n a  
r e c o g i d a .
-  mg de ion Na^ excr e t ado s  en el  t o t a l  de 5 horas en que 
se mi di ô  1 a mi cc i ôn  .
- mEqui va l en t es  de ion K^/  l i t r o  de o r i n a  r e c o g i d a .
- mg de iôn K^excret ados d ur a nt e  l as  5 horas en que se 
m i d i 6 1 a m i c c i 6 n .
- Relac, iôn e x i s t e n t e  e n t r e  los m E q / l i t r o  de y l os mEq/  
l i t r o  de Na^ excr e t a d os  en l as  muest ras de o r i n a  recogi^ 
das.  ,
I I  ) ENSAYOS UTILIZANDO LA VIA VENOSA
Se ban empleado r a t a s  W i s t a r . r f ,  de 250 g de - 
peso que habi an estados somet i dos a d i c t a  a l i m o n t i c i à  nojr 
ma l ,  p e r m i t i e n d o s e l e s  l a  i n g e s t i o n  de cnmida y bebida "ad 
1 i b i  turn".
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Una vez a n e s t e s i a d a s  por i n y e c c i o n  i n t r a p e r i t o -  
neal  de Ur e t ano  al  25 % se l e s  somete a l a s  s i g u i e n t e s  ma_ 
n i p u l a c i o n e s  :
-  A i s l a m i e n t o  de vena y u g u l a r  con p o s t e r i o r  i n t r o d i i c c i o n  
de una a g u j a .  Se h e p a r i n i z a  al  a n i m a l ,  mant eni endo l a  
agu j a  para  l a  p o s t e r i o r  i n t r o d u c c i o n  de l os  e x t r a c t o s  -  
o b j e t o  de n ue s t r o  e s t u d i o .
-  T r aqueot omi a  con i n t r o d i i c c i ô n  de una goma conect ada  a -  
ana bomba de r e s p i r a c i ô n  Pa l mer  y a un f i s i o p o l î g r a f o  
Grass que nos p e r mi t a  o b s e r v e r  l a s  v a r i a c i o n e s  sobre el  
r i t m o  r e s p i r a t o r i o .
-  S e pa r a c i ô n  de l a  a r t e r i a  c a r o t i d e a .  P o s t e r i o r m e n t e  se 
r e a l i z a  una i n c i s i ô n ,  empleando t i j e r a s  de punta f i n a ,  
y se i n t r o d u c e  una cânul a  conect ada  a un t r a n s d u c t o r  de 
p r e s i ô n  Grass F . T . 0 3 C  que i n c i d e  en el  f i s i o p o l î g r a f o  
Grass mencionado a n t e r i o r m e n t e .
-  I n t r o d u c c i d n  a t r a v é s  de l a  u r e t r a  de una canul a  Braun 
Mel sungen de 0 , 5  mm de d i ^ me t r o  que se e nc ue n t r a  c o n e c t ^  
da a un t r a n s d u c t o r  de p r e s i ô n  uni do a su vez al  f i s i opo^
1 î g r a f o .  '
- F i n a l m e n t e ,  por  i n c i s i o n  abdomi nal  se e x t e r i o r i z e  l a  v e j ^  
j  ga por  d i s e c c i ô n  roma con el  dob l e  f f n  de e s t i m u l a r  con
I
unas p i nzas  el  c u e l l o  de l a  b i sma,  si  es n e c e s a r i o ,  y -  
c o n s t a t e r  que el  c a t e t e r  i n t r o d u c i d o  est a  p r ec i sament e
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i nst a l ac l o  en l a  e n t r a d a  de l a  v e j i g a .
Todas est as  o pe r a c i o ne s  nos j )erm i ten o bser ver  simul tânea^  
mente l as  mi c c i o n e s ,  l a  v a r i a c i ô n  produci da  sobre la p r e ­
s i ôn a r t e r i a l  y l as  modi f i c a c i o n e s  r e s p i r a t o r i a s  que se - 
pr oducer  por  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  de l as  p r e p a r a c i o n e s  o b j e ­
to de nue s t r o  e s t u d i o .
I l l  ) ENSAYOS SOBRE ORGANO AISLADO
Se r e a l i z a n  en r a t a s  W i s t a r . d * ,  de 250 g de peso 
Una vez de c a p i t a d o s  l os  a n i m a l e s ,  se e x t r a e  l a  v e j i g a  que 
se l l e v a  a un vaso con s o l u c i ô n  Tyrode a 3 7 ”C . ,  p r o c e d i é n -  
dose a su l i m p i e z a  y c o r t e  h é l i c o ï d a l .  Con ayuda de una a - 
guj a  curva  de c i r u j i a  se anudan dos h i l o s ,  uno a cada e x - -  
t remo de l a  p r e p a r a c i ô n ,  f i j a n d o s e  uno de los ext remes a 
una v a r i l l a  que se i n t r o d u c e  en un banc de ôrganos de 10ml 
de capaci dad l l e n o  de s o l u c i ô n  Tyrode a 37°C.  y somet i do a 
una a i r e a c i ô n  c o n s t a n t e .  El o t r o  h i l o  l o  unimos a una varj^ 
l i a  p r o v i s t a  de pluma que i n c i d e  sobre un qu i môgr a f o -
Esta op e r a c i ô n  nos p e r mi t e  ob t ener  o b t e n e r  un r e ­
g i s t r e  de l a  m o t i l i d a d  espont anea de l a  v e j i g a  a s î  como de
l as  v a r i a c i o n e s  que se producen sobr e esta  al  i n t r o d u c i r  en
I
el  bano de ôrganos l os d i s t i n t o s  preparados do los taxonés  
o b j e t o  de n ue s t r o  e s t u d i o .
\ s
I .  E f e c t o  d l u r e t i c o  de l a s  p l a n t a s  o b j e t o  c I g  nues t r o  
e s t u d i o . -  Para l a  e l e c c i ô n  del  metodo a s e g u i r  en la  determj^ 
naci on de l a  acc i on d i u r e t i c a  se ha e l e g i d o  el  uso de l a  v i a  
i n t r a g â s t r i c a  por  l as  s i g u i e n t e s  r azones:
1)  Es una v i a  mâs n a t u r a l  que l a  i n t r a v e n o s a .
2)  Se puede s u m i n i s t r a r  mayor volumen de I f q u i d o .
'
3)  La so l u c i ô n  i ny e c t a d a  no t i e n e  porquô ser  i s o t ô n i c a .
4)  Podemos a d m i n i s t r e r  s u s t a n c i a s  no s o l u b l e s  en agua,  que 
formen en e l l a  una f i n a  suspensi on.
5)  Por es t a  v i a  l a  r a t a  (  n u e s t r o  animal  de e l e c c i ô n )  es lo  
s u f i c i e n t e m e n t e  s e n s i b l e , a  l as  pruebas de d i u r e s i s .
6 ) Por v i a  endovenosa l as  pruebas son i n d i v i d u a l e s ,  lo que 
i m p l i c a  mayor e r r o r  debi do a i d i o s i n c r a s i a s .
7)  Es v i a  mas economi ca,  ya que r e s u l t a r i a  d i f i c i l  con l a
I
; v i a  i n t r a v e n o s a  empl ear  cada animal  para  mSs de una ex-
I p e r i e n c i a .
Ent r e  l a s  t e c n i c a s  de d e t e r m i n a c i o n  de acc i on d i u ­
r e t i c a  por  v i a  o r a l  hay que d e s t a c a r  l as  s i g u i e n t e s :
Tecni ca  de Kaqawa ( 7 6 ) :  A un l o t e  de 12 r a t a s , cf*,  
de peso medio 100 g de j Sndo l as  con comida y bebi da " ad l i ­
bi tum" ant es  de l a  e x p e r i e n c i a .
Se col ocan d ur a nt e  v a r i e s  d i a s  en j a u l a s  de me^  
t a bo l i smo i n d i v i d u a l e s .  Se l es  a d m i n i s t r a  1 ml de agua a 
cada animal  por sonda g â s t r i c a ,  mi di endo l a  mi cc i ôn  d u - -
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r a h t e  p é r i o d e s  de t i empo d e t e r m i n a d o s . Esta t é c n i c a  p r o -  
por c i on a  r e s u l t a d o s  d i s c o r d a n t e s .
Té c n i c a  de L i p s c h i t z  ( 9 4 ) ;  A un l o t e  de r a t a s ,  
macho,  de 100 g de peso se l es  déj à  en ayunas 18 horas -  
ant es  de l a  e x p e r i e n c i a .  Se l e s  a d m i n i s t r a  s o l u c i ô n  de -  
c l o r u r o  sôdi co al  0,9% en un volumen de 2 ml por  cada - -  
100 g de peso del  a n i m a l ,  por  v i a  i n t r a g â s t r i c a . Se mide  
l a  mi cc i ôn  cada 20 mi n u t e s ,
Té c n i c a  d e s c r i  t a  por  V a l e t t e  ( i 5 i }  Dé j à  a l a s  
r a t a s  en ayunas 48 horas ant es  de l a  e x p e r i e n c i a  y se ad
m i n i s t r a  un volumen de 2 ml por  cada 1 0 0  g de peso del
a n i m a l ,  de suero f i s i o l ô g i c o .
Técn i ca  de Burn ( 2 2 ) :  A 10 r a t a s ,  macho,  de - -
150 g de peso,  d e j â n d o l a s  en ayunas 18 horas a n t es  de l a
e x p e r i e n c i a ,  se l es  a d m i n i s t r a  agua t i b i a  por  v i a  i n t r a  
g â s t r i c a  en una dos i s  de 5 ml por  cada 100  g de peso del  
a n i m a l .  Por  v i a  subcut ânea  se a d m i n i s t r a  a cada r a t a  
0 , 5  ml de c l o r u r o  sôdi co al  0 , 9%.
T é c n i c a  de C o l o t  ( 2 8 ) :
a )  En r a t a s .  Forma l o t e s  de 20 r a t a s ,  macho,de  
1 5 0 - 2 0 0  g de peso y l a s  somete^a ayuno de comida y b e b i ­
da 18 horas an t es  de l a  e x p e r i e n c i a .  A d m i n i s t r a  por  v i a
'  V
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i n t r a g â s t r i c a  50 ml / Kg de suero f i s i o l ô g i c o  e i n m e d i a t a -  
mente d espués ,  por  l a  misnia v i a ,  l a  s u s t a n c i a  o b j e t o  de 
e s t u d i o .  Col oca l a s  r a t a s  en r e c i p i e n t e s  de dos en dos y 
mide el  volumen de o r i n a  e x c r e t a d o  hast a  l a s  6 horas s i ­
g u i e n t e s  a l a  a d m i n i s t r a c i ô n .
b)  En r a t o n e s .  Toma 40 r a t one s  por  l o t e  y 4 por  
• r e c i p i e n t e  somet i dos  a rêgi men a l i m e n t i c i o  nor mal .  Les -  
a d m i n i s t r a  por  v i a  i n t r a g â s t r i c a  50 ml / Kg de s o l u c i ô n  de 
c l o r u r o  sôdi co  al  1 , 8 % e i nmedi a t ament e  después l a  s u s - -  
t a n c i a  a e s t u d i a r .  Se mi de e l  volumen de o r i n a  d u r a n t e  4 
horas s i g u i e n t e s  a l a  a d m i n i s t r a c i ô n .  j
Té c n i c a  de Baer  ( 6 ) :  Sigue l a  t é c n i c a  de l i p £  
c h i t z  per o  a d m i n i s t r a n d o  agua por  v i a  i n t r a g â s t r i c a  a n - -  
t e s  de l a  e x p e r i e n c i a .  El  dar  l a s  s u s t a n c i a s  en s o l u c i ô n  
0 en süspensi ôn en un volumen a p r e c i a b l e ,  asegur a un au-  
mento del  volumen de o r i n a  pero harS menores l as  d i f e r e i V  
c i a s  ocas i onadas  por  el  agua que toroan l o s  an i mal es  a n - -  
t e s  de l a  e x p e r i e n c i a .
Té c n i c a  de G i l l  l a r d  ( 5 4 ) :
a)  Con r a t a s .  Emplea r a t a s  hembras de 1 4 0 - 2 0 0  g
de peso.  Se l e s  a l i m e n t a  y dâ bebi da hast a  24 horas ant es
de l a  e x p e r i e n c i a .  Se l e s  dâ l a  droga por  v i a  i n t r a g â s t r ^
!
ca suspendi da  en s o l u c i ô n  de goma t r a g a c a n t o  al  0,5%.  Se
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recoge y mide l a  o r i n a  hast a  l as 3 horas s i g u i e n t e s  a l a  
admi n is t r a c i o n .
b) Con p e r r o s .  Se l es  t i e n e  a d i e t a  de a r r o z  y 
carne hasta 24 horas ant es  de l a  e x p e r i e n c i a .  Se l es  ca-  
t e t e r i z a  y se l e s  a d m i n i s t r a  o r a l me n t e  capsu l as  de g e l a -  
t i n a  con l a  droga a e n s a y a r .  Los ensayos t e s t i g o s  se rea^ 
l i z a n  con l as  cSpsul as de g e l â t i n a  r e l l e n a s  de l a c t o s a .
Té c n i c a  de Aston ( 5  ) :  Emplea r a t a s  que e x c r e -  
t en  por  o r i n a  al  menos el  40% de l a  sobr ecar ga  h î d r i c a  a 
l a  que se l es  somete ( 2 , 5  m l / 1 0 0  g de p e s o ) .  La s u s t a n - -  
c i a a e s t u d i a r  se a d m i n i s t r a  i n t r a g â s t r i c a m e n t e  acompana 
da de un a p o r t e  de l î q u i d o .
Técni ca  de Lund ( 9 7 ) :  S i gue l a  t é c n i c a  de L i p ^  
c h i t z  pero con l a  m o d i f i c a c i ô n  de a d m i n i s t r e r  l a  s u s t a n ­
c i a  a e s t u d i a r  en una s o l u c i ô n  al  2 % de pr opi  1e n g l i c o l .
Técn i ca  de Schaumann (137 ) : Si gue l a  t é c n i c a  de 
L i p s c h i t z ,  pero d i s u e l v e  l a  s u s t a n c i a  a. e s t u d i a r  en agua.
Técni ca  de G - S e r r a n i 11 os F e r n ând c z f 127)  y 11e-  
vada a cabo por  n u e s t r o  Depar t ament o . Basândose en l a  bi  ^
b l i o g r a f i a  a n t e r i o r ,  puede obs e r v a r s e  que l as  d i s c r e p a n ­
c i e s  e n t r e  los d i s t i n t o s  a u t o r e s  se r e f i e r e n  a dos hechos
1)  Régimen a l i m e n t i c i o  al  que se somete a los  
an i mal es  ant es  de la e x p e r i e n c i a .
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2 ) V e h î c u l o  en e l  que va suspendi da  o d i s u e l t a  
l a  s u s t a n c i a  a e n s a y a r .
Se han r e a l i z a d o  pues,  d i s t i n t o s  ensayos para  
d e t e r m i n e r  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  ant es  menci onadas que em- 
pl e a n  l os  d i s t i n t o s  a u t o r e s  a q u e l l a s  que o f r e z c a n  l os  re  ^
s u l t a d o s  mâs p o s i t i v o s  y con e l l a s  e s t a b l e c e r  el  método 
a s e g u i r .
1 . -  Régimen a l i m e n t i c i o  a l  que se somete a l os  an i mal es  
ant es  de l a s  d i s t i n t a s  e x p e r i e n c i a s .
Hemos r e a l i z a d o  l a s  s i g u i e n t e s  pruebas;
a)  Dej ando a l os a n i ma l e s  con comida y bebi da  "ad l i b i t u m "
admini  s t r â n d o l e s  p o s t e r i o r m e n t e  por  v i a  i n t r a g â s t r i c a
6 ml de s o l u c i ô n  de ClNa al  0,9%.
!
b)  Dejando a los an i ma l e s  en ayunas pero con bebi da "ad 
l i b i t u m "  24 horas de l a  e x p e r i e n c i a  y admini  s t r â n d o -  
1 es i g u a l  volumen de suero que en e l  a pa r t a d o  a ) .
c)  Dej ando a l os a n i ma l e s  s in comida ni  bebi da  24 horas -
an t es  de l a  e x p e r i e n c i a  y r e a l i z a n d o  e s t a  como en los  
casos a n t e r i o r e s .
d)  H i d r a t a n d o  a l os  d i s t i n t o s  l o t e s  con a d m i n i s t r a c i ô n  in
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t r a g â s t r i c a  de 6 ml de s o l u c i ô n  de suero f i s i o l ô g i c o  
12 horas an t es  de l a  e x p e r i e n c i a  y r e a l i z a n d o  p o s t e - -  
r i o r me n t e  e s t a  con l a  a d m i n i s t r a c i ô n  de o t r o s  6 ml de 
suero por  v i a  i n t r a g â s t r i c a .  A n t e r i o r m e n t e  l os  ani ma­
l es  t u b i e r o n  comida y bebi da  "ad l i b i t u m " .
e)  Dejando a l os  d i s t i n t o s  l o t e s  en l a s  j a u l a s  de metabo  
l i smo (después de haber  comido y bebi do "ad l i b i t u m "  
antes de l a  e x p e r i e n c i a )  s i n a d m i n i s t r e r  nada a l os  -  
a n i ma l es .
Los r e s u l t a d o s  de es t as  pruebas quedan r e f l e j ^  
dos en l a s  s i g u i e n t e s  t a b l a s  y g r â f i c a s :
i
a ) Ensayos de j ando a l os  an i mal es  comida y bebi da "ad 1 i 
bi  turn" y admi ni  s t r â n d o l e s  6 ml de suero f i s i o l ô g i c o  -  
(2 m l / 1 0 0  g de p e s o) .
El volumen de agua consumida por  l os d i s t i  ntos
l o t e s  12 horas an t es de r e a l i  z a r l a  e x p e r i e n c i a f  ue.
Lot e  Aj C] Dj &2 B2 C2 D2 A3 B3 r.3 D3
ml 24 36 25 40 36 43 27 40 27 35, 23 30
Los volûmenes de o r i n a  r ecog i dos  f u e r on  l os si  ^
gui  en t es :  1
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Tiempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 5 , 3  ml 6 , 2  ml 0 , 2  ml 0 , 2  ml
2h 1 0 , 1 7 , 0 4 , 0 2 , 0
3h 1 2 , 5 7 , 0 4 , 4 3 , 3
4h 1 2 , 5 7 , 0 7 , 2 6 , 1
5h 1 5 , 0 9 , 0 7 . 5 8 , 2
,
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lote C Lot e  D
I h 2 ml 2 , 6  ml 3 ml 3 , 8  ml
2h 5 , 6 5 , 0 3 . 4 3 , 5
3h 9 . 0 5 . 0 5 , 0  j 6 , 0
4h 9 , 2 6 , 3 5 . 6 6
5h 1 0 , 0 6 , 5 6 , 5 7 .1
T i e m p o . Lot e  A L ot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 0 , 6  ml 5 , 1  ml 4 ml 2 , 2  ml
2h 2 , 0 1 0 , 0 6 . 0 3 , 5
3h 2 , 0 1 2 , 5 6 . 4 6 , 0
4h 3 . 0 1 2 , 5 8 , 4 7 , 0
5h 6 , 0 1 2 , 5 1 2 , 0 7 , 1
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b)  Pruebas de j ando  a l os  an i mal es  en ayunas 12 h. ant es  de l a  
e x p e r i e n c i a ,  d e j a n d o l e s  bebi da " ad l i b i t u m " .
Se l e s  a d m i n i s t r é  6 ml de suero f i s i ô l ô g i c o
Tiempo iQte.  A L ot e Lot e  c Lote D
I h 0 , 6  ml 1 , 8  ml 1 , 0  ml 1 , 0  ml
2h 0 , 6 1 . 8 1 , 2 1 , 0
3h 0 . 6 1 . 8 1 , 2 1 , 0
4h 1 . 0 1 - 8 1 . 5 1 , 2
5h 1 . 0 i,8 3 . 7 2 , 0
T i empo Lot e  A Lot e  B Lote C Lote D
I h 1 , 0  ml 0 , 2  ml 2 , 4  ml 0 , 5  ml
2h 1 . 0 0 , 2 2 , 5 1 , 8
3h 4 , 0 1 . 0 3 , 0 3, 1
4h 4 , 0 1 . 0 3 , 0 3 , 1
5h 4 . 8 1 , 9 4 , 1 3 , 2
Ttempo Lot e  A Lote ^ L o t e  C Lqt e  D
I h 0 , 8  ml 1 . 2  ml 2 , 4  ml 0 , 3  jml
2 h 1 . 5 1 . 2 2 , 4 1 , 6
3 h 1 . 7 2 , 4 2 , 8 2 , 9
4h 2 , 6 3 . 1 , 2 , 8 3 , 6
5h 3 , 4 4 , 2 i s . B 4 , 6
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\
c )  Pruebas de j and o  a l as  r a t a s  s i n  comida ni  b e b i d a .  Para l a  
e x p e r i e n c i a  se l e s  a d m i n i s t r é  6 ml de suero f i s i o T ô g i c o .
T i empo L ot e  A Lot e  B Lote C Lot e  D
I h ----- ml ——-  ml ——— ml ——  ml
2h ---- -- ---- 2 . - -  T. -
3h 0 , 5 1 , 0 2 . 5 0 . 2
4h t 1 , 0 1 , 4 2 , 3 0 , 6
5h 4 , 0 1 . 6 3 , 0 3 , 0
Tiempo L ot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h ml 0 , 2  ml -  -  -  ml - - -  ml
2h 0 , 4 0 , 8 -  — 1 . 7
3h 1 , 2 1 , 2 0 , 7 1 . 7
4h ' 2 , 1 1 . 6 1 , 2 2 , 4
5 h 3 , 6 2 , 9 3 . 1 ;; 2 , 6
T iempo L ot e  A L o t e  B L ot e  C L ot e  D
I h — — ml 0 . 4  ml — ml ml
2h 1 . 6 0 , 4 0 , 8 --r.-
3h 1 , 6 1 . 3 1 . 0
4h 1 , 6 1 . 3 1 , 7 2 , 2
5h 2 , 8 1 . 3 2 , 6 2 , 2
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d [  Pruebas I ny e c t a nd o  a l os  ani mal es  6 ml de suero f i s i o l ô g i c o  
12 h.  ant es  de 1 a e x p e r i e n c i a  y o t r o s  6 ml al  r e a l i z a r  e s t a .
\  Los an i mal es  t u v i e r o n  comida y bebi da " ad l i b i t u m "
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  0
I h 2 , 6  ml 1 . 8  ml 3 , 1  ml 2 , 4  ml
2h 3 . 1 2 , 6 4 , 2 3 , 5
3h 3 , 7 4 . 1 4 . 2 4 . 6
4h 6 , 2 5 , 3 6 , 7 7 , 4
5h 7 , 6 8 , 3 6 , 7 . 7 , 4
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 3 , 0  ml . 3 , 9  ml 0 , 1  ml 2 , 8  ml
2h 4 , 1 4 , 0 0 , 2 3 , 5
3h 5 , 5 5 , 0 1 . 0 5 , 0
4h 5 , 8 8 , 0 2 , 0 5,0.
5h 6 , 0 9 , 4 2 , 2 7 . 3
T i empo Lot e  A Lote B L o t e  C L ot e  D
I h 0 , 2  ml 3 , 5  ml 3 , 6  ml 5 , 3  ml
2h 0 , 7 5 , 3 3 , 6 6 , 1
3h 0 , 7 6 , 2 5 , 4 8 , 3
4h 1 , 0 8 , 6 6 , 7 8 , 3 .
5h 1 , 4 1 0 , 3 7 , 8 9 , 5
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e)  Pruebas de j ando  a l os  an i ma l es  en j a u l a s  de m e t a b o l i s m o , s in  
a d m i n i s t r a r l e s  nada . Se  l es  d e j ô  comida y bebi da  "ad l i b i t u m " .
Ttempo Lqte.  A L ot e  B Lot e  C Lot e  D
I h - -  -  ml 0 , 2  ml 0 , 1  ml - - -  ml
2h ---- 0 , 3 0 , 4 0 , 2
3h 0 , 2 0 , 4 0 , 4 0 , 2
4h 0 , 6 0 , 8 1 , 0 0 , 4
5h 1 , 0 1 , 3 1 , 6 0 , 8
T i empo Lot e  A Lot e  B L ot e  C Lot e  D
I h 0 , 3  ml 0 , 1  ml -  -  -  ml 0 , 2  ml
2h ' 0 , 5 0 , 1 0 , 2 0 , 6
3h , 0 , 5 0 , 4 0 , 6 0 , 6
4h i 0 , 7 0 , 7 1 , 0 0 , 8
5h ' 1 , 3 1 , 5 1 . 6 2 , 7
Tiempo L ot e  A L o t e  B L q t e  C Lot e  D
I h —  ml -  —— ml 0 , 4  ml 0 , 4  ml
2b 0 , 1 ----- 0 , 6 0 , 5
3h 0 , 8 ---- 0 , 6 0 , 6
4h 0 , 8 1 . 0 1 . 5 0 , 6
5h 2 , 0 1 . 0 1 . 5 2 , 8
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Segun es t os  r e s u l t a d o s ,  puede a p r e c i a r s e  que el  ma­
y o r  volumen de o r i n a  se o b t i e n e  de j ando a los an i ma l e s  con 
comi da y bebi da " ad l i b i t u m "  ant es  de l a  e x p e r i e n c i a .
2 . -  La o t r a  v a r i a b l e  encont r ada  en l o s  . d i s t i n t o s  mé-  
todos ide de t e r i n i n ac i on  de l a  acc i on  d i u r e t i c a  se c e n t r a  en el
I
v e h i c u l o  en que se d i s u e l v e  o suspende l a  s u s t a n c i a  a en s a y a r .
Para e s t u d i a r  el  e f e c t q  del  y e h l c u l o ,  hemos r e a l i z a ­
do l a s  s i g u i e n t e s  pr uebas:
a)  Ensayos con agua d e s t i l a d a .
b) Ensayos coh s o l u c i ô n  s a l i n a  (ClNa al  0 , 9  %)'
c)  Ensayos con agua sacada de l a  red de a b a s t e c i mi e n  
t o .
Los re^ul ta^dqs,  / yepon l os  s i g u i e n t e s ;
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O, Pruebas r e a l i z a d a s  a d m i n i s t r a n d o  5 ml C 2m1 / 1 0 0  g)  de agua 
d e s t i l a d a .
T 1empo L o t e  A L q t e  B Lot e  C L ot e  D
I h 9 , 0  ml 9 , 2  ml 5 , 5  ml 6 , 3  ml
2h 1 1 , 0 1 1 , 6 1 0 , 1 1 1 . 0
3h 1 1 . 2 1 1 , 6 1 3 , 3 1 1 , 0
4h 1 2 , 1 1 3 , 2 1 4 , 3 : . . 1 3 , 6
5h 1 3 , 8 1 5 , 3 1 6 , 1 1 5 , 9
T i empo Lot e  A Lot e  B L o t e  C Lot e  D
I h 5 , 0  ml 4 , 6  ml 9 , 4  ml 6 , 8  ml
2h 9 . 2 6 , 9 1 0 , 3 7 , 3
3h 1 1 , b 9 , 2 1 1 , 8 7 , 3
4h 1 2 , 4 1 3 . 3 1 3 , 6 1 0 , 7
5h 1 4 , 0 1 5 , 2 1 5 , 4 1 6 , 5
T iempo Lot e  A L o t e  B Lot e  C Lot e  D
I h 4 , 3  ml 5 , 6  ml 3 , 9  ml 4 , 7  ml
2h 8 , 0 8 , 3 7 . 4 6 , 4
1 1 , 0 1 0 , 6 1 0 , 6 9 , 5
4h 1 5 , 1 1 2 , 7 1 3 , 1 1 2 , 6
5h . 1 5 , 1 1 4 , 4 | 15, 1 1 5 , 3
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V a l o r a c i ô n  del  c ont en l do  en i 6n sodi o en l a  o r f n a  o bt e n i da  
al  a d m i n i s t r a r  agaa d e s t i l a d a
S ol uc i o nes  p a t r ô n :
0 , 1 . p s r t e s  pqr l e c t u r a  34 - 36
0 . 2 5 8 - 6 0
0 . 5  \  134 - 35
- 1 8 9 - 8 8
V a l o r a c i ô n  del  contenvdo en tQn p o t a s i q  en o r t n e s  o bt en i das  
al  a d m i n i s t r a r  agua d e s t t l a d a .
Sol uc i ones  pa t r ô n :
0 , 1  p a r t e s  por  m i l l ô n  ' l e c t u r a  J 2 - 1 S
0 . 2  1 2 4 - 24
0 , &  ' 61 - 62
0 » ^ '  ’ 85 - 81
1 ,
1 , 5
1 2 5 - 2 6
1 8 6 - 8 4
Ll evados es t es  r e s u l t a d o s  a l a  r e c t a  de r e g r e s i ô n  cor r . espondi ent e  
se o b t i e n e n  l a s  s i g u i e n t e s  l e c t u r e s  con l a s  mu e s t r a s  d i l u i d a s  
1/ l .OOOpara el  iôn sodio y  1 / 1 0 . 0 0 0  para el  p o t a s i o :
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b)  Pruebas adr o i n i s t r ando a cada ani mal  5 ml de agua o b t e n i d a  
de l a  red de a b a s t e c i m l e n t o .
T 1empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 2 , 4  ml 7 , 6  ml 3 , 6  ml 3 , 6  ml
2h 1 5 . 3 9 . 2 6 . 3 6 , 8
3h 1 6 , 3 a,7 "7, '6 7 . 5
4h 1 7 , 0 1 3 . 6 8 . 2 8 . 1
5h 1 7 , 5 1 3 , 6 9 . 6 9 , 4
Tîempo lo te  A Lote 8: Lote Ç Lote D
I h  . 2 , 4  ml 6 , 0  ml 12 , 0 ml 5 , 2  ml
2h 6 , 0 7 , 5 1 4 , 4 1 0 . 8
3h 7 , 1 1 2 . 0 1 6 , 0 1 3 , 4 i
4h 7 , 3 1 3 . 3 1 7 . 2 1 5 , 3  '
5h 8 , 4 1 5 , 5 1 7 . 2 1 5 , 8
T 1empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 8 , 5  ml 6 . 3  ml 2 . 6  ml 7 , 3  ml
2h 1 5 . 5 7 , 2 3 . 3 8 . 7
3h 1 7 . 0 8 . 4 4 . 7 1 0 , 4
4h 2 1 , 0 1 0 , 3 - 44 , 7 1 3 , 6
5h 2 1 . 6 1 3 , 4 6 . 4 * 18 , 3  _
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V a l o r a c i ô n  del  c o n t e n l d o  en i ôn  sodi o en l a  o r i n a  o b t e n i d a  
al  a d m i n i s t r a r  agua de l a  red de a b a s t e c i m l e n t o .
So l u c i o n e s  p a t r ô n :
0 , 1  p a r t e s  por  m i l l ô n  
0 . 2  
0 . 5  
0 . 7
L e c t u r a  34 - 36  
5 8 - 6 0  
134 - 35  
1 89 - 88
V a l o r a c i ô n  de!  co n t e n l d o  en iôn p o t a s i o  en l a  o r i n a  obt en i  
da al  a d m i n i s t r a r  agua de l a  red de a b a s t e c i m l e n t o .
So l u c i o n e s  p a t r ô n  
0 . 1  p a r t e s  por  m i l l ô n  
0 . 2  ; , . 
0 . 5  
0 . 7  
1
1 . 5
L e c t u r a  1 2 - 1 3  
24 - 24
'I ■
6 1 - 6 2
85 - 8 1
126- 24
186- 84
LLevados es t os  r e s u l t a d o s  a l a  c o r r e s p o n d i e n t e  r e c t a  de re  
gr e s i ô n  se o b t i e n e n  l a s  s i g u i e n t e s  l e c t u r a s  con l a s  mues- -
t r a s  d i l u i d a s  1 / 1 . 0 0 0  en e l  so d i o  y 1 / 1 0 . 0 0 0  para  el  K.
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c i  Pruebas adrolntstra,nc|Q a cada animal 5 ml de solucton sal ina  
al 0,9 %
T iempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 1 . 7  ml 4 . 5  ml 1 . 8  ml 3 , 0  ml
2h 7 , 3 7 , 0 1 , 8 3 , 5
3h 8 , 4 9 . 3 7 . 1 5 . 2
4h \ 1 4 , 7 9 . 3 7 , 6 6 . 7
5h 1 5 , 3 1 4 , 0 8 , 1 7 , 2
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 2 . 2  ml 6 . 3  ml 2 . 4  ml 3 , 8  ml
2h 5 . 4 6 . 3 6 , 9 5 , 8
3h 6 . 2 8 , 2 8 . 0 6 . 3
7 , 6 1 0 , 9 1 0 , 7 8 , 0
5h 8 . 4 1 4 . 4 1 3 , 2 1 2 , 0
T iempo L o t e  A L q t e  B Lote C Lot e  D
Jh 4 . 5  ml 2 .4 ml 1 . 9  ml 3 . 6  ml
2h 4 , 5 5 . 5 6 . 6 4 . 7
3h 7 , 5 6 , 7 8 . 3 9 , 5
4h 1 0 , 3 7 , 1 8 , 3 1 0 , 3
5h 1 1 . 0 8 . 7 9 . 5 1 2 , 3
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V a l o r a c i ô n  del  c o n t e n i d o  en i ôn sodi o  en l a  o r i n a  o b t e ­
n i da  al  a d m i n i s t r a r  s o l u c i ô n  s a l i n a  (ClNa 0 , 9  %)
S o l u c i o n e s  p a t r ô n
0 , 1  p a r t e s  por  m i l l ô n  L e c t u r a  25 - 27
0 , 2  52 - 54
0 , 5  J . 23- 26
0 , 7  1 6 8 - 6 5
V a l o r a c i ô n  de l  c o n t e n i d o  en i ôn p o t a s i o  en l a  o r i n a  o b t e ­
n i da  al  a d m i n i s t r a r  s o l u c i ô n  s a l i n a  (ClNa 0 , 9  %)
Sol u c i o n e s  p a t r ô n
0 , 1  p a r t e s  por  m i l l ô n  L e c t u r a  1 6 - 1 7
0 , 2  ' ■ ' 30 - 31
0 , 5  68 - 6 8
0 . 7  . 9 4 - 9 8
1 129 - 31
1 , 5  19 5 - 9 4
Ll evados  est os  r e s u l t a d o s  a l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  r e c t a s
de r e g r e s i ô n  se o b t i e n e n  l a s  s i g u i e n t e s  l e c t u r a s  con l a s
muest r as  d i l u i d a s  1/ l OOOOpara el  sodi o y 1 / 1 0 , 0 0 0  para el  
p o t a s i o
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d)  Pruebas dej ando a l os  l o t e s  de an i mal es  en l as  j a u l a s  de 
m é t a b o l i s me ,  s in a d m i n i s t r a r l es nada.
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lote D
I h 0 , 4  ml 0 , 2  ml 1 , 8  ml 0 , 5  ml
2h 1 , 2 3 , 0 2 , 1 1 , 0
3h 2 , 3 3 , 0 3 . 2 3 , 7
4h 5 , 2 3 . 0 4 , 3 4 , 5
Sh 5 , 2 3 , 5 4 , 3 5 , 0
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 , 8  ml -  -  -  ml 4 , 6  ml — - ml
2h 1 . 8 ---- 5 , 4 ----
3h 3 . 4 0 . 4 5 . 4
4h 3 . 7 1 . 3 6 . 2 1 , 3
5h ’ 4 . 0 2 , 0 6 . 2 2 , 4
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lote D
I h 2 , 0  ml —  ml —  ml 0 . 2  ml
2h 4 . 6 — — 0 . 8
3h 4 , 6 0 , 3 0 . 6 1 , 4
4h 5 , 2 1 . 7 2 , 1 2 , 6
5h 5 . 2 3 , 6 3 , 4 3 . 1
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VV a l o r a c i ô n  del  co n t e n i d o  en iôn sodi o en la  o r i n a  o b t e n i d a  
s i n  a d m i n i s t r a r  nada a l os  l o t e s  de a n - ma l e s .
So l u c i o n e s  p a t r ô n :
0 , 1  p a r t e s  por  m i l l ô n  L e c t u r a  25 - 23
0 , 2
0 , 5
52 - 54
1 2 3 - 2 6
0 , 7  268 - 65
V a l o r a c i ô n  del  co n t e n i d o  en iôn p o t a s i o  en o r i n a s  obt en i das  
s i n  a d m i n i s t r a r  nada a los l o t e s  de a n i m a l e s .
So l uc i o nes  p a t r ô n :
0 , 1  p a r t e s  por  m i l l ô n  L e c t u r a  1 2 - 1 5
0 . 2  30- 31
0 . 5  V  '  68 - 68
0 , 7  94 - 98
1 129- 31
1 , 5  195 - 94
Ll evados  est os  numéros a l a  r e c t a  de r e g r e s i ô n  c o r r e s p o n d i e z  
t e  se o b t i e n e n  l as  s i g u i e n t e s  l e c t u r a s  con l a s  muest ras d i ­
l u i d a s  1 / 1 0 . 0 0 0  :
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Segun se desprende de l os  r e s u l t a d o s  a n t e r i o - -  
r e s ,  r e a l  i zarei i ios l as  e x p e r i e n c i a s  empleando como v o h î c ^  
l o  agua d e s t i l a d a  por l as  s i g u i e n t e s  r azones:
— La c x c r e c c i o n  u r i n a r i a  v o l u m e t r i c a  es muy se^  
mej ant e  en el  caso de empl ear  agua d e s t i l a d a  o agua del  
g r i f o ,  pero l a  d i s p e r s i o n  r e f l e j a d a  por  los datos e s t a  - 
e s t a d î s t i c o s  es muy s u p e r i o r  en el  caso de empl ear  agua 
del  g r i f o .
— Con el  empleo de agua d e s t i l a d a  se o b t i e n e n  
volumenes de o r i n a  muy s u p e r i o r e s  que si  se u t i l i z a  so^u 
c i on s a l i n a  (Cl  Na 0 , 9 % ) .  <'
— La a d m i n i s t r a c i o n  de so l u c i ô n  s a l i n a  i n v i e r -  
t e  l a  r e l a c i o n  mEq K/mEq N a , que en o r i n a  normal  es s i em-  
pre s u p e r i o r  a l a  u n i d a d ,  h a d e n d o s e  not ab l  emente i n f e - >  
r i o r  a l  t r a t a r  a l os  l o t e s  de an i ma l es  con suero f i s i o l ô  
g i co .
— Al i g u a l  que l o  o c u r r i d o  en cuant o a vol ume­
nes,  l a  d i s p e r s i o n  de l os  dat os o bt en i dos  es menor al  
u t i l i z a r  agua d e s t i l a d a  que agua c o r r i e n t e .
As1 pues,  nu e s t r a  f e c n i c a  puede r e s u mi r s e  en:
I
-  Se toman l o t e s  de 4 r a t a s  W i s t a r ,  macfio,  de 250+20 g ! 
de peso.
- Se l e s  de j a  comida y bebi da "ad l i b i t u m "  i24 horas an­
tes de comenzar  l a s  d i s t i n t a s  e x p e r i e n c i a s .
\
8J
- Se l e s  a d m i n i s t r a  e l  e x t r a c t o  a ensayar  suspendi do en -  
5 ml (2 m l / 1 0 0  g de peso)  de agua d e s t i l a d a .
-  Se l es  d e j a  d u r a n t e  5 h.  s i g u i e n t e s  a l a  a d m i n i s t r a c i o n  
en l a s  j a u l a s  de met a b o l i s mo ,  mi di endo l os volûmenes de 
o r i n a  e x c r e t a d o s  cada hor a ,
Hay que hacer  n o t a r  el  probletna ocas i onado al  -  
\ o r i n a r  l os  an i ma l e s  en el  memento de l a  a d m i n i s t r a c 1 ô n ( h e  
cho que se conoce con el  nombre de mi cc i ôn  eni oc i ona l )  e s ­
t e  da l u g a r  a unas pequenas v a r i a c i o n e s  en los volûmenes  
de o r i n a  r e c o g i d o s ,  ya que 1ns ani mal es  que o r i n a n  d ur a n ­
t e  l a  a d r a i n i s t r a c i ô n  i n t r a g â s t r i c a ,  comienzan l a  prueba -  
con l a  v e j i g a  mâs v a c i a ,  m i e n t r a s  que l os  que no l o  hacen 
se en cuen t r an  en c o nd i c i o n e s  d i f e r e n t e s ,  dando l u g a r  a un 
pequeno e r r e r .  I n t e n t a r e mo s  subsanar  e s t a  d i f i c u l t a d  sus-  
t i t u y e n d b  a q u e l l o s  an i ma l es  que s u f r a n  mi c c i ô n  emocional  
y formando l os l o t e s  sol ament e  con a q u e l l o s  que no l es  - -  
oc u r r a  e s t e  fenômeno.
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FILIPENDULA VULGARIS MOENCH. Met h.  €63 ( 1 9 7 4 )  
( F i l i p e n d u l a  h e x a p e t a l a  G i l i b . )
( S p i r a e a  f i l i p e n d u l a  L . )
P l a n t a  v i v a z ,  herbacea de 1 , 5 - 3  palmos de a 1^ 
t u r a . T a l l o  e r g u i d o  s e n c i l l o .  Rafces de l gadas pero en-  
grosadas en su ex t r emo.  Hoj as l a r g a s  y e s t r e c h a s  cas i  
todas r a d i c a l e s  en r o s e t a  p i n n a p a r t i d a s  en 5 - 2 0  pares • 
de segmentes.  F l o r e s  b l ancas  en gener a l  pentameras aun 
que como su nombre i n d i c a  pueden l l e v a r  hasta  7 p è t a - -  
l o s .  Numerosos es t ambr es .  F r u t o  en f o l f c u l o  compuesto 
por  5 - 12  f r u t i t o s  r e c t o s ,  n e l u d os ,  con una sol a  s e m i l l a  
cada f r u t o  ( F l o r e c e  a p a r t i r  de mayo.  Las f l o r e s
y sumidades f l o r i d a s  deben ser  r e c o l e c t a d a s  ant es  del  
d é s a r r o i l o  compl e t e  de l a s  f l o r e s  y l a  desecac i ôn  debe 
ser  r â p i d a  ( 1 1 ^ .  i
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La sumidad f l o r i d a  c o n t i e n e  un g l u c ô s i d o ï  l a  
G u a l t e r i n a  que se esc i nde  en g l ucosa y s a l i c i l a t o  de me^  
t i l o . C o n t i e n e  E l i o t r o p i n a ,  V a i n i l l i n a ,  t e r penos  , s e s q u i - 
t e r peno s  y t a n i n o s  ( 1 5 3 i » S c i d o  s a l i c i l i c o  y s a l i c i l a t o  
de m e t i l o  l i b r e s  ( 4 9 )  S p i r e ô s i d o  que se es c i nd e  en Quer.  
c e t o l  y g l ucosa  m o n o t r o p i t ô s i d o  (compuesto por p r i ma v e -  
, r osa  y s a l i c i l a t o  de m e t i l o )  ( l l 4 )
Andrês de Laguna ( 8 2 )  t r a t a  de e s t a  p l a n t a  en 
su l i b r o  I I I  d i c i e n d o  que bebi da con v i no b i anco s i r v e  
a l a  r e t e n c i ô n  de l a  o r i n a .
Le a t r i b u y e n  p r opi edades  d i u r é t i c a s  o t r o s  a u t £  
res como Pl anchon ( 1 2 9 l P e r r o t  ( 1 1 7 ) M a l l o  ( J 0 2 ) R e u t t e r  
( 1 3 p ) , A s t r i n g e n t e  y d i u r é t i c a ;  B e i l l e  ( 12 )  a n t i r r e u m i t i  
cas y d i u r é t i c a s  Schauenberg ( 1 3 Ç ) , C o s t e  ( 3 2 )  y Bonn i e r
Se emplean como 1 i t o t r i p t i c a s  y d i u r é t i c a s  en 
decocc i ôn  de 3 0 - 6 0  g / l i t r o  de à g u a ( l 4 6 )  6 en i n f u s i o n  
t e i f o r m e  ( 6 0 )  a dos i s  de 1 0 / 3 0  g / l i t r o  (4 ) ,
ifemos r e c o l e c t a d o  l a  sumidad f l o r i d a  de e s t a  
p l a n t a  en el  mes de j u n i o  en e l  E s c o r i a l  ( M a d r i d ) ,  p r o -  
cedi endo a su d e s e c a c i ô n  en el  l a b o r a t o r i o  a t e m p e r a t u -  
ra  a mbi ent e .
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Der i vados  f l a v ô n i c o s  Segûn l a  b i b l i o g r a f i a  c o n s u l t a d a ,  se 
c o ns t a t a  l a  p r e s e n c i a  de g l ù t ô s i d o s  del  q u e r c e t o l  ( h i p e -  
r i n a ,  a v i c u l a r i n a ,  s p i r e o s i d o  ( 6 8 ) ,  m o n o t r o p i t i n a  ( 1 4 7 ) ,  
el  d e r i v a d o  3-of-L r amnof uranôsi do de!  q u e r c e t o l  ( 139)  y 
el  d i h i d r o x i  6 , 4 '  d i m e t o x i f 1 avona ( 1 2 4 ) .
Sal es m i n é r a l e s  Una vez obt en i das  l as  c e n i z a s ,  se i n v e s -
4- +
t i g a r o n  y d e t e r mi n a r o n  c u a n t i t a t i v a m e n t e  l os iones L i ,  Ha 
y K por e s p e c t o me t r i a  de absor c i ôn  a t ô mi c a .  Para e l l o  se 
pr ocedi ô  a l a  conf e c c i ôn  de l as  s i g u i e n t e s  curvas de cal i^  
br a c i ô n  c onf ecc i onadas  con l a s  s i g u i e n t e s  l e c t u r a s :
L i t i o
Le c t u r a
0 , 5  p a r t e s  por  m i l l ô n  4 6 - 4 5
0 , 7  " " " 63 - 63
1 " " " 1 3 5 - 3 7
2 " " " a 7 9 - 8 0
Para l a  l e c t u r a  del  l i t i o ,  d i sol vomos 1 0 0  mg de cen i zas  
en 10 ml de Cl 11 al  20 % obt eni endo una l e c t u r a  de 25 - 26  
Esta l e c t u r a  l l e v a d a  a l a r e c t a  de r e g r e s i ô n  c b r r e s po n-  
d i e n t e  nos d i ô  una c on c e n t r a c i o n  de l i t i o  de 0 , 2 8  p . p.m.
10 que é q u i v a l e  a 2 , 8  Xg de l i t i o  por cada 100 mg de cenj^ 
z a s .
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Sodi o
0 , 1  p a r t e s  por  m i l l ô n  
0 , 2  "  "  "  
0 , 5  
0 . 7
Lec t ur a
56-54
8 6 - 8 5
1 7 9 - 7 9
240- 37
D i s o l v i e n d o  0 , 1  mg de ce n i z a s  en 1 ml de agua d e s i o n i z a d a  
y l l e v a n d o  1 a s o l u c i ô n  al  f i spect r omet r o  se obt uvo una l ec  
t u r a  de 1 0 2 - 1 0 5 ,  que l l e v a d a  a l a  r e c t a  de r e g r e s i ô n  c o - -  
r r e s p o n d i e n t e  nos d i ô  una c o n c e n t r a c i ô n  de sodi o de 0 , 3 0  
p . p.m.  l o  que é q u i v a l e  a 0 , 3 0  mg de sodi o por  cada 100 mg 
de c e n i z a s .
P o t a s 1o
0 , 1  p a r t e s  por  m i l l ô n
0 , 2
0 , 5
0 , 7
j  II H W
1 . 5  " " "
L e c t u r a
26 - 2 3
38 - 3 5
75 - 7 5
1 0 3 - 0 5
1 4 8 - 5 0
220-21
2 90 - 92
Una d i l u c i ô n  de 0 , 0 1  mg de c e n i z a s  por ml de agua d e s i o n ^
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zada,  di ô una l e c t u r a  de 2 2 9 - 2 3 0 ,  Esta l e c t u r a  l l e v a d a  a 
l a  r e c t a  de r e g r e s i ô n  c o r r e s p o n d i e n t e  nos d i ô  una concen-  
t r a c i ô n  de p o t a s i o  de 1 , 5 9  p . p . m . , lo que é q u i v a l e  a 1 5 , 9  
mg de p o t a s i o  por cada JOG mg de c e n i z a s .
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E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 1 , 2 5  g de p l a n t a
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 0 , 2  ml 1 0 , 6  ml 9 , 8  ml 8 , 3  ml
2h 1 0 , 2 1 1 , 6 1 2 , 6  . 1 0 , 2
3h 1 2 , 8 1 1 , 6 1 2 , 6 . 1 2 . 3
4h 1 4 , 5 1 5 . 2 1 5 , 4 1 5 , 7
5h 1 6 , 2 1 7 , 5 1 7 , 3 1 7 . 4
T 1empo Lot e A Lot e  B L o t e  C L ot e  0
1 h 1 0 , 5  ml 9 , 6  ml 8 . 7  ml 1 0 , 2  ml
2h 1 1 , 1 1 0 , 8 1 1 , 4 1 2 , 3
3h 1 1 , 7 1 0 , 8 1 2 , 1 1 3 , 2
4h 1 4 , 5 1 2 , 0 1 5 , 2 1 5 , 1
5h 1 7 , 6 1 7 , 3 1 8 , 4 1 7 . 5  .
E x t r a c t o me t a n ô l i  co c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 6  g de p l a n t a
T iempo Lot e  A Lot e  B L o t e  C Lot e  D
I h 5 , 0  ml 1 2 , 2  ml 1 0 , 1  ml 9 , 2  ml
2h 7 . 0 1 3 , 5 1 0 . 7 1 1 , 8
3h 7 , 2 1 4 , 8 1 2 , 1 1 2 , 6
4h 1 0 , 6 1 6 , 2 1 2 , 1 1 5 , 2
5h 1 1 , 5 1 8 , 3 3 6 , 6 1 6 , 9
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E x t r a c t o  m e t a n d l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 6 0  g de p l a n t a
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lote D
I h 1 1 , 3  ml 1 0 , 5  ml 8 , 7  -ml . 9 , 4  ml
2h 1 2 , 4 1 1 , 2 3 0 , 8 1 1 , 0
3h 1 4 , 2 1 2 , 7 1 0 , 8 1 2 , 5
4h 1 6 , 3 1 4 , 9 1 3 , 5 1 5 , 1
5h 1 8 , 2 1 5 . 4 1 7 . 3 1 8 , 6
E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 3 0  g de p l a n t a
T i empo L ot e  A L ot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 1 , 2  ml 1 2 , 1  ml 1 1 , 6  ml 1 0 , 7  ml
2h 1 5 , 2 1 4 , 9 1 2 , 8 1 5 , 2
3 h „ 1 5 , 2 1 5 , 6 1 3 , 2 1 6 , 1
4h . 1 9 , 3 1 8 , 7 1 4 , 9 2 0 , 2
5 h 2 1 , 3 2 1 , 0 1 7 , 2 2 1 , 5
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 0 , 9  ml 1 2 , 3  ml 1 1 * 5  ml 1 1 . 2  ml
2h 1 3 , 8 1 5 , 1 1 4 , 7 1 5 , 0
3h 1 4 , 5 1 6 , 3 1 6 , 0 1 5 , 8
4h 1 7 , 3 1 9 , 6  j 1 8 , 1 1 7 . 7
5h 1 9 , 5 2 0 , 4 1 8 , 1 20 , 3
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E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 1 5  g de p l a n t a
T iempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
i h 8 , 2  ml 8 , 6  ml 9 , 4  ml 7 , 9  ml
2h 1 0 , 1 1 0 , 5 1 0 , 7 9 , 4
3h 1 0 , 8 1 1 , 4 1 0 , 7 1 0 , 7
4h 1 1 . 2 1 2 , 3 1 2 , 3 12 , 1
5h 1 4 , 3 1 3 , 2 1 4 , 8 1 4 , 6
Tiempo Lot o  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 0 , 3  ml 8 , 5  ml 9 , 4  mlI
7 , 8  ml
2h 1 0 , 3 9 . 2 1 0 , 7  i 8 , 4
3h 1 1 , 1 1 0 , 4 1 0 , 7 1 0 , 9
4h 1 2 , 6 1 3 , 1 1 3 , 5 1 1 , 4
5h 1 5 , 9 1 6 , 3 1 6 , 8 1 5 , 7
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Ceni zas  c o r r e s p o n d i ent es  a 1 , 2 5  g de p l a n t a
T tempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 7 , 6  ml 1 3 , 5  ml 9 , 6  ml 9 , 4  ml
2h 1 3 , 8 2 0 , 3 1 2 , 1 1 3 , 6
3h 1 5 , 3 2 5 , 1 1 2 , 1 1 5 , 1
4h 1 8 , 7 3 0 , 1 1 4 , 3 1 7 , 2
5h 1 9 . 5 3 1 , 2 1 9 , 2 20 , 2
Ttempo L ot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I fv 8 , 6  ml 9 , 7  ml 8 , 4  ml 1 2 , 3  ml
211 1 2 , 2 1 0 , 9 1 2 , 7 1 9 , 1
3fi 1 6 , 1 1 2 , 5 1 5 , 5 2 0 , 4
4R 1 8 , 3 1 5 , 6 1 9 , 3 2 2 , 7
5El - 2 1 , 5 1 8 , 4 1 9 , 3 24 , 1
i
Ce n i z a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 6 0  g de p l a n t a
T tempo Lot e  A L ot e  B Lot e  t Lot e  D
m 9 , 6  ml 8 , 7  ml 9 . 2  ml 1 0 , 1  ml
2 h 1 4 , 6 1 2 , 5 1 0 , 6 1 2 , 3
3R 1 8 , 9 1 4 , 6 1 1 . 9 1 5 , 8
4 G 2 1 , 0 1 8 , 2 1 5 , 4 1 8 , 2
5h 2 2 . 9 2 1 , 8 1 8 , 0 1 9 , 5
-
>
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Ceni zas c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 6 0  g de p l a n t a
T i empo Lot e  A Lot e  B Lote C Lot e  D
I h 1 0 , 1  ml 7 . 4  ml 9 , 2  ml 8 , 3  ml
2h 1 4 , 3 1 1 , 8 1 2 , F 1 0 , 3
3h 1 5 , 6 2 0 , 2 , 1 3 , 6 1 0 , 3
4h 1 9 , 1 2 1 , 2 1 6 , 7 1 8 , 4
5h 20 , 1 2 4 , 6 1 9 , 3 1 9 , 7
Ceni zas c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 3 0 g de p l a n t a
Tiempo Lot e  A Lot e  E Lote C l o t e  D
3h 1 5 , 8  ml 1 1 , 2  ml 1 0 , 2  ml 1 4 , 1  ml
2h 2 0 , 3 1 5 , 1 1 2 , 1 1 6 . 9
3h 20 , 7 2 1 , 1 1 6 , 4 1 8 , 2
4h 2 5 . 9 2 2 i 4 1 9 , 9  ... 20 , 1
5h 2 7 , 3 2 3 , 5 21 ,6 2 2 , 7
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lote C Lot e  D
I h 1 2 , 3  ml 1 1 , 5  ml 1 0 , 4  ml 1 0 , 6  m l .
2h 1 5 , 6 1 3 , 6 1 4 . 1 1 3 , 1
3h 1 7 . 4 1 5 , 9 1 7 , 6 1 6 . 4
4 h 1 8 , 5 1 9 , 4  ; 1 9 , 0 1 8 , 2
5fi 2 0 , 2 2 2 , 0  i 2 1 , 3 2 2 , 2
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Ceni zas  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 1 5  g de p l a n t a
T i empo Lo t e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 6 , 3  ml 1 0 , 3  ml 8 , 5  ml 6 , 9  ml
2h 1 1 , 9 1 5 , 8 1 0 , 4 9 , 1
3h 1 2 , 6 1 7 , 6 1 2 , 7 1 0 , 2
4h 1 6 , 2 1 9 , 2 1 3 , 9 1 3 , 9
5h 1 7 , 4 2 0 , 4 1 6 , 6 1 4 , 4
T iempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 7 , 3  ml 7 , 7  ml 8 , 2  ml 6 , 9  ml
2h 9 . 5 1 0 , 4 1 1 . 6 8 , 9
3h 1 2 , 6 1 3 , 1 1 4 , 4 1 2 . 5
4h 1 5 , 5 1 7 , 1 1 8 , 3 1 5 , 6
5# 1 8 , 7 1 9 , 6 1 8 , 3 1 8 , 0
1 , 2 5  g de p l a n t a  en i n f u s i o n
\
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T i empo Lot e  A Lote B Lot e  C Lot e  D
I h 7 , 1  ml 6 , 2  ml 5 , 6  ml 5 ,1 ml
; 2h 7 , 3 9 , 0 6 , 2 6 . 1
j  3h 9 , 0 1 0 , 2 9 , 3 7 , 2
4h 1 0 , 1 1 2 , 2 1 0 , 2 1 0 , 4
5h 1 1 , 3 1 5 , 4 1 2 , 3 1 3 , 8
T 1empo Lot e A Lote B Lot e  C Lot e  D
I h 8 , 2  ml 7 , 6  ml 5 ,4 ml 6 . 7  ml
2h 9 , 4 8 , 1 7 . 6 8 , 4
3h 1 1 , 6 1 0 , 7 1 0 , 9 1 1 , 3
4h 1 6 , 3 1 5 , 9 1 6 , 0 1 1 , 4
5h 1 7 , 4 1 5 , 9 1 7 , 1 1 5 , 2
0 , 6 0  g de p l a n t a  en i n f u s i â n
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 8 , 1  ml 8 , 1  ml 6 , 4  ml 7 , 2  ml
2h 1 0 . 8 1 0 , 7 1 0 , 1 1 4 , 1
3h 1 5 , 7 1 2 , 5 1 4 , 0 1 6 , 4
4h 20 , 1 1 4 , 3 1 7 , 1 1 8 , 1
5h 2 2 , 2 1 6 , 7 1 9 , 0 2 0 , 7
0 , 6 0  g de p l a n t a  en i n f u s i ô n
97
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 8 , 3  ml 6 , 7  ml 7 , 9  ml 8 , 1  ml
2h 1 2 , 6 1 0 , 3 1 0 , 7 11 , 1
3h 1 6 , 5 1 3 , 6 1 4 , 4 1 5 , 6
4h 1 8 , 7 1 7 . 2 1 9 , 0 1 9 , 3
5h 22 , 1 2 0 , 3 2 1 , 4 2 1 , 6
0 , 3 0  g de p l a n t a  en 1nfus16n
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 0 , 2  ml 9 . 3  ml 6 , 2  ml 8 , 3  ml
2h 1 1 , 9 1 3 , 4 1 5 , 4 1 2 , 3
3h 1 2 , 4 1 5 , 0 1 9 , 2 1 3 , 1
4h 1 5 , 3 1 7 , 1 1 9 , 5 1 7 , 7
5h 1 8 , 8 1 8 , 9 2 2 , 6 2 0 , 3
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 8 , 6  ml 7 , 5  ml 7 , 8  ml 8 , 1  ml
2h 1 0 , 4 11 ,3 1 0 , 1 1 2 , 8
3h 1 5 , 5 1 6 , 7 1 4 , 9 17 , 1
4h 2 0 , 3 1 9 , 5 1 8 , 4 2 1 , 2
5h 21 , 1 1 9 , 5 20 , 1 2 2 , 0
I n f u s i o n  0 , 1 5  g de p l a n t a
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T iempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 8 , 6  ml 8 , 6  ml 7 ,Q ml 6 , 2  ml
2h 1 1 , 1 1 3 , 5 8 , 3 8 , 5
3h 1 1 , 8 1 3 , 5 1 1 , 8 1 0 , 1
4h 1 4 . 2 1 5 , 6 1 2 , 3 11 ,6
5h 1 6 , 6 1 8 , 2 1 6 , 1 1 4 , 1
T 1empo Lot e  A Lqt e  B Lot e  C Lot e  D
I h 6 , 9  ml 7 , 3  ml 7 ,7 ml 8 , 0  ml
2h 1 0 , 7 1 1 , 4 1 2 , 7 1 1 , 1
3h 1 2 , 5 1 2 , 0 1 2 , 7 1 3 , 3  :
4h 1 5 , 6 1 5 , 4 1 5 , 4 1 6 , 8
5h 1 6 , 3 1 7 , 5 1 7 , 7 1 6 , 8
A l a  v i s t a  de est os  r e s u l t a d o s  se observa que 
1 os vol i jmenes mâs e l evados y mas homogéneos se o b t i e n e n  
al  a d m i n i s t r e r  a cada animal  el  e x t r a c t o  c o r r e s p o n d i e n ­
t e  a 0 , 3  gramos de p l a n t a ,  por  l o  que e l egi mos est a  do-  
s i s  para 1 os d i s t i n t o s  p r e pa r a d os .
E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o . Para su o bt e nc i ô n  seguimos l a  t é c -
n i c a  d e s c r i  t a  por  Fauger as ,  p a r t i e n d o  de 100 g de p l a n ­
t a .  El  r e s i d u e  ob t e n i d o  por  e s t e  mêtodo d i ô un peso de 
2 1 , 1 1 7  gramos
1 00  21 , 117
0 , 3  X X = 63 , 351  mg
I A cada ani mal  se l e  a d m i n i s t r a r S n , pues,  63 , 351  mg sus­
pend i dos en 5 ml de agua d e s t i l a d a .
Ceni zas  . Se o b t i e n e n  por  c a l c i n a c i ô n  hast a  pesada con^  
t a n t e .  Par t i mos  de 10 g de p l a n t a  obt en i endo  un peso de 
c e n i z a s  de 0 , 4 5 3  gramos.
10 0 , 4 5 3
0 . 3  X X = 1 3 , 5 9  mg
lOü
Estos 1 3 , 5 9  mg se a d mi n i s t r a n  suspendidos en 5 ml de agua 
d e s t i l a d a .
E x t r a c t o  me t a nô l i c o  mas c e n i z a s . Admi ni s t r âmes a cada 
animal  de 1 os d i s t i n t o s  l o t e s  63 ,351 mg de e x t r a c t o  met^  
n ô l i c o  mas 1 3 , 5 9  mg de c e n i z a s ,  todo e l l e  suspendido en 
l es  5 ml de agua d e s t i l a d a ,  volumen que mantenemos cons­
t a n t e  en razôn de 2 ml / 1 0 0  g de peso.
I n f u s i o n  La dos i s  de i n f u s i ô n  es de 0 , 3  g en 5 ml de 
agua d e s t i l a d a .
Los r e s u l t a d o s  obt en i dos  somet i endo a 1 os l o t e s  
de ani mal es a l as  d i s t i n t a s  pruebas f ue r on  1 os s i g u i e n -  
t es :
JOl
E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 3  g de p l a n t a
Tiempo Lote A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 11 , 2  ml 12 , 1  ml 1 1 , 6  ml 10 , 7  ml
2h 15 , 2 1 4 , 9 1 2 , 8 15 , 2
3h 1 5 , 2 1 5 , 6 13 , 2 16 , 1
4h 1 9 , 3 18 , 7 1 4 , 8 2 0 , 2
5fi 2 1 , 3 2 1 , 0 17 , 2 2 1 , 5
pH 7 , 1 6 , 9 6 , 4 6 , 8
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 0 , 9  ml 1 2 , 3  ml 1 1 , 5  ml 1 1 , 2  ml
2h 1 3 , 8 1 5 , 1 14 , 7 1 5 , 0
3h 1 4 , 5  . . 1 6 , 3 1 6 , 0 1 5 , 8
4h 1 7 , 3 1 9 , 6 18 , 1 17 , 7
5h . 1 9 , 5 2 0 , 4 18, 1 2 0 , 3  '
pH 6 , 9 7 , 1 6 , 7 6 , 8
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C L ot e  D
I h 8 , 3  ml 12 , 1  ml 9 , 2  ml 12 , 1  ml
2h 9 , 6 1 5 , 8 1 2 , 4 1 5 , 8
3h 13 , 1 17 , 2 14 , 7  1 16 , 3
4h ^ 1 5 , 8 19 , 6 17 , 3 1 8 , 6
5h 18 , 2 2 1 , 0 1 9 , 8
.... - ...........................— 1-
20 , 4
pH 6 , 7 6 , 9 7 , 1 6 , 8
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E x t r a c t o  me t a nô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 3  g de p l a n t a
T i empo Lote A Lote B Lote C Lot e  D
Ih 12 , 3  ml 11,4 ml 11 , 6  ml 1 0 , 8  ml
2h 1 4 , 9 17 , 5 19, 1 13 , 2
3 h;
! 1 8 , 2 22 . 3 20 , 2
1 5 , 8
4 h;
1
2 0 , 5 22 , 3 24, 1 17 , 7
5 h' 2 1 , 3 2 6 , 0 2 6 , 3 1 9 , 8
pH 6 , 9 7 , 0 7 , 0 6 , 9
Tiempo Lot e  A Lote B Lot e  C Lot e  D
I h 10 , 2  ml 10 , 6  ml 9 , 5  ml 1 2 , 2  ml
2h 12 , 3 12 , 7 1 0 , 8 13 , 1
3h 1 4 , 5 13, 1 1 2 , 6 1 5 , 9
4 h 1 5 , 3 15 . 2 15 , 4 17 , 7 -
5h 1 7 , 3 16 , 2 1 7 , 1 1 9 , 3  •
pH 6 , 9 6 , 9 7 , 0 6 , 8
T i empo Lot e A Lote B Lot e  C Lot e  D
I h 1 1 , 0  ml 12,1 ml 10 , 4  ml 1 3 . 2  ml
2h 12, 2 12 , 7 12 , 5 1 4 , 9
3 h 13 , 2 16 , 0 15 , 4 1 8 , 8
4h 15 , 6 18,1 17 , 3 1 9 , 6
5h 19,1 20 , 3 19, 4 2 1 , 5
pM 7 , 0 6 , 9 6 , 8 6 , 8
J.03
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Ceni zas  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 3  g de p l a n t a
-104
T iempo Lot e  A Lote B Lote C Lot e  D
I h 1 5 , 8  ml 1 1 , 3  ml 10 , 2  ml 14 , 1  ml
2h 2 0 , 3 15, 1 12.1 1 6 , 9
3h 2 0 , 7 2 1 , 1 16, 4 1 8 , 2
4h 2 5 , 9 2 2 , 4 19 , 9 20 , 1
§n 27 , 1 2 3 , 5 21 ,6 2 2 , 7
pH 8 , 2 7 , 9 7 , 7 7 , 8
T iempo Lot e  A Lot e  B Lote C Lot e  D
I h 1 2 , 3  ml 1 1 , 5  ml 10 , 4  ml 1 0 , 6  ml
2h 1 5 , 6 1 3 , 6 14, 1 13 , 1
3h 1 7 , 4  . 1 5 , 9 17 , 6 16 . 4
4h 1 8 , 5 1 9 , 4 1 9 , 0 18 , 2
5h 2 0 , 2 2 2 , 0 21 ,3 2 2 , 2  •
pH 7 , 9 8 , 0 7 , 8 8 , 0
Tiempo ^ o t e  A Lot e  B Lote C Lot e  D
I h 1 3 , 1  ml 1 5 , 8  ml 10 , 2  ml 8 , 7  ml
2h 13 , 1 1 8 , 2 11,1 1 2 , 2
3h 1 4 , 3 1 9 , 4 11, 4 , 1 4 , 0
4h 1 6 , 4 2 0 , 6 14 , 4 1 6 , 7
51, 18 , 2 2 2 , 3 18,2 1 9 , 6
pli 8 , 1 8 , 2
1
7 , 9 8 , 0
_ ...... -
Ceni zas  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 3  g de p l a n t a
^05
Tiempo Lot e  A Lot e  B Loi e C Lot e  D
I h 1 4 , 9  ni 1 12, 1  ml 1 1 , 3  ml 11 , 1  ml
2h 1 6 , 3 13 , 1 1 4 , 7 1 2 , 6
3h 20 , 1 15 , 4 1 4 , 7  * 1 3 , 4
4i 2 0 , 1 2 0 , 5 1 9 , 6 1 6 , 5
5li 2 2 , 8 2 1 , 3 2 0 , 3 1 9 , 2
pH 8 , 0 8 , 1 8 , 2 8 , 2
T iempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 0 , 5  ml 1 2 , 3  ml 1 0 , 4  ml 1 2 , 7  ml
2h 1 5 , 5 1 6 , 3 1 3 , 5 1 5 , 5
3h 1 7 , 2 1 9 , 5 1 7 , 3 1 7 , 3
4h 2 0 , 4 23 , 1 20 , 1 19 , 1
5h ' 2 2 , 6 23 , 1 2 2 , 0 2 1 , 8
pH 7 , 9 8 . 2 7 , 9 8 , 0
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
Ih 11 , 1  ml 9 , 6  ml 1 0 , 8  ml 1 0 , 7  ml
2h 1 4 , 6 1 2 , 5 1 4 , 3 1 3 , 0
3h 18 , 3 15 , 6 1 6 , 1 1 5 , 6
4h 2 0 , 2 1 7 , 3 1 8 , 3 1 9 , 5
5h 2 2 , 7 1 8 , 6 2 0 , 5 2 1 , 7
pH 7 , 8 8 , 0 8 ,  - 7 , 8
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E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  mas c e n i z a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 3  g 
de p l a n t a
Tiempo Lot e A Lot e  B Lote C Lot e  D
I h 1 0 , 9  ml 1 1 , 8  ml 10, 3 ml 12 , 1  ml
2h 12 , 5 1 5 , 4 14, 6 1 4 , 3
3h 1 6 , 6 1 6 , 7 14, 5 1 6 , 6
4h 1 8 , 5 1 9 , 2 17 , 6 1 7 , 6
5h 2 0 , 2 1 9 , 7 18,5 21 .9
pH 8 , 4 7 , 9 7 , 2 7 , 3
T i empo Lot e A Lot e  B Lote C Lot e  D
I h 1 0 , 9  ml 8 , 8  ml 11,1 ml 1 1 , 3  ml
2h 1 3 , 3 1 2 , 3 12 , 5 1 3 , 6
3h 15 , 4 14 , 6 15,3 15 , 1
4h 2 0 , 4 17 , 6 18 , 2 1 7 , 0  ■
5h 2 1 . 4 2 0 , 5 25,1 1 9 , 2
pH 7 , 6 7 , 6 7 , 5 7 . 3
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lote C Lot e  D
I h 1 1 , 7  ml 10 , 4  ml 12. 3  ml 1 3 , 4  ml
2h 13 , 2 1 4 , 6 1 5 , (
j
16 , 1
3h 1 4 , 0 1 5 , 9 15.4 1 6 , 1
4h 15 , 7 1 7 . 2 16,5 16 , 1
5h 17 , 1 18 , 2 19,1 ! 1 7 , 6
pH 7 , 2 7 , 2 7, 4
\
7 , 4
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E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  mas ce n i z a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 3  g
de p l a n t a
Tiempo Lot e  A Lote B Lot e  C Lot e  D
Ih J 2 , 3  ml 1 2 , 7  ml 1 5 , 3  ml 1 4 . 3  ml
2 h 1 4 , 8 1 4 , 6 1 9 , 6 1 7 , 2
3H
[
1 7 , 5 16, 1 2 0 . 6 1 7 , 2
4fi 1 8 , 4 19 , 3 2 2 . 4 2 1 , 6
5k 19 , 7 2 1 , 9 2 3 , 5 2 3 , 7
pH 7 , 5 7 , 4 7 , 2 7 , 6
Tiempo Lot e  A Lot e  B L ot e  C Lot e  D
I h 1 0 , 5  ml 1 1 , 3  ml 1 0 , 7  ml 1 0 , 5  ml
2h 14 ,4 12, 7 14 . 0 1 3 , 2
3 h 1 5 , 2 1 4 , 8 1 7 , 2 1 5 , 6
4h 1 8 , 2 16 , 4 1 9 , 2 1 9 , 7  ,
5h 2 0 , 0 18 , 5 2 0 , 2 1 9 , 7
pH 7 , 3 7 , 1 7 . 1 7 , 0
Ti  empo Lot e  A Lote B L ot e  C Lot e  D
i h 1 0 , 4  ml 11 , 5  ml 9 , 7  ml 1 0 . 2  ml
2h 1 2 , 6 1 4 , 8 1 0 . 9 1 1 , 5
3h 1 5 , 3 1 4 , 8 1 5 , 6 16 , 1
4h 1 7 , 5 18 , 3 1 8 , 7 16 , 1
5h 1 9 , 2 1 8 , 3 1 9 , 5 1 8 , 4
pH 7 , 2 7 , 3 7 , 0 - 7 , 0
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Ti  empo Lot e  A Lot e  B Lote C Lote D
I h 1 0 , 2  ml 9 , 3  ml 6 , 2  ml 8 , 3  ml
2h 1 1 , 9 13 , 4 15 , 4 12 , 3
3h 1 2 , 2 1 5 , 0 19 , 2 17, 7
4 h 1 5 , 3 17,1 1 9 , 5 17, 7
5h 1 8 , 8 1 8 , 9 2 2 , 6 2 0 , 3
pH 6 . 1 6 , 2 6 , 5 6 , 1
T i empo Lot e A Lote B Lote C Ldt e  0
I h 8 , 6  ml 7 . 5  ml 7 , 8  ml 8 , 1  ml
2h 1 0 , 4 1 1 , 3 1 0 , 1 1 2 , 8
3h 1 5 , 5 1 6 , 7 1 4 . 9 17 , 1
4h 2 0 , 3 1 9 , 5 18 , 4 2 1 , 2
5h 2 1 , 1 1 9 , 5 20. 1 2 2 , 0  ■
pH 6 , 5 6 , 4 6,1 6 , 3
T i empo Lot o A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 8 , 3  ml 1 3 , 6  ml 9 , 1  ml 8 . 4  ml
2h 12 , 6 1 5 , 5 1 0 , 0 9 , 5
3h 1 5 , 3 1 7 , 4 11 . 7  , 13, 4
4h 1 9 , 3 2 0 , 6 14 , 2 1 5 , 6
5h 2 1 , 1 2 0 , 9 10 , 5
I
1 7 , 6
pH 6 , 4 6 , 2 6 , 3 6 . 3
IJ  J
0 , 3  g de p l a n t a  en i n f u s i o n
T iempo Lot e A Lot e  B L ot e  C Lote ü
I h 1 0 , 5  ml 1 2 , 8  ml 1 1 , 9  ml 1 3 , 2  ml
2h 1 1 , 5 1 9 , 3 1 6 , 5 1 8 , 5
3h
1 15, 4 2 1 , 7 2 0 , 3
22 , 2H 17 , 1 2 3 , 3 2 1 , 6 23 , 7
5h 1 7 . 1 2 6 , 5 2 5 , 1 25 , 4
pH 6 , 2 6 , 2 6 , 3 6 . 1
T i empo Lot e  A Lot e  B L o t e  C Lot e  D
I h 1 4 , 0  ml 9 , 5  ml 1 3 , 5  ml 1 3 , 0  ml
2h 1 6 , 3 1 2 , 5 1 6 , 5 1 5 , 2
3h 18 , 1 1 4 , 2 2 0 , 3 18 , 4
4h 2 0 , 5 18 , 4 2 1 , 3 2 0 , 5
5h 2 1 , 7 1 9 , 6 2 2 , 9 2 1 , 2  .
pfl 6 , 3 6 , 1 6 ,3 6 , 3
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 9 , 2  ml 8 , 0  ml 7 ,5 ml 1 2 , 0  ml
2h 9 , 4 1 2 , 8 1 2 , 3 15 , 7
3h 12 , 1 1 5 , 3 13 , 1 1 9 , 2
4h 15 , 8 1 5 , 9 1 5 , 4 21 ,9
5h 1 7 , 3 17 , 4 1 7 , 6 21 ,9
pH 6 , 5 6 , 2 6 , 1 6 , 3
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V a l o r a c i ô n  del  c o n t e n i d o  de i 6n sodi o  en la  o r i n a  o b t e n i d a  
al  a d m i n i s t r e r  e x t r a c t o s  de F i l i p é n d u l a  h e x a pé t a l a
S o l u c i o n e s  p a t r o n
0 , 1  p a r t e s  por  m i l l ô n
0 , 2
0 . 5
0 , 7
l e c t u r a  31 - 32  
62 - 64  
157- 57  
2 1 7 - 2 0
V a l o r a c i ô n  del  c o n t e n i d o  de i ôn p o t a s i o  en l a  o r i n a  o b t e n i ­
da al  a d m i n i s t r e r  e x t r a c t o s  de F i l i p é n d u l a  h e x a p é t a l a .
S o l u c i o n e s  p a t r ô n  
0 , 1  p a r t e s  por  m i l l ô n  
0 . 2  
0 , 5  
0 , 7  
1
1,5 '
Ll evados  est os  r e s u l t a d o s  a l a  r e c t a  de r e g r e s i ô n  c o r r e s ­
p on d i e n t e  se o b t i e n e n  l a s  s i g u i e n t e s  l e c t u r a s  con l as  muest ras  
de o r i n a  d i l u i d a s  1 / 5 . 0 0 0  i
Le c t u r a  2 0 - 2 0  
41 - 42  
8 9 - 8 9  
1 1 7 - 1 6  
1 6 8 - 6 5  
2 3 9 - 4 3
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p ni cha 5 con agua d e s t i l a d a
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T 1ompo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
Ih 7 , 5  ml 8 , 0  ml 6 , 6  ml 6 , 4  ml
2h 9 , 4 1 0 , 5 8 . 5 9,1
3h 1 1 , 8 1 2 , 2 1 0 , 4 11, 1
4 h 1 4 , 3 1 4 , 2 1 3 , 1 1 3 , 6
5 h 1 7 , 5 1 6 , 6 1 4 , 5 1 5 , 2
pH 6 , 8 7 , 0 . 7 , 1 6 , 9
Tiempo Lot e  A Lote B Lot e  C Lot e  D
I h 7 , 1  ml , 7 , 3  ml 6 . 2  ml 5 , 7  ml
2h 1 0 , 2 9 , 6 7 , 3 8 , 8  .
3h 1 1 , 4 1 0 , 8 1 0 , 8 1 1 , 5
4 h 1 3 , 2 1 2 , 5 1 4 , 4 1 6 , 3
5h 1 4 , 7 14 , 4 1 6 , 3 17 , 1
pH 7, 1 7 , 0 7 , 0 6 , 9
T i empo Lot e A Lot e B Lot e C Lot e D
I h 4 , 7 ml 4 , 9 ml 6 . 1 ml 8 , 1 ml
2 h 6 . 8 6 , 7 9 , 4 11 ,0
3 11 1 0 , 0 9 , 2 1 1 , 0 1 2 , 0
4h - 0 , 3 11 , 7 1 3 , 6 1 5 , 8
51, 11 , 4 1 2 , 2 ! 1 5 , 2 1 6 , 3
pli 7 , 1 6 , 8 7 . 2 6 , 9
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LOTE A LOTE B LOTE C LOTE D
I h 9 , 3  ml 4 . 6  ml 5 , 2  ml 4 , 5  ml
2h 1 2 , 3 9 , 5 13 , 1 9 , 2
3h 1 2 , 3 1 1 , 0 1 4 , 0 12 , 1
4h 1 4 , 4 1 2 , 3 15 , 7 1 5 , 4
. 5h 1 5 , 2 1 3 , 5 1 6 , 2 1 7 , 5
pH 7, 1 7 , 0 7 , 4 6 , 9
LOTE A LOTE B LOTE C LOIE D
I h 5 , 7  ml 6 , 6  ml 9 , 1  ml 7 , 0  ml
2h 9 , 3 7 , 7 9 , 1 9 , 3
3h 1 2 , 8 8 , 3 9 , 5 1 0 , 8
4h 1 0 , 3 . 1 1 , 7 1 3 , 6 1 5 , 8
5h 1 1 . 4 1 2 , 2 1 5 , 2 1 6 , 3
pH 7 , 0 7 , 1 6 , 8 6 . 7
LOTE A LOTE B LOTE C LOTE D
I h 6 , 3  ml 4 , 9  ml 7 , 3  ml 4 , 2  ml
2h 11. 4 9 , 3 11 , 2 8 , 4
3h 1 3 , 2 1 2 , 6 13 , 6 1 0 , 6
4h 1 4 , 6 1 4 , 3 15, 4 1 2 , 4
5h 16 , 1 1 6 , 0 16 , 6  1 1 4 , 8
pH 6 , 7 6 . 9 6 , 8 7 , 0
i 2 6
Cl
I-to
lo
00
CO
00
CO
00
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V a l o r a c i ô n  del  c o n t e n i d o  en i 6n  sodi o en la o r i n a  
o b t e n i d a  a l  a d m i n i s t r a r  agua d e s t i l a d a ( 2 0  m l / K g ) 
S o l u c i o n e s  p a t r o n
0 , 1  p a r t e s  por  m i l l ô n  L e c t u r a  32 - 33
0 . 2  " " " " 65 - 67
0 . 5    " 150 - 51
0 , 7  " " " " 21 7 - 1 6
V a l o r a c i ô n  del  c o n t e n i d o  en iôn p o t a s i o  en l a  o r i n a  
o b t e n i d a  a l  a d m i n i s t r e r  agua d e s t i l a d a ( 2 0 m l / k g ) 
S o l u c i o n e s  p a t r o n
0 , 1  p a r t e s  por  m i l l ô n  Le c t u r a  9 - 10
0 . 2
0 , 5
0 , 7
1,0
2 , 0
2 0 - 2 0  
56 - 56  
7 7 - 78  
112-11  
2 1 9 - 2 2
L l evado s  estos r e s u l t a d o s  a l as  cor respoi i d  i entes  
r e c t a s  de r e g r e s i ô n ,  se o b t i e n e n  l a s  s i g i i i e n t c s  
l e c t u r e s  con l as  mues t r as  d i 1u i das  1 /  2 . 0 0 0 ;
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l’ r u e b ri s con t e o f i 1 i n a base ( 5 m g /  K cj )
T 1empo
1 8 , 6
20,1
T i empo
18 , 75h
Lot e  C Lot e  DLot e  A Lot e  BT i empo
2 0 , 8
2 0 , 8
Pruebas con t e o f i l i n a  base ( 5 mg/Kg)
J33
T i enipo Lot e  A Lot e  8 Lot e  C Lot e  D
Ih 9 , 3  ml 7 , 2  ml 1 0 , 5  ml 9 , 1  ml
2h 12 , 4 10 , 4 1 5 , 3 1 2 , 6
3h 1 6 , 8 1 4 , 8 1 8 , 0 1 3 , 3
4h 1 7 , 2 1 6 , 5 1 6 , 5 1 6 , 5
5h 1 9 , 0 18 , 3 1 8 , 7 1 6 , 3
pH 7 . 7 7 , 2 7 , 5 7 , 1
T 1empo Lote A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
l b 1 0 , 3  ml 8 . 7  ml 9 , 4  ml 10 , 1  ml
2h 11 , 4 1 2 , 6 11 . 1 1 3 , 7
3h 13 , 4 1 2 , 6 1 3 , 5 1 5 , 2
4h 1 5 , 6 1 4 , 3 1 7 , 1 1 6 , 0
5h ' 1 7 , 9 1 6 , 8 1 8 , 3 1 8 . 4
pH 7, 1 7 , 3 7 , 3 7 , 0
T i empo Lot e  A Lot e  B Lote C Lot e  D
I h 8 , 4  ml 1 0 , 3  ml 1 1 , 6  ml 1 2 , 4  ml
2h 1 0 , 6 10 , 3 1 3 , 1 1 2 , 4
3h 1 3 , 1 1 3 , 4 1 4 , 5 1 4 , 3
4 h 1 7 , 5 1 5 , 2 1 7 , 0 1 5 , 2
5h 20 , 1 1 7 , 5  ! 1 8 , 2 1 6 , 7
pH 7, 4 7. 1 7 , 2 7 , 5
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V a l o r a c i ô n  del  c o n t e n i d o  de iôn sodi o en l a  o r i n a  
Obt en i da  al  a d m i n i s t r a r  T e o f i l i n a  base ( 5 mg/Kg)  
Sol u c i o n e s  p a t r ô n  
, 0 , 1  p a r t e s  por  m i l l ô n  L e c t u r a  32 - 33
0 , 2 5  " " " " 9 2 - 9 3
0 , 5 0  " " " " 1 59 - 62
0 , 7 5  " " " " 2 4 8 - 5 0
V a l o r a c i ô n  del  c o n t e n i d o  en iôn p o t a s i o  en l a  o r i n a  
o b t e n i d a  al  a d m i n i s t r a r  T e o f i l i n a  base ( 5 mg/Kg)  
S o l u c i o n e s  p a t r ô n
0 , 1  p a r t e s  por  m i l l ô n  L e c t u r a  16 - 16
0 , 2 5  
0 . 5 0  
0 , 7 5  
1 , 00  
2 , 00
36 - 37
7 6 - 7 6
109 - 09
155- 57
296 - 301
L l e v a d os  est os  r e s u l t a d o s  a l as  c o r r e s p o n d i e n l e s  r e c t a s  
de r e g r e s i ô n ,  se o b t i e n e n  l a s  s i g u i e n t e s  l e c t u r e s  
con l as  muest r as  d i l u i d a s  1 /  5 . 0 0 0  :
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Con el  f i n  de c o r r o b o r e r  l os  a n t e r i o r e s  r e s u l t ^  
dos,  se r e a l i z a n  pruebas empleando la  v i a  yenosa y e n s a - -  
yos sobr e v e j i g a  a i s l a d a .  El metodo queda expuest o  en la  
p a r t e  g e n e r a l .
Los r e s u l t a d o s ,  r e f l e j a d o s  en l a s  g r S f i c a s  s i  - 
g u i e n t e s ,  muest r an en todos l os  casos que l a  a d m i n i s t r a -  
c i on  de cada p r epar ado  va segui da de un aumento en la  
f r e c u e n c i a  y volumen de l a s  mi c c i o n e s .
Uos pr epar ados  son l i g e r a m e n t e  h i p o t e n s o r e s  y 
no i n f l u y e n  sobre l a  f r e c u e n c i a  y a m p l i tud de l a  r e s p i -  
rac i o n .
En l a  p r e p a r a c i d n  de v e j i g a  vein os como l a  admi -  
n i s t r a c i o n  de 3 , 3 9 / *  g ,  6 , 7 8  / g  y 1 3 , 5 9  A'g va segui da  de 
una c o n t r a c c i ô n  muscu l ar  con aumento de per  i s t a  1 1 i siiin 
( en el  caso de l a s  c e n i z a s ) .  Con l a  i n c o r p o r a t i o n  de 
1 5 , 8 4 / * g ,  3 1 , 6 8  f*g y 6 3 , 3 5  Xgde e x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  y con 
l a  de / S / ’ g,  150 Ag y 0 , 3  mg de p l a n t a  en i n f u s i o n ,  los  
e f e c t o s  son menos marcados.
EXTRACTO METANOLICO (  6 3 . 3 5  mg /  r a t a  )
' L   ' i ; n'f ' L ', ■• ■ir|;[l|'t-'l|<Î"i'|I-'1t'-’'‘*«'f|i'l '' -I'"'! I" '
/ / ; ' /
CEN1ZAS ( ] 3 , 5 9  my/ r a t a )
[
■;? Æâr>r'.:'i;Æ i^ : ^
K,Y
EXT. METAN0L I C 0 ( 63 , 3 5 . g)  + CENIZAS ( 1 3 , 5 9  mt})
[
,..1 T-mJ- -■'T'?— T-^
0 , 3  my DE PLANTA EN INFUSION
E l
h,
' 'NvjtÜièJ''
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PARONICHIA ARGENTEA LAM. ,  F I .  F r .  3 : 2 3 0  ( 1 7 7 8 )
P l a n t a  h e r b a c e a ,  anual  ô r i z o c a r p i c a  ( 8 1 )  de 
t a l l o s  t endvdos a r t i c u l a d o s  con l as  ramas c o r t a s .  t iojas  
o p u e s t a s ,  l a n c e o l a d a s ,  c a s i l a m p i n a s , p r o v i s t a s  de estj^ 
pul as  membranosas. F l o r e s  feweni nas  r e g u l a r e s ,  pequenas  
nada v i s t o s a s  , d i s p u e s t a s  en cimas c o n t r a f d a s  y casi  cu - 
b i e r t a s  por  b r a c t e a s  b i anco e s c a r i o s a s ,  o v a l e s  niuy a n - -  
chas.  C a l i z  de 5 s épa l os  obl ongos e s c a r i o s o s  en 1 os bor.  
des y t e r mi na dos  en una v e r r u g i i i t a  parda con p e l o .  5 es 
tanibres.  P i s t i l o  de 2 - 3  c a r p e l o s  a b i e r t o s  y soldados en 
un o v a r i o  u n i l o c u l a r  u n i o v u l a d o  con i g u a l  numéro de es-  
t i l o s .  F r u t o  en câ p s u l a  monosperma que se abre  por l a  - 
base.  S e m i l l a  de embr i on a n u l a r  con albumen f e c u l e n t o .  
Vi v e  en l u g a r e s  secos ,  rocosos 6 arenosos comunes en ve 
g e t a c i ô n  r u r a l  ( 3 1 )  sobre todo a l r e d e d o r  de l os  puebl os  
La sumidad F l o r i d a  c o n t i e n e  saponi nas  t r i t e r e  
peni cas  ( 2 7 )  cuya geni na  es el  ac i do  G u i l l a y i c o ,  cuina- -
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r i n a s :  u m b e l i f e r ona  y su d e r i v a d o  m e t i l a d o ;  1a her n i a r i ^  
na , f l a v o n a s  d e r i v a d a s  del  Qirtercetol  y del  i s o r a mne t o l  
( 7 0 )
Fue conoci da en l a  an t i guedad  y empleada por  
l os arabes que segûn el  " Umdat a l - t a b i b "  ( 1 1 2 )  s e r v i a  
para c e r r a r  h e r i d a s  f r e s c a s  ( de ahî  su nombre de san­
gui n a r  i a )
Pr opi edades  d i u r é t i c a s  l e  son a t r i b u i d a s  por  
PI anc bon ( 122 ) P e r r o t C H 7 )  R e u t e r ( 1 3 0 )  G i l g  ( 5 2 )  ( 53)  
Costé ( 3 2 )  Reclu ( 1 2 8 ) .
Gornez Pamo ( 5 6 )  l a  p r e c r i b e  como r e f r e s c a n t e ,  ast r i ngen^  
te y v u l n c r a r i a .  B e i l l e  ( 1 2 )  para el  t r a t a m i e n t o  de her  ^
ni a s  y enfermedades u r i n a r i a s .  C o l l i n  ( 2 9 )  c o n t r a  l a  a^ 
c i t i s  Texi dorC- 146)  como r e f r e s c a n t e  Font  Quer ( 4 9 )  como 
d i u r é t i c a ,  a s t r i n g e n t e  y d e p u r a t i v a  de l a  s a n g r e . F i sher  
( 46 )  cont r a  c a l c u l e s  r en a l  es y c a t a r r o s  de v e j i q a  y de 
v i a s  u r i n a r i a s .  P l a n s ( l 2 1 )  l e  a t r i b u y e  p r o p i e d a d e s  a - - 
t e m p é r a n t e s .
flemos r e c o l e c t a d o  l a  p l a n t a  en el  mes de j u n i o  
en el  E s c o r i a l  ( M a d r i d ) ,  p r o ced i endo  segu i damente a su 
desecac i ôn  en el  l a b o r a t o r i o  a t e mp e r a t u r e  a mb i e n t e .
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Der i vados  f l a v o n l c o s . Aunque no Memos podido e n c o n t r a r  
b i b 1 i o g r a f l a  sobre e s t e  gé nè r e ,  o t r o s  a f i n e s  a el  cuen-  
tan con l a  p r e s e n c i a  de : m i r i c e t i n ,  k e m f e r o l , q u e r c e t o l  , 
q u e r c e t o l - a r a b i n ô s i d o ,  q u e r c e t o l - g a l a c t ô s i do,  q u e r c e t o l - 
3 - r ù t i n o s i l  g l u c ô s i d o  ( 7 2 ) .  También c o n t i c n e n  i s o r a mne t o l  
ramnogl  ucpsi do C. n a r c i s i n j ,  l u t e o l i n a .
Sal es m i n é r a l e s  U t i l i z a n d o  l a s  curvas de c a l i b r a c i ô n  que 
se exponen en el  c a p f t u l o  de l a  F i l i p ê n d u l a  h e z a p e t a l a ,  
se o b t i e n e n  l os  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s  con l a s  c e n i z a s  de 
P. a r g e n t e a :  !
L i t i o  : Con una s o l u c i ô n  de 10 mg de c e n i z a s / ml  de Cl 11 
al  20 %, l a  l e c t u r a  o b t e n i d a  fué de l l - 9 . ; q u e  c o r r e s p o n ­
de a 0 , 0 6 6  p a r t e s  por  t n i l l ô n  ô l o  que es i g u â l  a 0 , 6 6  /*g 
de L i / l Q O  g de c e n i z a s .
S o d i o : Pi s o l v i e n d o  0 , 1  mg do c e n i z as  en 1 ml de agua des? . 
i o n i z a d a  se obt uvo una l e c t u r a  de 1 5 0 - 5 1  que cor r esponde  , 
a 0 , 4 7  p a r t e s  por  m i l l ô n ,  o sea 0 , 4 7  mg de s o d i o / 1 0 0  mg 
de c e n i z a s .  I
Pota s i 0 : La s o l u c i ô n  de 0 , 01  mg de c e n i z ^ s / ml  do agua 
nos d i o  una l e c t u r a  de 2 - 4 - 0 2  que é q u i v a l e  a una con-
\
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c e n t r a c i ô n  de 1 , 3 9  par t es  por  m i l l ô n ,  i gual  a 1 3 , 9  mg 
de p o t a s i o  por cada 100 mg de c e n i z a s .
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E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 1 , 2 5  g de p l a n t a
T iempo Lot e  A Lot e  B Lo te C Lot e  D
I h 8 , 6  ml 6 , 9  ml 8 . 0  ml 8 , 4  ml
2h 9 , 3 7 , 2 8 , 0 1 0 , 9
3h 1 0 , 4 1 0 , 7 1 2 , 8 1 5 , 6
4h 1 0 , 4 1 3 , 5 1 4 , 3 1 5 , 6
5h 1 3 , 1 1 6 , 9 1 8 , 2 1 9 , 1
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
i h 9 , 2  ml 8 , 7  ml 7 , 8  ml 9 ,1 ml
. 2h 1 2 , 3 1 1 , 5 9 , 4 1 2 , 5
3h 1 5 , 4 1 4 , 9 1 4 , 2 1 5 , 3
4h 1 7 , 2 1 8 , 2 1 7 , 0 1 7 , 6
5h 1 8 , 5 2 0 , 3 1 9 , 7 20 , 4
E x t r a c t o  me t a n ô l i c o c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 6 0  g de p l an
T i empo Lot e  A Lot e  B Lote C Lot e  D
I h 7 , 1  ml 9 , 4  ml 7 . 0  ml 1 0 , 4  ml
2h 7 . 1 1 0 , 2 8 , 3 1 0 , 4
3h 9 . 0 1 2 , 3 1 1 , 6 1 5 , 3
4h 1 3 , 3 1 5 , 5 1 4 , 6 1 7 , 2
5h 1 6 , 3 1 9 , 6  1 1 8 , 3 1 9 , 1
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E x t r a c t o  me t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 6 0  g de p l a n t a
T 1empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 2 , 1  ml 8 , 6  ml 7 , 9  ml 1 0 , 4  ml
2h 1 5 , 1 11 ,2 1 0 , 4 1 2 , 3
3h 1 7 , 2 1 5 , 4 1 2 , 5 1 5 , 6
4h 1 9 , 4 1 7 , 0 1 7 , 4 1 5 . 6
51» 2 2 . 6 1 9 , 9 2 0 , 4 1 8 . 5
E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 3 0 g de plan1
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 9 , 8  ml 8 , 3  ml 1 3 , 0  ml 1 0 , 5  ml
2h 1 1 , 8 1 1 , 2 1 5 , 1 1 2 . 4
3h 1 3 , 8 1 5 , 7 1 7 , 2 1 6 . 2
41) 1 6 , 3 1 7 , 2 2 0 , 6 1 9 , 0
5h 2 1 , 8 1 9 , 6 2 3 , 9 21 ,9
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 1 , 4  ml 1 2 , 6  rai 1 0 , 9  ml 1 1 . 5  ml
2 h 1 3 , 6 1 5 , 3 1 3 , 7 1 1 . 5
3h 1 6 , 5 1 7 , 1 1 5 , 3 1 6 , 4
4h 1 8 , 4 1 9 , 2 1 8 , 2 1 9 . 1
5 h 21 ,7 2 2 , 3  * 2 0 , 8 2 2 , 5
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E x t r a c t o  raa t anôl i co  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 1 5  g de p l a n t a
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 8 , 5  ml 1 0 , 7  ml 1 5 , 0  ml 9 , 0  ml
2h 1 0 , 4 1 3 , 9 1 8 , 3 12 , 1
3h 1 4 , 7 1 7 , 9 2 1 , 6 1 4 , 3
/ h 17 , 4 1 8 , 5 2 5 , 6 16 , 2
5h 19 , 1 1 8 , 5 2 9 , 7 19 , 7
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 8 , 7  ml 9 , 6  ml 1 3 , 5  ml 1 0 , 4  ml
2h 1 4 , 5 1 5 , 7 1 9 , 4 14 , 2
3h 1 9 , 0 1 8 , 2 2 3 , 1 18 , 5
4h 1 9 , 0 1 9 , 9 2 4 , 8  ' 21 , 1
5h 2 2 , 6 1 9 , 9 2 5 , 8 2 2 , 3  -
i 5 8
\
Pa r o n i c h i a  cen i z as  c o r r e s p o n d i entes a 1 , 2 0  g. de p l a n t a
T i empo Lot e A Lote B Lot e  C Lot e  D
Ih 9, 1 ml 9 , 1  ml 9 . 2  ml 1 0 , 5  ml
2h 1 2 , 2 13 , 4 1 3 , 5 13 , 3
,3 h 1 5 , 3 1 5 , 8 1 4 . 3  ■ 1 4 , 0
|4h 1 7 , 0 17 , 9 1 6 , 0 16 , 6
5h 1 9 , 2 20 , 6 17, 1 19 , 1
T i empo Lot e A Lote B Lot e  C Lote D
I h 8 , 4  ml 10 , 3  ml 8 ,9 ml 8 , 7  ml
2h 1 3 , 0 . 12 , 8 1 3 . 5 12 , 4
3h 15 , 3 1 4 , 5 1 6 . 5 14 , 6
4h 1 7 , 3 1 6 , 6 1 8 , 6 18 , 3
5h 1 8 , 5 18 , 2 21 , 1 19, 7
Ceni zas c o r r e s p o nd i e n t e s  a 0 , 6 0  g de p l a n t a
T iempo Lot e A Lote B Lot e  C Lot e  D
Ih 8 , 8  ml 9 , 5  ml 8 , 3  ml 1 1 , 5  ml
2h 1 3 , 6 1 2 , 5 12,-5 1 5 , 6
3 h 17 , 6 15 , 3 1 4 , 8 1 7 , 5
4h 24 . 1 17 , 7 1 7 , 6 1 7 , 5
5h 26 , 4 18 , 2 18 , 7 20 , 1
Ceni zas  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 6 0  g de p l a n t a
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T i empo Lot e A Lote B Lot e C Lote D
I h 1 2 , 7 ml 1 0 , 6 ml 11 ,5 ml 11 , 4 ml
2h 1 4 , 2 1 2 , 3 1 3 , 4 12 , 6
3h 1 6 , 2 1 2 , 8 1 6 , 5 17 , 0
4h 1 8 , 7 1 5 , 0 1 8 , 0 1 8 , 6
5h 2 0 , 5 1 8 , 2 1 8 , 4 1 8 , 8
Ceni zas  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 3 0  g de p l a n t a
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 0 , 1  ml 7 , 2  ml 1 1 , 4  ml 1 2 , 8  ml
2h 1 3 , 6 1 2 , 6 1 4 , 2 16 , 0
3h 1 5 , 3 1 2 , 6 1 4 , 2 1 6 , 0
4h 1 8 , 2 1 7 , 2 1 8 , 6 1 8 , 3  -
5h 2 0 , 6 2 0 , 8 21 , 7 20 , 6
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lote D
I h 1 2 , 5  ml 1 0 , 7  ml 1 1 , 6  ml 12 , 3  ml
2h 1 5 , 4 1 3 , 8 15 , 5 15 , 2
3h 1 7 , 3 1 6 , 2 1 8 , 4 17, 1
4 h 19 , 1 1 8 , 5 2 0 , 3 1 9 , 5
5h 2 2 , 6 2 1 , 4  , 2 3 , 7 22 , 3
Ceni zas  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 1 5  g de p l a n t a
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T iempo Lot e  A Lote B Lot e  C Lot e  D
I h 7 , 0  ml 7 , 4  ml 6 , 8  ml 7 , 2  ml
2h 1 2 , 8 1 1 , 4 9 , 4 1 0 , 3
3h 1 6 , 0 1 5 , 8 11 ,6 1 3 , 6
M h 1 7 . 5 1 7 , 9 1 2 , 2 1 5 , 7
5h 1 9 , 2 2 0 , 6 1 7 , 0 2 1 , 4
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lolte C Lot e  0
I h 9 , 6  ml 8 , 7  ml 8 , 7  ml 1 0 , 5  ml
2h 1 1 , 7 12 , 5 1 2 , 5 1 2 , 9
3 h 1 7 , 4 1 4 , 2 1 6 , 7  , 1 4 , 3
4h 1 8 , 7 1 7 , 3 19 , 1 1 7 , 6
5 h 1 8 , 7 1 9 , 6 2 2 , 7 1 9 , 5  ■
I n f u s i o n  de 1 , 2 5  g de P a r o n i c h i a  a r g e n t e a
i e i
T i empo Lot e  A Lot e  B L ot e  C Lot e  D
Ih 8 , 1  ml 1 0 , 9  ml 1 2 , 6  ml 7 , 4  ml
2h
1
1 0 , 0 1 2 , 5 1 4 , 3 9 . 6
j3h 1 3 , 6 1 4 , 8 1 5 , 9 12 , 3
|4h 1 5 , 2 1 6 , 6 1 8 , 7 1 6 , 8
5 h 1 6 , 7 1 7 , 3 1 9 . 7 17 , 8
Tiempo Lot e  A L ot e  B L ot e  C Lote n
Ih 9 , 3  ml 8 , 7  ml 7 , 9  ml 10 , 1  ml
2h 1 2 , 2 1 0 , 7 1 3 , 1 14 , 5
3h 1 4 , 6 1 6 , 2 1 5 , 5 16 , 3
4h 1 6 , 2 1 7 , 5 1 8 , 3 19 , 4
5h 1 8 , 4 1 7 , 7 1 9 , 3 21 ,6
I n f u s i ô n de 0 , 6 0  g de P a r o n i c h i a  a r g e n t e a
T i empo Lot e  A L ot e  B L ot e  C Lot e  D
Ih 1 5 , 0  ml 9 , 8  ml 9 , 4  ml 8 , 2  ml
2h 1 7 , 5 1 1 . 7 1 3 , 2 1 2 , 6
3h 1 7 , 8 1 3 , 4 1 5 , 4 13 , 7
4h 1 9 , 6 1 6 , 7 1 7 , 2 14 , 4
5h 21 ,3 1 9 , 3 1 9 , 2 19, 1
0 , 6 0  g de p l a n t a  en i n f u s i Ôn
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Tiempo Lot e A Lote B Lote C Lot e  D
I h 1 2 , 3  ml 1 0 , 7  ml 1 1 , 6  ml 14, 1 ml
2h 14 , 5 1 4 , 4 1 5 , 8 1 6 , 3
3h 1 7 , 1 1 6 , 5 1 5 , 9 16 , 3
4h 1 9 , 3 18 , 4 19 , 2 20, 1
5h 2 0 , 6 1 0 , 0 1 9 , 2 2 3 , 6
0 , 3 0  g de p l a n t a  en i n f u s i Ôn
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lote D
I h 10 , 9  ml 1 2 , 8  ml 12 , 6  ml 10 , 4  ml
2h 1 3 , 6 1 4 , 6 15 , 6 15 , 3
3h 1 5 , 8 1 6 , 4 1 5 , 6 20, 1 .
4h 1 9 , 4 1 8 , 3 19, 1 2 1 , 0
5h 2 1 , 6 2 0 , 9 21 , 3 22 , 9
T i empo Lot e  A Lot e  B Lote C Lote D
Ih 1 1 , 1  ml 9 , 6  ml 1 0 , 5  ml 8 , 4  ml
2h 11 , 1 13, 1 12 , 2 13 , 5
3h 1 5 , 9 15 , 7 15 , 4 1 7 , 3
4h 1 9 , 6 2 1 , 3 18 , 5 19 , 7
5h 2 1 , 7 2 3 , 2 20,4 2 1 , 5
0 , 1 5  g de p l a n t a  en i n f u s i o n
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T i empo L o t e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 2 , 8  ml 1 4 , 5  ml 1 2 , 3  ml 1 0 , 1  ml
2h 1 4 , 3 1 4 , 5 1 5 , 8 1 5 , 8
3h 1 7 . 2 1 6 , 2 1 6 . 9 1 7 , 3
*4h J 9 . 5 1 8 , 3 1 7 , 9 1 9 , 8
5h 2 1 , 3 1 9 . 7 1 7 , 9 2 0 , 6
T iempo L ot e  A Lot e  B Lot e  C L ot e  D
I h 8 , 3  ml 7 , 9  ml 1 0 , 3  ml 9 , 9  ml
2h 1 0 , 8 1 0 , 1 1 3 , 7 1 2 , 6
3h 1 2 , 5 1 4 , 6 1 5 , 4 1 6 , 3
4h 1 8 , 1 1 6 , 2 1 8 , 6 1 6 , 3
5h 2 1 . 4 1 9 , 6 2 0 . 5 1 8 , 2
^6 4
A l a  v i s t a  de est os  r e s u l t a d o s  se obser va  que 
los volumenes ma s e l evados y homogéneos se-’ o b t i e n e n  al  
a d m i n i s t r a r  a cada ani mal  el  e x t r a c t o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 
0 , 3  g de p l a n t a , p o r  l o  que e l egi mos e s t a  dos i s  para los  
j d i s t i n t o s  p r e p a r a d o s .
E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  Se p a r t i ô  de 100 g de p l a n t a  y s i - -  
gui endo l a  t e c n i c a  de Faugeras se obt uvo un r e s i d u o  que 
pesô 2 3 , 2 4  g
100 23 , 34
0 , 3  X X = 6 9 , 7 2  mg
A cada ani mal  se l e  a d m i n i s t r ô  6 9 , 7 2  mg suspendi dos en
5 ml de agua d e s t i l a d a .
Ceni zas  Se o b t i e n e n  por  c a l c i n a c i ô n  ha s t a  pesada cons - »  
t a n t e .  P a r t î me s  de 10 g de p l a n t a  o b t e n i e n d o  un peso de 
c e n i z a s  de 0 , 4 5 7  g
10 0 , 4 5 7
0 , 3  X X = 1 3  ,71 mg
A cada animal  a dmi n i s t r â me s  13 , 71  mg de c e n i z a s  suspen-  
di das  en 5 ml de agua d e s t i l a d a .
J,
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E x t r a c t o  m e t a n o l i c o  mas c e n i z as
Admi ni st r âmes a cada animal  de 1 os d i s t i n t o s  l o t e s  
6 9 , 7 2  mg de e x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  mSs 13 , 71  mg de c e ­
n i z a s ,  suspendiendo todo e l l o  en 1 os 5 ml de agua 
d e s t i l a d a ,  volumen que mantenemos c o ns t a n t e  en razôn  
de 2 * 0  ml /  100 g de peso.
1 n f us i - 6n . Llevamos 0 , 3  mg de p l a n t a  desecada à 5 ml 
de agua h i r v i e n t e J
Los r e s u l t a d o s  obt en i dos  somet i endo a 1 os 
l o t e s  de an i mal es  a 1 os d i s t i n t o s  ensayos f uor on  
l e s  s i g u i e n t e s ;
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E x t r a c t o me t a n ô l i  co c o r r e s p o n d ! e n t e  a 0 , 3 0  g de p l a n t a
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
Ih 9 . 8  ml 8 , 3  ül 1 3 , 0  ml 1 0 , 5  ml
2h 9 , 8 1 1 , 2 1 5 , 1 1 2 , 4
3h 1 3 , 8 1 5 , 7 1 0 , 2 1 6 , 2
4h 1 6 , 3 1 7 , 2 2 0 , 6 1 9 , 0
S h 2 1 , 6 1 9 , 6 2 3 , 9 2 1 , 9
pM 6, 1 6 , 0 6 , 3 6 , 3
T i empo Lot e  A Lot e  B Lote C Lot e  D
I h 1 1 , 4  ml 12 , 6  ml 1 0 , 9  ml 1 1 , 5  ml
2h 1 3 , 6 1 5 , 3 13 , 7 1 1 , 5
3h 1 6 , 5  . 1 7 , 1 1 5 , 3 16,4,
4h 1 8 , 4 1 9 , 2 1 8 , 2 1 9 , 0
5h 2 1 , 6 2 2 , 3 2 0 , 8  , 2 2 , 5
pli 6 , 4 6 , 5 6 , 3 6 , 3
T i empo Lot e  A Lot e  B Lote C Lot e  D
I h 8 , 7  ml 1 0 , 1  ml 7 . 8  ml 1 0 , 1  ml
2h 1 0 , 8 1 0 , 9 1 2 , 5 1 2 , 3
3h 1 2 , 4 16 , 7 1 4 , 3 1 5 , 3
4h 15 , 1 18 , 2 1 6 , 9 1 6 , 2
5h 1 8 , 2 1 8 , 9 1 8 , 5 1 9 , 7
pH 5 , 7 6 . 4 6 , 3 6 , 5
i 6 7
E x t r a c t o  m e t a n ô l ico c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 3 0  g de p l a n t a
Tienpo Lot e  A Lot e  B Lote C Lote D
I h 9 , 4  ml 8 , 2  ml 10 , 3  ml 10 , 6  ml
2 h 1 3 , 7 12,1 1 2 , 0 11 ,4
h 15 , 1 15 , 4 15,1 15 , 5
i h 1 6 , 8 17 , 7 17 , 2 17 , 8
5 h 1 8 . 4 18 , 7 17 , 2 18 , 9
pli 6 , 2 6 , 2 6 , 3 6, 4
T i enpo Lot e  A Lote B Lote C Lote D
I h 12 , 1  ml 9 . 2  ml 7 , 0  ml 10 , 3  ml
2h 1 2 , 6 12 , 8 7 . 0 12 , 9
3h 1 5 , 4 13 , 4 1 0 , 6 14, 1
4h 1 8 , 7 16 , 5 1 4 , 9 14, 1
5h 1 9 , 2 1 7 , 8 18 , 3 1 8 , 8
pH 6 , 7 6 , 9 6 , 4 6 , 2
T 1empo Lot e  A Lote B Lote C Lot e  D
I h 9 , 4  ml 9 , 5  ml 8 , 6  ‘ml 11 , 2  ml
2h 1 4 , 2 11 , 5 10, 1 12 , 6
3h 1 5 , 5 1 2 , 3 1 2 , 3 13 , 5
4h 1 7 , 5 15 , 0 1 4 , 8 16 , 6
5h 19 , 1 17, 4 1 8 , 3 1 8 , 7
pH 6 , 5 6, 1 6 , 3 6 , 5
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Ceni zas  c o r r e s p o n d ! entes a 0 , 3 0  g de p l a n t a
T i empo Lot e  A Lot e  B Lote C Lot e  D
I h 1 0 , 1  ml 7 , 2  ml 11 , 4  ml 1 2 , 8  ml
2h 1 3 , 6 1 2 , 6 14,2 1 6 , 0
3h 1 5 , 3 15 , 6 15 , 6 1 7 . 4
4h 1 8 , 2 1 7 , 2 1 8 , 6 1 8 , 3
5h 2 0 , 6 2 0 , 8 21 , 7 2 0 , 6
pH 7 . 9 7 , 5 7 . 9 8 . 0
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 2 , 5  ml 10 , 7  ml 1 1 , 6  ml 1 2 , 3  ml
2h 1 5 , 4 1 3 , 8 1 5 , 5 1 5 , 2
3h 1 7 , 3 16 , 2 1 8 , 4 1 7 , 1
4h 19 , 1 1 8 , 5 2 0 , 3 1 8 . 5
5h , 2 2 , 6 2 1 , 4 2 3 , 7 . 2 2 , 3
pH 8 , 0 7 , 8 7 , 8 7 , 9
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 3 , 0  ml 1 3 , 8  ml 1 2 , 4  ml 1 2 , 9  ml
2h 1 4 , 5 1 3 , 8 1 5 , 0 1 3 , 4
3h 1 6 , 3 2 1 , 2 17 , 7 1 5 , 6
4h 1 8 , 9 2 0 , 2 1 9 , 6 18 , 1
5h 2 2 , 2 2 2 , 6 2 2 , 2 2 1 , 4
pH 7 , 6 8 , 1 7 , 7 7 , 8
Ceni zas  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 3 0  g de p l a n t a
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T iempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 3 , 6  ml 1 3 , 9  ml 1 3 , 5  ml 1 1 , 6  ml
2h 1 7 , 2 15 , 1 14 , 2 1 4 , 2
3h 1 8 , 5 1 7 , 4 1 8 , 7 1 6 , 9
4h 2 0 , 1 1 8 , 8 2 2 , 6 19 , 2
5h 21 , 1 2 2 , 4 2 4 , 8 2 2 , 3
, pH 7 , 7 7 . 6 7 , 8 7 . 7
T i empo Lot e A Lot e  B Lote C Lot e  0
I h
2h
3h
4h
5h
1 2 , 6  ml 
1 4 , 3  
1 6 , 5  
2 1 , 0  
2 1 , 0
9 , 8  ml 
15 , 7  
1 6 , 6  
18 , 1  
‘ 2 2 , 5
1 0 , 3  ml
13 . 1
1 5 . 2
1 8 . 2  
2 0 , 0
1 1 . 3  ml
1 3 . 5
1 5 . 5  
1 7 , 9
21 . 4
pH 7 , 7 8 , 2 8 , 0 8 , 0
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
11) 12 , 1  ml 9 , 1  ml 1 0 , 8  ml 1 0 , 9  ml
2h 1 5 , 7 1 2 , 3 1 3 , 3 1 2 , 6
3h 1 7 , 3 1 6 . 2 1 5 , 3 1 5 , 3
4h 1 8 , 1 1 8 , 5 1 7 , 0 19 , 4
5h 2 2 , 4 2 0 , 1 2 0 , 4 21 ,8
pH 7 , 8 8 , 0 7 , 9 7., 8
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E x t .  m e t a n ô l i c o  + c e n i z a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 3  g de p l a n t a
T i empo Lot e  A Lot e  B Lote C Lot e  D
I h 8 , 9  ml 7 , 9  ml 9 , 1  ml 9 , 3  ml
2h 1 3 , 1 1 2 , 8 12 , 3 1 0 , 5
3h 1 5 , 4 1 7 , 6 16 , 2 1 2 , 5
4h 1 6 , 3 18 , 1 18 , 3 1 5 , 9
5h 1 8 , 0 1 9 , 5 19 , 0 1 8 , 2
pH 7 .6 7 . 7 7 , 5 7 , 3
T i empo Lot e A Lot e  B Lote C Lot e  D
I h 1 0 , 2  ml 9 , 1  ml 8 , 8  ml 1 0 , 9  ml
2h 1 2 , 7 1 2 , 3 12 , 4 1 2 , 6
3h 1 5 , 3 1 5 , 2 1 6 , 3 1 5 , 3
4h 17 , 1 1 6 , 5 16 , 3 1 9 , 4
5h 2 0 , 2 1 9 , 3 18 , 1 2 1 , 8
pH 7 , 5 7 , 5 7 , 6 7 . 6
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  0
I h 9 , 5  ml 1 0 , 5  ml 7 , 8  ml 1 0 , 5  ml
2h 1 2 , 3 1 3 , 0 12 , 5 1 3 , 5
3h 1 7 , 2 1 5 , 6 1 6 , 0 1 4 , 3
4h 19 , 7 1 7 , 8 17 , 3 1 6 , 5
5h 2 1 , 2 1 9 , 2  1 1 8 , 7 1 8 , 1
pH 7 , 6 7 , 8 7 , 7 7 , 7
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E x t .  m e t a n ô l i c o  + c e n i z a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 3  g de p l a n t a
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C
-------------------
Lot e  0
I h 1 0 , 0  ml 7 , 5  ml 1 0 , 5  ml 1 4 , 0  ml
2h 1 4 , 2 1 4 , 6 1 2 , 4 1 4 , 0
3h 1 5 , 9 1 6 , 3 1 4 , 8 1 7 , 4
4h 1 5 , 9 17 , 1 1 6 , 3 1 9 , 6
5h 1 9 , 5 1 8 , 9 2 0 , 1 2 3 , 8
pH 7 , 6 7 , 8 8 , 0 7 , 8
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 8 , 4  ml 1 2 , 3  ml 1 0 , 5  ml 9 , 6  ml
2h 1 2 , 5 1 4 , 6 12 , 7 1 1 , 5
3h 1 4 , 9 1 7 , 8 1 4 , 5 1 4 , 3
4h 1 7 , 6 1 7 , 8 18 , 7 19 , 1
5h 1 9 , 3 2 0 , 7 2 1 , 4 2 0 , 6
pH 7 , 7 7 , 3 7 , 5 7 , 8
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 0 , 7  ml 1 1 , 4  ml 8 , 7  ml 9 , 3  ml
2h 1 3 , 2 1 3 , 6 1 2 , 8 1 0 , 5
3h 1 5 , 5 16 , 1 15 , 1 1 3 , 4
4h 1 8 . 3 18 , 4 1 8 , 5 1 7 , 2
5h 2 0 , 2 1 9 , 8 20 . 1 1 9 , 4
pH 7 , 7 7 , 9 8 , 0 7 , 7
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0 , 3  g de p l a n t a  en i n f u s i o n
T i empo Lot e  A hot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 0 , 9  ml 1 2 , 8  ml 1 2 , 6  ml 1 0 , 4  ml
2h 13.; 6 1 4 , 6 1 5 , 5 1 5 , 3
3h 1 5 , 8 1 6 . 4 1 5 , 5 2 0 , 1
4h 1 9 , 4 1 8 , 3 1 9 , 1 21 ,0
5h 2 1 , 6 2 0 , 9 2 1 , 3 2 2 , 9
pH 6 . 2 6 , 3 .6,1 6 , 2
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  0
I h 1 1 , 1  ml 9 , 6  ml 1 0 , 5  ml 8 , 4  ml
2h 1 1 , 1 13, 1 1 2 , 2 1 3 , 5
3h 1 5 , 9 15 , 7 15 , 4 1 7 , 3
4h 1 9 , 6 2 1 , 3 1 8 , 5 19 , 7
5h 2 1 . 7 2 3 , 2 2 0 , 4 2 1 , 5
pH 6 , 3 6 , 1 6 , 1 6 , 2
T iempo Lot e A Lot e  B Lot e  C Lot e  0
I h 10 , 1  ml 1 2 , A ml 1 1 , 3  ml 1 0 , 5  ml
2h 1 1 , 8 1 6 , 2 1 2 , 4 1 3 , 9
3h 1 3 , 5 18 , 2 1 5 , 3 1 5 , 5
4h 1 8 , 3 1 9 , 5 1 9 , 0 1 7 , 9
5h 2 2 , 5 2 1 , 5  1 2 2 , 3 2 1 , 9
pH 6 , 4 6 , 1 6 , 2 6 , 1
0 , 3  g de p l a n t a  en i n f u s i ô n
176
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lote D
Ih 1 0 , 2  ml 1 2 , 6  ml 1 0 , 6  ml 1 3 , 8  nfl
2h 1 3 , 0 15, 1 1 2 . 7 16 , 5
3h 1 5 , 5 18 , 4 18, 1 2 0 , 0
4h 1 8 , 5 19 , 2 1 9 , 2 2 0 , 5
5h 2 3 , 2 22 , 1 2 3 , 2 2 4 , 3
pli 6 , 1 6 , 3 6 , 3 6 , 2
T iempo Lot e  A Lot e  B Lote C Lote U
I h 1 3 , 0  ml 7 , 5  ml 8 , 6  ml 9 , 7  ml
2h 14 , 7 1 6 , 0 1 2 , 0 14, 1
3h 1 6 , 5 1 9 , 0 1 4 , 9 1 7 , 5
4h 19 , 3 2 1 , 5 17 . 4 19 , 2
5h 2 2 , 6 2 0 , 6 2 1 , 1 2 0 , 7
pli 6 . 4 6 , 6 6 , 5 6 , 3
Ti  empo Lot e  A Lot e  R Lote C Lot e  0
I h 1 1 , 4  ml 8 , 1  ml 1 2 , 4  ml 10 , 7  ml
2h 1 3 , 5 1 2 , 3 14, 1 13 , 5
3h 1 6 , 3 16 , 5 1 5 , 6 17 , 1
4h 19 , 2 18 , 2 17 , 3 2 0 , 7
5h 2 2 , 6 2 0 , 6 21, 1 2 0 , 7
pu 6 . 4 6 , 6 6 , 5 6 , 3
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V a l o r a c i ô n  del  co n t e n i d o  de i6n sodi o en l a  o r i n a  
obt en i da  al  a d m i n i s t r e r  e x t r a c t o a  de P a r o n i c h i a  a 
Sol uc i ones  pa t r o n
0, 1  p a r t e s  por mi l  Ion L ec t u r a  26 - 27
,2 5 7 - 6 0
,5 1 5 9 - 6 0
i . 7 2 17 - 18
V a l o r a c i ô n  de! co n t e n i d o  en iôn p o t a s i o  en l a  o r i n a  
o bt en i da  al  a d m i n i s t r e r  e x t r a c t o s  de P a r o n i c h i a  a .  
Sol uc i ones  pa t r o n
0 , 1  p a r t e s  por m i l l ô n  L e c t u r a  17?17
0 , 2  38 - 36
0 , 5  81 - 8 3
0 . 7  . 3 1 5 - 1 7
1 1 6 1 - 6 3
1 , 5  2 3 2 - 3 5
2 31 2 - 0 9  
Ll evados es t os  r e s u l t a d o s  a l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
r e c t a s  de r e g r e s i ô n ,  se o n t i e n e n  l as  s i g u i e n t e s  
l e c t u r a s  con l as  muest ras d i l u i d a s  1 /  5 . 0 0 0  :
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P o s t e r i o r m e n t e  se r e a l l z a r o n  pruebas empleando l a  v i a  
venosa.  Aunque l a  maxima a c t i v i d a d  cor responde a l as  
c e n i z a s ,  puede obs e r v a r s e  que todas l as  p r e p a r a c i o - -  
nes admi n i s t r a d a s  producen un aumento en la  f r e c u e n c i a  
y volumen de l a  l l e g a d a  de o r i n a  a l a  v e j i g a .
Las dos i s  empl eadas,  al  i g ua l  que en 1 os casos de ad 
m i n i s t r a c i ô n  o r a l ,  han s i do de 6 9 , 7 2  mg de e x t r a c t o  - 
m e t a n ô l i c o ,  1 3 , 7 1  mg de c e n i z as  y 0 , 3  g de p l a n t a  en 
i n f u s i o n  por  a n i ma l .
Todos 1 os pr epar ados de l a  p l a n t a  se han - -  
most rado h i p o t e n s o r e s ,
La, g d m t n i s t r a c i ô n  de 1 os d i s t i n t o s  pr epar ados  
va segui da  de una l i g e r a  e s t i m u l a c i ô n  r e s p i r a t o r i a .
Los ensayos r e a l i z a d o s  sobre v e j i g a  a i s l a d a  
muest ran que l a  î n c o r p o r a c i ô n  al  bano de ôrganos de * 
3 , 4 3 y  g,  6 , 8 6  y g y 1 3 , 7 1  >>g de c e n i z a s  va segui da de una 
n o t a b l e  c o n t r a c c i ô n  mu scu l a r .  La a d m i n i s t r a c i ô n  de 1 7 , 4 3 > f  
3 4 , 8 6  g y 6 9 , 7 2  /^g de e x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  y l a  de 7 5 g 
1 5 0 h g  y 0 , 3  mg de p l a n t a  en i n f u s i ô n  producen asimismo  
c o n t r a c c i ô n  muscul ar .
n .
EXf .  METANOLICO ( 6 9 . 7 2  m g / r a t a )
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CENIZAS C 1 3 , 7 1  m g / r a t a )
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ZEA MAIS L . , Sp. P I . 971 ( 1753)
T a l l o  grueso,  e r g u i d o ,  hoj as anchas y âsperas en la margen 
al go r i g i d a s .  Esp i g u . i l l a s  mascul i nas  con dos f l o r e s ,  una - 
de e l l a s  peduncul ada.  3 est ambr es.  Las femeni nas son u n i ­
f i e r a s  en cspiga compuesta.  Glumas y g l u m i l l a s  niembranosas 
Est igma s plumosos.  C a r i ôp s i de s  redondeados,  b r i l l a n t e s ,  en 
s e r i e s  l o n g i t u d i n a l e s ,  empotrados en el  e j e  engrosado de 
l a  esp i ga .  Las i n f 1or escenc i as  femeninas es tan e nv ue l t a s  - 
por  b r ac t eas  anchas que sol o  de j an asomar l as  t e r m i n a c i ones 
de l es  est i gmas f i l i f o r m e s  y r o j i z o s .
De l a  p l a n t a  hemos u t i l i z a d o  uni camente 1 os e s t i g  
mas,  que recogi dos en Casas de 1 os Pinos (Cuenca)  fuer on  
desecados en el  l a b o r a t o r i o  a t emper a t ur a  ambi ent e .
Los est i gmas c ont i enen  4 - 5  % de ma t e r i a s  m i n é r a ­
l es  ( f  14) ( 5 9 ) ,  sapon i nas ,  muchas f l a v on a s  ( 6 4 ) ,  un a l c a l o ^  
de v o l a t i l ,  âci do m a i c é n i c o ( 160)  ' ma t e r i as  grasas y r e s i n o -  
sa ( 12 )  una sust anc i a  amarga ( 4 9 ) .
El uso de est a  p l a n t a  es muy an t i gu o  en America
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pués se han e ncont r ado  granos de d i v e r s a s  v a r i e d a d e s  de 
mai z  en a n t i g u a s  tumbas i ncas de Peru.  F r anc i sco  Hernandez  
d i c e  a p r o p ô s i t o  de l os  i n d i o s  a mer i can os ,  que e l l o s  ase-  
guraban que con el  uso del  maiz  como a l i me n t e  jamâs cono - -  
c i e r o n  l a  enfermedad de l a  p i e d r a ( 1 2 6 ) .
Como d i u r é t i c o s  l os  est i gmas de maiz son p r e s c r l  
t os  por  Reut t er C^SO)  C o l l i n  ( 2 9 )  Br i ssemor e t  ( 2 0 ) . T e x i d o r  
( 1 4 6 )  a f i r m a  que f a c i l i t a  l as  sec r e c i on e s  y aumenta l a  cori 
s i s t e n c i a  de l os  t e j i d o s  a n i ma l e s .  Arnaud (4 ) 1o emplea  
en i n f u s i ô n  al  1 % ô en j a r a b e  ( 30 g r / 1 )  para casos de I j .  
t i a s i s  y de c i s t i t i s  agudas y c r ô n i c a s .  Schauenberg ( 1 3 6 )  
r e s a l t a  sus pr opi edades  sobre el  Sistema Ne r v i o s o  C e n t r a l  
asegur ando que produce una e x c i t a c i ô n  p s i q u i c a  que puede 
l l e g a r  hast a  el  d e l i r i o .  Si n embargo Tonz i g ( 1 4 8 )  l a  p r e s ­
c r i b e  como sedant e .  : •
!02
Der i vados f l a v ô n i c o s  Se han encont r ado q u e r c e t o l  , quer  
c e t o l - 3 0 - g l u c o s a  ( 8 3 ) ,  i s o q u e r c e t o l  ( 1 2 9 ) ,  k e m f e r o l ( 5 9 )  
chr ysant emi n  ( 1 3 5 ) ,  c i a n i d i n  3-  g a l a c t o s a  ( 8 7 ) ,  p e l a r g o -  
n i d i n  ( 1 3 2 )  ( 6 2 ) .
Sa l es  mi n é r a l e s  U t i l i z a n d o  l a s  curvas de c a l i b r a c i o n  v 
que se d e t a l l a n  en el  c a p i t u l e  de l a  F i l i p e n d u l a  hexap£  
t a l a ,  se o b t u v i e r o n  l os  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :
L i t i o : Con una s o l u c i ô n  de 10 mg de c e n i z a s /  ml de Cl H 
al  20 % l a  l e c t u r a  o b t e n i d a  f uê  de 1 3 - 1 4  que c o r r e s p o n ­
de a 0 , 1 4  p . p.m.  0 10 que es i gu a l  a 1 , 4 8  P g / 1 0 0  mg de 
c e n i z a s .
S o d i o : D i s o l v l e n d o  0 , 1  mg de c e n i z a s / m l  de agua des1o-  
n i z ada  l a  l e c t u r a  o b t e n i d a  fué de 26 1 - 6 3  que c o r r e s p o n ­
de a 0 , 8 2  p . p.m.  0 sea 0 , 8 2  mg de s o d i o / 1 0 0  mg c e n i z a s .
' P o t a s i o : La s o l u c i ô n  de 0 , 01  mg de ce*nizas/ ml  de agua 
d e s i o n i z a d a  nos d i ô una l e c t u r a  de 2 62 - 63  que cor respon  
de a una c o n c e n t r a c i ô n  de 1 , 7 4  p . p . m . ,  i g u a l  a 1 7 , 4 0  mg 
de p o t a s i o /  100  mg de c e n i z a s .
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E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 1 , 2 6  g de es t i gmas
T iempo Lot e  A Lot e  B L ot e  C Lot e  D
I h 1 0 , 4  ml 9 , 9  ml 6 , 7  ml 1 1 , 4  ml
2h 1 5 , 3 1 2 , 3 1 0 , 1 14 , 7
3h 1 7 , 6 1 5 , 7 1 4 , 5 1 7 , 6
4h 1 8 , 5 1 7 . 4 1 6 , 2 1 8 , 7
5h 2 0 , 4 1 8 , 6 1 7 , 9 1 9 , 3
T iempo Lot e  A Lot e  B L ot e  C Lot e  D
I h 1 0 , 7  ml ■ 8 , 3  ml 1 0 , 7  ml 9 , 4  ml
2h 1 5 , 2 1 0 , 0 1 5 , 4 1 1 , 5
3h 1 5 , 2 1 4 , 8 1 7 , 3 1 4 , 6
4h 19 , 1 1 7 , 9 1 8 , 0 1 5 . 4
5h 2 0 , 5 19 , 8 1 9 , 5 1 7 , 9
E x t r a c t o m e t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 6 0  g de e s t i gmas
T i empo L ot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 9 , 5  ml 1 0 , 3  ml 9 , 9  ml 1 2 , 6  ml
2h 1 8 , 3 1 5 . 7 1 3 , 5 1 5 , 6
3h 1 9 , 7 1 9 , 6 15 , 4 18 , 1
4h 2 0 , 7 2 1 , 7 1 7 , 1 2 2 , 7
5h 22 , 4 2 1 , 7 1 9 , 8 24 ,6
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E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 6  g de est i gmas '
T i empo Lot e  A Lot e  B Lote C Lot e  D
I h 1 0 , 4  ml 10 , 7  ml 11 , 2  ml 8 , 7  ml
2h 1 3 , 9 15 , 4 15 , 6 1 5 , 7
3h 1 7 , 3 19 . 7 19 , 3 19 , 1
4h 2 0 , 5 2 1 , 6 2 0 , 4 19 , 1
5h 2 3 , 2 2 3 , 0 2 1 , 6 2 2 . 4
E x t r a c t o m e t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 3 0  g de es t i gma
Tiempo Lo te  A Lot e  B Lot e  C Lot e  l)
I h 8 , 4  ml 1 0 , 3  ml 9 , 7  ml 1 2 . 5  ml
2h 1 2 , 0 1 4 , 6 1 5 , 6 1 4 , 9
3h 1 3 , 5 1 7 , 9 1 7 , 8 1 7 , 8
4h 1 5 , 7 1 7 , 9 2 0 , 6 1 9 , 2
5h 2 0 , 7 1 8 . 4 2 1 , 5' 1 9 , 2
T 1empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C L ot e  D
I h 1 1 , 6  ml 1 3 , 0  ml 8 , 4  ml 1 0 , 6  ml
2h 1 1 , 6 1 6 , 7 1 0 , 1 1 5 , 2
3 h 1 7 , 3 2 0 , 4 1 6 , 6 1 7 , 5
4h 1 9 , 5 2 3 , 1 1 8 , 3 j 2 0 , 9
5h 2 1 , 7 2 5 , 0 1 9 , 7 2 3 , 6
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E x t r a c t o  me t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 1 5  g de es t i gmas
T i empo Lot e  A L ot e  B Lot e  C Lot e  0
I h 7 , 3 m l 6 , 8  ml 9 , 5 m l 1 0 , 1  ml
2h 1 2 , 1 1 0 , 2 9 . 5 1 5 , 4
3h 14 , 7 1 4 , 9 15 , 2 1 6 , 8
4 h 1 7 . 4 1 7 , 2 17 , 7 1 8 , 3
5h 1 8 , 7 1 7 . 2 2 0 , 3 1 8 , 6
T i empo Lot e A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 0 , 3  ml 8 , 7  ml 6 , 2  ml 9 , 0  ml
2h 1 5 , 7 1 1 . 2 9 , 6 9 . 0
3h 1 5 . 7 1 4 , 6 1 4 . 1 1 3 , 6
4h 18 , 1 1 7 , 3 16 , 4 1 4 , 9
5h 1 9 , 4 1 9 . 8 1 8 . 7 2 0 , 3
Ceni zas  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 1 , 2 5  g de est i gmas
k06
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 9 , 7  ml 1 1 , 4  ml 12 , 5 8 , 0  ml
2h 1 0 , 5 11 . 4 1 2 , 5 1 0 , 3
j " 1 4 , 8 1 4 , 3 1 3 , 5 1 4 , 2
4h
1
1 5 , 5 1 5 , 9 1 5 , 8 • 1 5 , 6
1
5h 16, 3 1 6 . 4 1 7 , 2 1 7 , 4
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 7 , 6  ml 1 2 , 3  ml 1 0 , 7  ml 1 1 , 5  ml
2h 1 0 , 1 . 1 4 , 3 1 3 , 2 1 1 , 5
3h 1 2 , 8 1 8 , 5 1 5 , 3 1 3 , 0
4h 1 4 . 7 1 8 , 5 1 5 , 3 17 . 1
Sh 1 7 , 6 1 9 , 2 1 7 , 8 1 8 , 5
Ceni zas  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 6 0 ) de est i gmas
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 2 , 6  ml 1 0 , 9  ml 1 1 , 7  ml 13 ,4 ml
2h 14,7. 1 5 , 4 1 6 , 4 - 1 8 , 7
3h 1 8 , 3 1 9 , 6 1 8 , 5 2 0 , 4
4h 2 2 , 8 2 0 , 3 2 0 , 8 2 3 , 9
5h 2 5 , 9 2 2 , 8 2 4 , 6 24 ,9
Ceni zas c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 6 0  g de est i gmas
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T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 0 , 6  ml 1 2 , 1  ml 1 1 , 3  ml 1 0 , 8  ml
2h 1 5 , 2 1 4 , 6 1 4 , 4 1 3 , 9
3h 1 9 , 6 1 7 , 4 1 5 , 9 1 6 , 3
4h 21 , 1 2 0 , 2 1 7 , 2 1 9 , 7
5h 2 4 , 4 2 3 , 8 2 3 , 0 2 3 , 9
Ceni zas c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 3 0 î de est i gmas
T iempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 1 , 4  ml 1 0 , 7  ml 1 2 , 5  ml 1 1 , 4  ml
2h 1 4 , 6 1 0 , 7 1 6 . 4 1 6 , 7
3h 1 9 , 2 1 5 , 2 1 9 , 5 1 8 , 9
4h 1 9 , 2 1 9 , 5 1 9 , 7 20 , 3
5h 2 0 , 0 2 1 , 3 1 9 , 7 2 2 , 5
T i empo Lote A L ot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 7 , 0  ml 9 , 8  ml 1 0 , 3  ml 1 2 , 5  ml
2h 1 3 , 6 1 8 , 3 1 4 , 1 1 2 , 5
3h 1 8 , 1 2 0 , 2 1 8 , 4 1 6 , 0
4h 18 , 1 22 , 1 2 0 , 7 1 7 , 3
5h 2 0 , 2 2 4 , 8 2 3 , 5 1 8 , 4
Ceni zas c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 1 5  g de est i gmas
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T i empo Lot e  A Lote B Lote C L ot e  D
I h 8 , 3  ml 1 2 , 2  ml 10 , 7  ml 1 1 , 5  ml
2h 10 , 7 1 3 , 4 11 , 5 1 4 , 6
3h 1 4 , 9 1 5 , 9 13 , 2 15 , 1
4h 1 6 , 4 1 9 , 7 15 , 5 1 8 , 7
5 h 1 8 , 6 1 9 , 7 1 7 , 8 2 0 , 0
Ti  empo Lot e  A Lot e  B Lote C Lo t e  D
I h 1 0 , 4  ml 7 , 2  ml 6 , 1  ml 9 , 7  ml
2h 1 2 , 9 7 , 2 9 , 3  ; 1 2 . 7
3h 14 ,6 1 1 , 4 12 , 7 1 4 , 4
4h 1 7 , 0 1 3 , 6 1 5 , 5 1 8 , 3
1 * '
5h 1 9 , 1 1 7 , 4 19 , 6 2 0 , 2
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1 , 2 5  g de est i gmas en i n f u s i ô n
T i empo Lot e  A Lot e  B L o t e  C Lot e  D
I h 1 3 , 3  ml 1 0 , 0  ml 1 2 , 7  ml 1 0 , 9  ml
2h 1 5 , 5 1 2 , 5 1 4 , 3 11 .8
h 1 9 , 6 1 4 , 2 1 5 , 8  ■ 1 5 . 3
i h 2 0 , 4 1 8 , 3 1 7 , 5 1 8 , 2
ih 2 1 , 5 1 7 , 8 1 9 , 4 2 0 , 5
T i empo Lot e  A Lot e  B L o t e  C Lot e  D
I h 1 3 , 1  ml 1 2 , 5  ml 15;am.l 1 3 , 2  ml
2h 1 5 , 6 1 3 , 4 1 5 . 1 1 5 , 5
3h 1 5 , 6 1 3 , 4 1 6 , 3 1 5 , 5
4h 1 7 , 7 1 6 , 7 1 7 , 6 1 7 , 1
5h 2 0 , 6 1 9 , 9 1 8 , 3 1 9 , 6
0 , 6 0  g de est i gmas en i n f u s i ô n
T i empo Lot e  A Lot e  B L ot e  C Lot e  D
I h 9 , 4  ml 1 0 , 3  ml 7 . 0  ml 6 , 5  ml
2h 1 2 , 7 1 2 , 4 12-.5 9 , 5
3h 1 4 , 6 1 5 , 7 1 3 , 5 1 1 , 0
4h 1 7 , 2 1 6 , 3 1 8 , 3 1 7 , 2
5h 1 9 , 5 '  - 2 0 , 3 1 9 , 2 1 8 , 3
0 , 6  g ' d e  p l a n t a  en i n f u s i ô n
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T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 4 , 4  ml 1 5 , 1  ml 1 2 , 7  ml 1 3 , 5  ml
2h 1 9 , 3 2 0 , 2 1 8 . 4 1 7 , 2
3h 2 2 , 1 2 3 , 8 1 9 , 7 1 9 , 3
4h 2 3 , 8 2 6 , 3 2 3 . 2 2 3 , 5
5h 2 5 , 9 2 7 . 2 2 6 . 3 2 5 , 1
0 , 3 0  g de es t i gmas  en i n f u s i ô n
Tiempo Lot e  A Lot e  B L o t e  C Lot e  D
I h 9 , 4  ml 1 0 , 3  ml 7 . 0  ml 6 , 5  ml
2h 1 2 . 7 1 2 , 4 1 2 , 5 9 , 5
3h 1 4 , 6 1 5 , 7 1 3 , 5 1 1 , 0
4h 1 7 , 2 1 6 , 3 1 8 , 3 1 7 , 2
5h 1 9 , 5 2 0 . 4 1 9 , 2 1 8 , 3
T i empo Lot e  A Lot e  B L ot e  C Lot e  D
I h 1 1 , 7  ml 1 4 , 5  ml 1 3 , 1  ml 9 , 1  ml
2h 1 4 , 1 1 4 , 5 1 6 , 1 1 5 , 6
3h 1 7 , 3 1 5 , 8 1 6 , 1 1 5 , 6
4h 1 9 , 4 1 7 , 6 1 8 , 4 2 0 , 7
5h 2 1 , 2 2 0 , 3 1 9 , 9 2 2 , 5
0 , 1 5  g de es t i gmas  de mai z
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Tiempo L ot e  A = Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 8 , 7  ml 7 , 3  ml 9 , 5  ml 1 2 , 4  ml
2h 1 2 , 5 1 0 , 7 10 , 4 1 3 , 1
3h 1 5 , 3 1 3 , 2 1 4 , 8 1 5 , 6
4 h 1 6 , 8 1 8 , 6 1 7 , 4 1 8 , 3
5h 1 8 , 3 2 0 , 1 1 7 . 4 1 9 , 6
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lote C Lot e  D
I h 1 1 , 2  ml 1 0 , 2  ml 8 , 7  ml 1 0 , 5  ml
2h 1 4 , 2 1 3 , 8 1 5 , 3 1 5 , 4
3h 1 3 , 8 1 0 , 2 1 2 , 9 1 3 , 0
4h 1 6 , 7  : 1 7 , 5 1 8 , 0  . 1 6 , 5
5h 1 8 , 9 1 9 , 3 20 , 4 1 7 , 7
k i z
A l a  v i s t a  de estos r e s u l t a do s  se observa que 
los volûnienes mas e l evados y mâs homogeneos se o bt i en en  
al  a d m i n i s t r a r  a cada animal  el  e x t r a c t o  c o r r e s p o n d i e n t e  
a 0 , 6 0  g de pst ignias , por  l o  que el egi mos est a  dosi s para  
l os d i s t i n t o s  preparados.
ë x t r a c t o  me t a nô l i c o  S i gui endo para su e x t r a c c i ô n  l a  t é c -  
ni ca  de Faugeras y p a r t i e n d o  de 100 g de p l a n t a  se obtuvo  
un r es i duo que peso 2 7 , 4 0  g
100 17 , 40
0 , 6  X X = 1 6 4 , 4 0  mg
A cada animal  se l e  a d m i n i s t r a n ,  pu6s,  1 6 4 , 4 0  mg 
suspendidos en 5 ml de agua d e s t i l a d à .
Ceni zas Se o b t i e n e n  por c a l c i n a c i ô n  hast a  pesada cons t ant e  
Par t î mes  de 10 g de est i gmas obt eni endo un peso de cen i zas  
de 0 , 46? mg
10 0 . 462
0 , 6  X X = 26 mg
Estos 26 mg se a d mi n i s t r a n  suspendidos en agua 
d e s t i l a d a .
J
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E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  mas ce n i z a s  Admi ni st râmes a cada ani mal  
1 6 4 , 4 0  mg de e x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  mâs 26 mg de c e n i z a s  todo 
e l l o  suspendido en 5 ml de agua d e s t H a d a ,  volumen que maii 
tenemos c o ns t a n t e  en razôn de 2 ml / 1 0 0  g de peso.
I n f u s i ô n  1 l evâmes 0 , 6  g de est i gmas desecados a 5 ml de 
agua h i r v i e n t e .
Los r e s u l t a d o s  o bt e n i dos  somet i endo a l os  l o t e s  
de ani mal es  a l as  d i s t i n t a s  pruebas f ue r on  l os  s i g u i e n t e s
Est i gmas de maiz E x t r a c t o  me t a n ô l i c o
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T Lot e A Lote B Lote C Lot e  D
I h 9 , 5  ml 1 0 , 3  ml 9 , 9  ml 1 2 , 6  ml
2h 1 8 , 3 15 , 2 13,5 15 , 6
3h 1 9 , 7 1 9 , 6 15.4 18 , 1
4h 2 0 , 7 21, 7 17,1 2 2 , 7
5h 2 2 , 4 21, 7 19, 8 2 4 , 6
pH 8 , 4 8 8 . 2 8 , 1
T Lot e  A Lot e  B Lote C Lot e  D
I h 1 0 , 4  ml 10 , 7  ml 11,2 ml 8 , 7  ml
2h 1 3 , 9 15 , 4 15, 6 1 5 , 7
3h 1 7 , 3 1 9 , 7 19.3, 1 9 , 1
4h 2 0 , 5 2 1 , 6 20,4 19 . 1
5h 3 2 , 2 2 3 , 0 21, 6 2 2 , 4
pH 8 8 . 3 8 . 2 8 , 2
T Lot e  A Lote B Lote C Lot e  0
i h 1 2 , 3  ml 1 2 , 6  ml 13,4 ml 10 , 1  ml
2h 1 7 , 5 1 6 , 0 15, 6 1 4 , 2
3h 2 0 , 3 18 , 2 18,1 1 1 8 , 5  /
4h . 2 0 , 3 2 0 . 2 20 , 5  _ 2 0 , 5
5h 2 1 , 5 2 1 , 4 22, 5  1 2 2 , 1
pH 7 , 8 8 , 5 8 , 4 ' 8 , 1
Est i gmas de mai z  e x t r a c t o  me t a n ô l i c o
>15
T L ot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 5 , 2  ml 1 0 , 8  ml 9 . 3  ml 9 , 7  ml
2h 1 7 , 2 1 4 , 0 1 2 , 6 1 2 , 5
3h 1 9 , 6 1 7 . 1 14 , 1 16 , 3
4h 2 1 , 7 1 8 . 9 1 7 . 8 18 , 7
5h 2 4 , 3 2 0 . 4 2 0 , 2 2 0 , 6
pH 8 , 2 7 , 8 8 , 1 8 , 2
T Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  0
I h 1 1 , 6  ml 1 2 , 2  ml 1 3 , 1  ml 1 2 , 3  ml
2h 1 3 , 3 1 6 , 4 1 5 , 1 15 , 7
3h 15 . 1 1 7 . 7 18 , 1 16 , 3
4h 1 8 , 3 1 9 , 2 1 9 , 0 1 8 , 3
5h 2 1 , 6 2 1 , 4 1 9 , 9 2 1 , 8
_ _7.9 _ . . 7_8 . . 8 . _ ........  .. 8
T Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 9 , 7  ml 8 , 4  ml 1 0 , 6  ml 8 , 8  ml
2h 1 2 , 6 1 4 . 7 1 3 , 5 15,1
3h 1 4 , 2 1 7 . 5 1 6 , 6 1 8 , 2
4h 1 8 , 7 1 9 . 2 1 9 , 1 21 ,3
5h 2 1 , 5 2 2 , 0 2 2 , 2 2 2 , 5
pH 7 , 9 7 , 7 8 8 , 1
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Ceni zas  c o r r e s p o n d i ent es  a 0 , 6  g de es t i gmas  de mai z
T Lot e  A Lot e  B Lot e  C L ot e  D
I h 1 2 , 6  ml 1 0 , 9  ml 1 1 , 7  ml 1 3 , 4  ml
2h 1 4 . 7 1 5 , 4 1 6 , 4 18 , 7
3h 1 8 , 3 1 9 , 6 1 8 , 5 2 0 , 4
4h 2 2 . 8 2 0 , 3 2 0 , 8 2 3 , 9
5h 2 5 . 9 2 3 , 8 2 4 , 6 2 4 , 9
pH 7 , 9 7 . 8 8 , 1 8 , 3
T Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
i h 1 0 , 6  ml 1 2 , 1  ml 1 1 , 3  ml 1 0 , 8  ml
2h 1 5 , 2 1 4 , 6 1 4 , 4 1 3 , 9
3h 1 9 , 6 1 7 , 4 1 5 , 9 1 6 , 3  .
4h 2 1 , 1 . 2 0 , 2 1 7 , 2 1 9 , 7
5h 2 4 , 4 2 3 , 8 2 3 , 0 2 3 , 9
pH 8 ; 8 , 1 8 , 1 8 , 2  '
T Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 1 . 5 1 2 . 3 1 3 , 1 1 1 , 8
2h 13 , 1 2 0 , 8 1 7 , 9 1 8 , 2
3h 1 5 , 5 2 3 , 2 1 9 , 1 18 , 6
4h 1 7 , 3 2 6 , 9 2 2 , 0 2 0 , 5
5h 2 3 , 7 2 9 , 5 27 , 1 22 ,6
pH 7 . 6 .. 1 . 8 7 , 7
k l  8
Ceni zas c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 6  g de est i gmas de maiz
T Lot e  A Lote _B Lot e  C Lot e  0
Ih 1 3 , 7  ml 1 1 , 2  ml 5 , 9  ml 9 . 3  ml
2h 1 7 , 6 16 , 2 1 7 , 5 21 ,6
3h 2 0 , 0 1 7 , 3 1 7 , 6 2 3 , 8
4h 2 4 , 2 21 , 2 2 0 , 0 2 5 , 2
5h 2 5 , 6 2 4 , 3 2 2 , 3 2 8 , 3
pH 7 , 5 8 8 8
T Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 6 , 7  ml 1 1 , 3  m l . 1 7 , 2  ml 1 5 , 6  ml
2h 2 0 , 2 1 9 , 6 2 2 , 3 17, 1
3h 2 0 , 2 22 , 1 2 2 , 3 17 , 1
4h 2 2 , 5 2 4 , 6 2 3 , 9 2 0 , 9
5h 2 3 , 6 2 4 , 6 2 4 , 4 2 3 , 5
pH 8 , 2 8 8 7 , 9
T Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 2 , 6  ml 1 9 , 2  ml 1 6 , 7  ml 13 , 4  ml
2h 13 , 1 21 , 2 20., 7 - 1 7 , 3
3h 1 9 , 5 23 , 4 2 2 , 5 1 9 , 3
4h 2 4 . 6 2 4 , 6 2 5 , 0 21 . 1
5h 2 7 , 8 2 5 , 6 2 6 . 2 2 4 i 0
pH 7 , 7 -  8 - 8 , 1 8
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E x t r a c t o  me t a n ô l i c o  mas c e n i z a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 6 g
de est i gmas
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 1 , 8  ml 1 1 , 0  ml 12, 1  ml 9 , 3  ml
2h 1 3 , 4 15 , 6 15 , 9 1 4 , 7
3h 1 5 , 0 1 9 , 2 19 , 1 1 7 , 3
4h 1 7 , 6 2 2 , 6 21 ,0 1 9 , 3
5 h 2 0 , 4 2 4 , 2 2 2 , 9 2 1 , 8
pH 7 , 6 7 , 6 7 , 1 7 , 8
T iempo Lot e  A Lot e  B Lote C Lot e  D
I h 1 1 , 7  ml 1 0 , 4  ml 1 2 , 6  ml 8 , 8  ml
2h 1 3 , 6 15 , 7 1 4 , 5  - 1 5 , 1
3h 1 6 , 2 1 8 , 5 17 , 3 1 8 , 2
4h . 1 8 , 7 2 1 , 2 19, 1 2 1 , 3
5h 2 2 , 5 2 2 , 0 2 1 . 2 2 2 , 5
pH 7 , 8 7 , 6 7 , 3 7 , 8
T iempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 2 , 3  ml 18 , 1  ml 11 , 3  ml 1 0 , 5  ml
2h 1 3 , 4 19 , 6 18 , 4 1 3 , 5
3h 1 6 , 0 2 1 , 3 2 0 , 2 1 7 , 7
4h 1 8 , 7 2 1 . 3 21 ,6 19 , 4
5h 2 1 , 5 2 3 , 4 2 2 , 8 22^,7
pH 8 , 1 8 , 0 8 , 0 7 ,9
E x t .  m e t a n ô l i c o  mis c e n i z as  c o r r e s p .  a 0 , 6  g dé est i gmas
T iempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lote D
Ih 1 2 , 5  ml 1 3 , 3  ml 1 2 , 7  ml 1 2 , 3  ml
2h 1 5 . 6 16 , 7 1 4 , 9 16 , 2
3h 1 8 , 2 19 , 1 16 , 7 1 8 , 6
|4h 2 1 , 5 2 0 , 2 19, 1 20, 1
5h 2 3 , 2 2 2 , 3 2 1 , 8 21 , 4
'pH 7 , 6 8 , 0 7 , 8 8 , 2
T iempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  0
I h 1 2 , 4  ml 1 1 , 6  ml 1 3 , 2  ml 1 1 , 9  ml
2h 1 7 , 5 1 5 , 8 1 6 , 4 1 6 , 6
3h 1 9 , 0 1 7 , 9 1 9 , 5 19 , 3
4h 2 1 , 3 2 2 , 6 2 0 , 2 2 0 , 5
5h 2 2 , 7 2 4 , 1 2 3 , 6 2 2 , 9
pH 7 , 8 8 , 0 7 , 9 7 , 9
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 5 , a  ml 1 4 , 1  Ml 1 1 , 6  ml 1 2 , 7  ml
2h 1 7 . 9 1 8 , 3 . 1 9 , 2 1 8 , 5
3h 2 0 , 2 1 9 , 8 2 2 . 7 2 1 , 3
4h 2 2 , 3 2 1 , 1 2 2 , 7 2 1 , 3
5h 2 3 , 5 2 2 , 8 23 , 1 2 4 , 0
pH 7 , 9 8 , 0 8 , 1 8 , 0  '
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T Lot e  A Lote B Lot e  C Lot e  D
Ih 1 5 , 4  ml 10 , 1  ml 8 , 0  ml 1 2 , 3  ml
2h 1 9 , 9 1 7 , 6 1 7 , 5 14 , 5
3h 2 2 , 4 2 1 , 4 2 1 , 0 1 9 , 0
4h 2 5 , 3 2 3 , 7 2 3 , 2 2 2 , 7
5h 2 7 , 5 2 4 , 6 2 4 , 0 2 6 , 2
pH 6 , 8 7 , 4 7 , 2 7 , 8
T Lot e  A Lot e  B L ot e  C Lot e  D
I h 1 4 , 4  ml 1 5 , 1  ml 1 2 , 7  ml 1 3 , 5  ml
2h 1 9 , 3 2 0 , 2 1 8 , 4 1 7 , 2
3h 22 , 1 2 3 , 8 1 9 , 7 1 9 , 3
4h 2 3 , 8 2 6 , 3 2 3 , 2 2 3 , 5
5h 2 5 , 9 2 7 , 2 2 6 , 3 2 5 , 1
pH 7 , 6 7 , 3 7 , 5 7 , 3
T Lot e  A Lot e  B Lot e  C l O te  D
I h 1 1 , 1  ml 8 , 9  ml 1 1 , 4  ml 8 , 2  ml
2h 14 , 5 1 9 , 2 1 5 , 3 1 1 , 6
3h 15 , 5 2 0 , 4 1 6 , 3 1 4 , 5
4h 19 . 1 2 2 , 0 1 8 , 9 1 7 , 5
5h 2 2 , 3 2 3 , 2  j 2 3 , 1 2 1 , 2
pH 7 , 6 8 , 1 8 , 2 7 , 8
I n f u s i ô n .  0 , 6  g de est i gmas de maiz
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T Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 8 , 1  ml 6 , 6  ml 9 , 4  ml 7 , 3  ml
2h 1 0 , 7 1 2 , 4 1 5 , 8 1 7 , 9
3h 15 , 1 1 5 , 6 16 , 3 18 , 2
4h 2 1 , 5 1 9 , 9 1 9 , 5 18 , 2
5h 2 2 , 5 2 2 , 3 21 , 4 2 2 , 3
pH 7 , 9 8 , 3 8 , 3 8 , 4
T Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 4 . 3  ml 1 0 , 3  ml 9 , 5  ml 8 , 7  ml
2h 1 7 , 8 1 4 , 6 14 , 2 1 5 , 4
3h 1 9 , 9 1 6 , 7 17 , 3 1 6 , 4
4h 2 1 . 3 20 , 1 2 0 , 6 19 , 5
5h 2 2 , 0 2 2 , 3 2 1 , 3 2 2 , 6
pH 7 . 7 7 , 5 7 , 6 7 , 8  .
T Lot e  A Lot e  B Lote C Lote D
I h 9 , 4  ml 9 , 7  ml 12 , 3  ml 9 , 3  ml
2h 13 , 7 1 3 , 8 15 , 6 1 5 , 4
3h 1 6 , 5 1 5 , 9 15 , 6 1 9 , 3
4 h 19 , 2 2 0 , 3 17 , 2 21 , 4
5h 2 3 , 4 2 2 , 2 2 1 , 5  ' 2 1 , 8  ,
PH . . 7..7 _ 7 , 7 7 , 8 1 . 7
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V a l o r a c i ô n  del  c o n t e n i d o  de I on  sodi o en l a  o r i n a  
o b t e n i d a  al  a d m i n i s t r e r  e x t r a c t o s  de est i gmas de
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I >
(t  Zea mais
S o l uc i ones  pa t r on
0 , 1  p a r t e s  por  m i l l ô n  2 8 - 3 0
0 , 2  65 - 66
0 , 5  140 - 43
0 , 7  199 - 04
V a l o r a c i ô n  del  c ont e n i do  en ion p o t a s i o  en l a  o r i n a  
o bt e n i d a  ad a d m i n i s t r e r  e x t r a c t o s  de es t i gmas  de Zea 
ma i s
0 , 1  p a r t e s  por  m i l l ô n  1 5 - 1 6
0 , 2  30 - 31
0 , 5  ^ ' ■ 7 4 - 7 0
0 , 7  1 0 2 - 0 4
1 1 4 2 - 3 8
1 , 5  2 1 1 - 1 5
2 2 8 0 - 7 6
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Empleando l a  v î a  i n t r a v e n o s a  se observa que l a  a d m i n i s -  
t r a c i ô n  de todos 1 os prepârados produce aumento en l a  
a m p l i t u d  y volumen de l l e g a d a  de o r i n a  a l a  v e j l g a .
Todos 1 os p re parad os m ues tr an  a c c iô n  h i p o t e n -  
sora y  producen e s t i m u l a c i ô n  r e s p i r a t o r i a .
Las do s is  empleadas,  I g u a l e s  a l a s  empleadas  
en l a  a d m i n i s t r a c i ô n  I n t r a g â s t r i c a , co rre spond en  a 26 mg 
de c e n i z a s ,  1 6 4 , 4 0  mg de e x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  y 0 , 6 » g de 
p l a n t a  en i n f u s i o n  para  cada a n i m a l .
Sobre y e j i g a  a i s l a d a  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  de 6 , 5 / %  
1 3 ^ g  y 26 K g de c e n i z a s ,  l a  de 4 1 , 1 0  f g ,  8 2 , 2 0  /«g y 
1.64,40 f 'g  de e x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  y  l a  de 150  / ' g ,  0 , î  mg 
y 0 , 6  mg de p l a n t a  en i n f u s i ô n  producen c o n t r a c c i o n e s  
m u s c u l a r e s ,  de menor a m p l i t u d  en e l  caso de l a  i n f u s i ô n  
pero a l t e m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  con todos 1 os p r e p a r a d o s .
? %
EXT. METANOLICO ( 1 6 4 . 4 0  m q / r a t a )
% »
- ^ 4
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CENIZAS C 26 mg r a t a i
EXT. METAN. ( 16 4 ,4  mg) + CENIZAS (  26 ma)
C
iINFUSION ( 0 , 6  g de p l a n t a  /  r a t a )
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ONONIS SPINOSA L . ,  Sp. P I .  716 ( 1 7 5 3 )  Subs, sp inosa  
( 0 . ,  CAMPESTRIS KOCH ET Z I Z . )
P l a n t a  pubescent© de o l o r  d e s a g r a d a b l e . Rizoma l a r g o  y r a £  
t r e r o .  T a l l o  te n d id o  r a d i c a n t e  en su base en ramas e s p i n o -  
sas Ô inerm es.  Hojas  s u p e r i o r e s  u n i f o l i a d a s . c o r t a m e n t e  pe-  
c i o l a d a s  con e s t i p u l a s  aovadas soldadas en l a  base del pe-  
c i o l o .  F l o r e s  s o l i t a r i e s  con pedunculos mâs c o r t o s  en el  
tubo c a l c i n a i .  C or o l a  z i g o m o r f a .Estambres s e n c i l l o s ,  1 1 - -  
bres en dos v e r t i c i l o s  a l t e r n o s . P i s t i l o  de un so lo  c a r p e lo  
c e r r a d o .  F r u t o  en legumbre .
C on t i e ne  a l m i d ô n ,  un p r i n c i p l e  amargo ( 5 6 )  un 
g l u c o s i d o :  Onon ina ,  una s u s t a n c i a  p a r e c i d a  a la  g l i c i r r i c i ^  
na ( 3 7 )  ( 6 5 ) ( 1 1 2 ) ,  un â c e i t e  e s e n c i a l  o n o c e r t n a ,  ononida  
( 1 3 6 ) e s e n c i a , a lc o h o l  e s ,  t a n in o s  sacarosa y grasa  ( 3 1 ) .
P l a n c h o n ( l 2 3 ) ,  P e r r o t ( l l 7 ) ,  G i 1 g _(^ 3 2 ) ,  C o l l i n  
( 2 9 ) R e c l u ( 4 2 8 ) ,  T o n z i g ( 4 4 8 )  y M e y e r ( 4 O6 ) l a  p r e s c r i b e n  co-
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mo d i u r p e t i c a ,  Perez  N o g u e r a ( i 3 6 )  como d i u r e t i c a  c o n t r a  la  
h i d r o p e s i a ,  l i t i a s i s  r e n a l ,  c a l c u l e s  v e s i c a l e s  y c o n t r a  la  
i c t e r i c i a .  T e x i d o r ( l 4 8 ) f  G u i b o u r t  (6 o )  Y M a l l o ( i o 2 )  1e a * -  
t r i b u y e n  p ro pl ed ade s  a p e r i t i v a s .  He inz  ( 6 4 )  ademas de p r e ^  
c r i b i r l a  como d i u r e t i c a  d i c e  que se emplea en enfermedades  
de l a  p i e l  y c o n t r a  el reuma y g o t a .  S t e i n m e t z (4 ^ 0 )  emplea  
su decoc c iô n  c o n t r a  c â l c u l o s  r e n a l e s .  Laude r  Brunton l a  in^  
c l u y e  e n t r e  1 os d i u r e t i c o s  e s t i m u l a n t e s  ( 8 6 ) ,  En Cow. Arch 
f u r  e x p t .  P a t h ,  und Pharm. (33  ) se recomienda e l  empleo 
de l a  r a i z  de Ononis como d i u r é t i c o  a c t i v o  por v i a  o r a l  
s in  p r o d u c i r  a penas e f e c t o  a d m i n i s t r a d o  por v i a  s u b c u t a -  
nea o p a r e n t e r a l .  R e u t t e r  ( 1 3 0 )  y Losh ( 9 6 )  recomiendan el  
uso de l a  p l a n t a  en decocciôn a dos is  de 5 - 1 0  g / 1 0 0  ml de 
agua y 30 g / l i t r o  de agua r e s p e c t i v a m e n t e . J a r e t z k y  ( 7 5 )  o 
p ina  que l a  i n f u s i o n  de r a i z  es d i u r e t i c a  en an im a le s  mien^ 
t r a s  que la  decocc iôn  reduce e s t e  e f e c t o  al  minime.  Neuwa\d  
( l i p ) d e s t i 1ando a l  vapor l a  r a i z  de Ononis  obtuvo un l iqu j^  
do pardo oscuro capaz de p r o v oc a r  en r a t a s  una n o t a b l e  d iu  
r e s i s  a d os is  de p , 5  mg. De e s t e  l i q u i d o  se o b t i e n e  una 
s u s t a n c i a  c r i s t a ! i n a ,  b l a n c a ,  Inodora  que e l  l la mo  e s p i n o -  
s i n a .  1
La p l a n t a  fué  re c o g id a  por n o s o tr o s  en V i l l a n u e ­
va de 1 os I n f a n t e s  (C iudad Real )1 p ro c e d i e n do  seguidamente  
a su d e s e c a c iô n  en l a b o r a t o r i o  a t e m p e r a t u r a  a m b ie n te .
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P r i n c i p i o s  f 1 a v 6 n 1 c o s :  En l a  b i b l i o g r a f î a  c o n s u l t a d a  hemos 
en con tr ado  escasas  r e f e r e n c i a s  de es ta  p l a n t a .  Tan so lo  se 
c o n s t a t a  l a  p r e s e n c i a  de fo r m o n o m e t i n - 3 -  g lu cosa ( 1 0 4 )
R e a l i z a n d o  n o s o tr os  l a  c o n v e n i e n t e  s e p a r a c iô n  - 
del  c o n t e n i d o  de l  e x t r a c t o  m e t a n ô l i c o ,  hemos c o n s t a ta d o  -  
su r i q u e z a  en f l a v o n o l e s  como q u e r c e t o l  , k e m p h e r o l , J a -  
c e i n  y r u t i n .  Asimismo abundan l a s  i s o f l a v o n a s  como formo^ 
nometin t  t e c t o r i g e n i n .
Sa le s  m i n é r a l e s :  U t i l i z a n d o  l a s  curvas de c a l i b r a c i ô n  que 
se d é t a i l  an en el  c a p i t u l e  de l a  F i l i p e n d u l a  h e x a p e t a l a  -  
se o b t u v i e r o n  1 os s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :
i
L i t  i 0 : Con una s o l u c î ô n  de 10  mg de c e n i z a s /  ml de Cl H a l  
20 % l a  l e c t u r a  o b t e n i d a  fué  de 1 7 -1 7  que corre spond e  a 
0 , 1 9  p a r t e s  por mi l  Io n  o 1 o que es i g u a l  a l , g / ^ g  de l i t i o  
en 100 mg de c e n i z a s .
' ■  i
So d io :  D i s o l v i e n d o  0 , 1  mg de c e n i z a s / m l  de agua d e s i o n i z a -  
da obtuv imos una l e c t u r a  de 6 7 - 6 8  que corr espo nde  a 0 , 1 7  
p . p.m.  o sea 0 , 1 7  mg de s o d i o / 1 0 0  mg de c e n i z a s .
' ■ ' , 
P o t a s i o : La s o l u c i ô n  de 0 , 0 1  mg de cenizas- /ml  de a^ua de^^ 
s i o n i z a d a  nos d iô  una l e c t u r a  de 3 3 7 -3 8  que j e q u i v a l e  a una 
c o n c e n t r a c i ô n  de 2 , 2 4  p . p.m. ig u a l  a 2 2 ,4  mg K/ lOO c e n iz a s
^5J
E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 1 , 2 5  g de p l a n t a
T iempo Lo te  A Lot e  B Lo te  C Lo te  D
I h 9 , 3  ml 7 , 2  ml 8 , 5  ml 1 0 , 1  ml
? 1 1 . 1 1 0 , 3 1 1 , 4 1 6 , 0
î h
t
1 3 , 6 1 4 , 2 1 3 , 6 1 6 , 5
4;h 1 5 , 4 1 4 , 2 1 5 , 7 1 6 , 5
5h 1 6 , 2 1 5 , 9 1 7 , 3 1 7 , 0
T i empo Lot e  A . .L o te  B L ot e  C Lote  D
I h 8 , 0  ml 9 , 4  ml 1 2 , 3  ml 7 , 6  ml
2h 1 1 , 3 1 1 , 3 1 4 , 6 1 0 , 6
3h 1 3 , 5 1 5 , 7 1 3 , 7 1 2 , 1
4h 1 1 , 4 1 6 , 0 1 8 , 1 1 5 , 4
5h 1 6 , 8 1 7 , 2 1 8 , 1 1 7 , 3
E x t r a c t o m e t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 6 0 g de p l a n t
T i empo Lote  A L o t e  B L o t e  C Lot e  D
I h 8 , 7  ml 9 , 5  ml 1 2 , 0  ml- 7 , 2  ml
2h 1 0 . 3 1 1 , 5 1 2 , 0 1 0 , 1
3h 1 3 , 5 1 4 , 7 1 5 , 6 1 2 , 6
4h 1 5 , 8 1 7 , 2 1 5 , 6 1 4 , 4
5h 1 8 . 3 1 7 , 2 1 8 , 5 1 6 , 7
J
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E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 6 0  g de p l a n t a
!!
»
T i empo Lot e  A Lote  B Lote  C Lote  D
Ih 8 , 4  ml 9 , 9  ml 1 0 , 3  ml 6 , 8  ml
2h 8 , 4 1 3 , 3 1 0 , 8 1 0 ,1
3h 1 1 , 5 1 5 , 4 1 4 , 4 1 3 , 6
4h 1 7 , 2 1 6 , 7 1 6 , 0 1 5 , 2
5h 1 9 , 3 1 7 , 8 1 8 , 4 1 7 , 3
E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 3 0 g de p l a n t ;
T iempo Lote  A Lote  A Lote  C Lo te  D
I h 9 , 6  ml 1 0 , 4  ml 8 , 7  ml 9 , 5  ml
2h 1 2 , 5 1 2 , 9 1 0 , 6 1 2 , 3
3h 1 6 , 4 1 7 , 2 1 5 , 2 1 7 , 4
4h 1 7 , 3 1 9 , 6 1 7 , 8 1 8 , 1
5h 1 9 , 4 2 1 , 3 2 0 , 6 1 9 , 8
Tiempo Lote  A Lote  B Lot e  C Lote D
I h 1 1 , 3  ml 7 , 9  ml 8 , 3  ml 1 0 , 6  roi
2h 1 4 , 5 1 1 , 7 1 2 , 5 1 5 , 6
3h 1 7 , 6 1 3 , 2 1 5 . 0 1 8 , 4
4h 1 9 , 3 1 6 , 8 1 8 , 4 1 9 , 8
5h 2 0 , 4 T i . i 1...2 0 , 6 " 1 9 , 8
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E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 1 5  g de p l a n t a
T i empo Lote  A L o t e  B Lote C L ot e  D
Ih 6 , 7  ml 9 . 3  ml 7 , 2  ml 5 , 8  ml
2h 9 , 8 1 2 . 7 1 0 , 3 9 , 5
3h 1 1 . 5 1 5 , 4 1 2 , 7 1 2 , 0
4h 1 4 , 3 1 6 , 6 1 5 . 5 1 5 , 3
5h 1 5 , 6 1 8 , 3 17 ,1 1 8 . 5
Tiempo Lote  A Lo te  B Lote  C L ot e  D
Ih 1 0 , 4  ml 7 , 5  ml 8 , 3  ml 9 , 7  ml
2h 1 2 , 7 1 0 , 3 1 0 ,6 1 0 , 6
3h 1 4 , 2 1 0 , 3 1 5 .5 1 2 , 3
4h 1 5 , 9 1 5 , 6 1 9 ,0 1 2 , 3
5h 1 5 , 9 1 8 , 4 1 9 , 0 1 7 , 8
254
C enizas  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 1 , 2 5  g de p l a n t a
T i empo Lote  A Lot e  B Lote  C Lote  D
I h 7 , 8  ml 7 , 0  ml 8 , 3  ml 6 , 9  ml
2h 9 , 2 1 0 , 4 1 2 . 7 9 , 8
3h 1 0 , 3 1 1 , 8 1 3 , 6 1 1 , 5
4h 1 2 , 5 1 3 , 3 1 5 , 7 1 4 , 0
5h 1 6 , 1 1 7 , 9 1 6 , 7 1 5 , 9
T 1empo Lote  A L ot e  B Lote  C Lot e  D
I h 1 0 , 1  ml 7 , 8  ml 9 , 2  ml 8 , 0  ml
2h 1 3 , 3 1 0 , 7 1 5 , 8  1 1 2 , 5
3h 1 3 , 4 1 2 , 3 1 7 , 5 1 4 , 7
4h 1 6 . 5 1 5 , 6 1 8 , 3  ' 1 5 , 1  ;
5h 1 7 . 1 1 7 , 2 1 9 , 0 1 6 , 9
Cenizas c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 6 0 g de p l a n t a
T i empo Lot e  A Lot e  B Lote C Lote  D
I f i 8 , 4  ml 6 , 7  ml 9 , 5  ml 7 , 0  ml
2h 1 0 , 5 1 0 , 2 1 0 , 1 8 , 6
3 h 1 0 , 5 j O , 5 1 2 , 3 1 2 . 7
4h 1 4 , 7 1 3 , 9 1 4 , 6 1 5 , 0
5h 1 6 , 2 1 7 , 3 - ' i s . ' s - y 1 7 ; ^
Cenizas  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 6 0  g de p l a n t a
155
T i empo Lote  A Lote  B Lote  C Lote D
I h 6 , 8  ml 8 , 4  ml 1 1 , 3  ml 6 , 9  ml
? 9 ,1 1 1 , 2 1 3 , 5 - 9 , 4
T 1 2 , 4 1 8 , 6 1 3 , 5 1 1 ,5
4h 1 5 , 2 1 8 , 6 1 5 , 2 1 5 , 9
5h 1 8 , 3 2 0 , 5 1 6 , 8 1 8 , 3
Cenizas  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 3 0 g de p l a n t a
T i empo Lote  A Lote  B Lote C Lote  D
I h 7 , 3  ml 1 0 , 6  ml 9 , 6  ml 8 , 7  ml
2h 1 2 , 1 1 1 , 3 1 2 , 2 8 . 7
3h 1 4 . 1 1 5 , 1 1 4 , 8 1 3 , 4
4 h 1 6 , 5 1 8 , 4 1 7 , 4 1 6 , 5
5h 1 8 , 6 1 9 . 9 1 8 , 3 1 7 . 7
T i empo Lote A Lo te B Lote C Lote D
I h 9 , 2  ml 1 0 , 1 ml 8 , 8 ml 1 0 , 4 ml
2h 1 2 , 6 1 2 , 3 1 1 . 4 1 2 , 5
3h 1 7 , 3 1 4 , 4 1 5 , 5 1 3 , 8
4 h _ _ 1 8 , 5 _ _ _ 1 7 , 2 1 7 , 3 .1.6,1 __
5h 1 8 , 5 1 8 , 1 1 9 , 4 1 8 , 5
I
' (
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Cenizas  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 1 5  g de p l a n t a
T i  empo Lote  A L ot e  B Lote  C Lot e  0
Ih 5 , 0  ml 6 , 3  ml 8 , 6  ml 7 , 4  ml
2h 8 , 9  ' 7 , 1 1 2 , 4 7 . 4
3h 9 , 8 7 , 9 1 2 , 9 1 2 , 3
4h 1 2 , 3 1 3 , 4 1 4 , 5 1 5 ,1
5h 1 4 , 9 1 6 , 6 1 6 , 5 1 7 , 3
T 1empo Lote  A Lote  B Lote  C Lote  D
I h 9 , 7  ml 8 , 0  ml 6 , 9  ml 7 , 6  ml
2h 1 3 , 2 1 1 , 3 1 0 , 8 1 2 , 4
3h 1 3 , 8 1 5 , 6 1 3 , 6 1 5 , 2
4h 1 6 , 9 1 7 , 4 1 5 , 5 1 6 , 7
5h 1 8 . 7  ' 1 8 , 2 1 8 , 5 1 7 , 6
1 , 2 5  g de p l a n t a  en i n f u s i ô n
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Ti  empo Lot e  A Lote  B Lote  C Lote  D
I h 5 , 5  ml 6 , 0  ml 7 , 3  ml 8 , 2  ml
2h 8 , 7 7 , 8 9 , 4 1 0 ,2
3h 1 1 , 5 9 , 6 1 0 , 5 1 4 ,6
%h 1 5 , 9 1 3 , 2 1 3 , 6 1 7 , 6
5h 1 6 , 3 1 5 , 9 1 7 . 1 1 8 , 0
Tiempo Lot e  A Lote  B Lot e  C Lote  0
I h 1 0 , 4  ml 6 , 8  ml 9 , 3  ml 6 , 4  ml
2h 1 2 , 5 7 , 3 1 1 , 5 8 , 4
3h 1 3 , 2 9 , 9 1 2 , 3 1 0 ,4
4h 1 5 , 7 1 2 , 7 1 4 , 6 1 3 ,5
5h 1 6 , 1 1 6 , 6 1 8 , 1  , 1 6 , 3
0 , 6 0  g de p l a n t a  en i n f u s i ô n
T i empo L ot e  A Lote  B Lot e  C Lote  D
I h 9 , 0  ml 8 , 3  ml 5 , 2  ml 8 , 4  ml
2h 1 2 , 3 1 3 , 4 9 . 6 1 0 , 8
3h 1 5 , 0 1 4 , 9 1 0 . 6 ' 1 2 , 6
_4h  ______ —^  1 7 , 8  - . 1 6 . 8 - JL3.4 . ,— _ 1 4 , 6 -- ——
5h 1 9 , 2 1 8 , 2 1 9 , 0 1 1 8 ,3
58
0 , 6 0  g de p l a n t a  en I n f u s i ô n
T1empo Lote A Lote B Lote C Lote D
Ih 8,3 ml 9,5 ml 6,7 ml 8,4 ml
2h 11,5 11,3 9,4 12,2
ih 13,7 13,7 12,5 15,6
(h 16,3 16,1 14,6 17,3
5h 20,1 18,3 17,0 18,4
0,30 g de planta en Infusiôn
TIempo Lote A Lote B Lote C Lote D
Ih 7,0 ml 9,0 ml 10,9 ml 8,7 ml
2h 10,4 11,7 12,8 10,4
3h 12,5 14,2 14,4 16,3
4 h 15,3 1 5 i l 14,4 ’“"19,7
5h 16,8 16,9 17,6 21,2
Tiempo Lote A Lote B Lote C Lote D
Ih
2h
3h -  
4h
~5h
10,4 ml 
12,7 
18,3 
20,1 
23,5~
11,1 ml
11.3 
16,6
18.4
2T .2
9,9 ml 
12,2
20.9
20.9 
22,6
10,5 ml 
12,0  
— 15,6
18.3
20.4
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A l a  v i s t a  de es to s  r e s u l t a d o s  se observa  
que 1 os volumenes mas e lev ados  y mas homogeneos se olb 
t i e n e n  a l  a d m i n i s t r e r  a cada an imal  e l  e x t r a c t o  c o r - -  
r e s p o n d i e n t e  a 0 , 3  gramos de p l a n t a ,  por 1o t a n t o  e l e  
gimos e s t a  d os i s  para 1 os d i s t i n t o s  p re p a ra d os .
E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o . Para su o b t e nc i ô n  seguimos l a  - -  
t e c n i c a  d e s c r i  ta  por Faug e ra s ,  p a r t i e n d o  de 100 g de 
p l a n t a .  El r e s i d u o  o b t e n i d o  por e s t e  metodo d i ô  un p£  
so de 1 5 , 4 3 7 '  gramos.
100 1 5 , 4 3 7
0 , 3  X X = 46 ,3 11  mg
A cada a n i m a l ,  pues ,  se l e  a d m i n i s t r a r S n  4 6 , 3 1 1  mg su^  
pendidos en 5 ml de agua d e s t i l a d a
Ce ni za s  Se o b t i e n e n  por c a l c i n a c i ô n  has ta  pesada con£  
t a n t e . P a r t i m o s  de 1 0  g.  de p l a n t a  obt e n i e n do  un peso 
de c e n i z a s  de 0 , 9 0 0  gramos
10
0 . 3
0 , 9 0 0
X X = 27 mg
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Estos 27 mg se administran suspendidos en 5 
ml de agua destilada.
Extracto metanôlico mas cenizas Administrâmes a cada 
animal de 1 os dist intos lotes 46,311 mg de extracto me^  
tanôl ico mas 27 mg de cenizas, todo el lo suspendido en 
5"ml de agua dest i lada,  volumen que mantenemos constan 
te en razôn de 2,o ml/100 g de peso.
Infusiôn Se administra en razôn de 0,3 g de planta por 
cada animal l levado a un volumen de 5 ml de agua des-- 
t i l a d a .
î
Los resultados obtenidos sometiendo a los lo^  
tes de animales a las dist in tas pruebas fueron los s i ­
guientes :
Î6J
E x t r a c t o  m e t a nô l i c o  correspond i e n te  a 0 , 3  g de p l a n t a
T i empo Lote A Lote B Lote C Lote D
Ih 9,6 ml 10,4 ml 8,7 ml 9,5 ml
2h 12,5 12,9 10,6 12,3
h 16,4 17,2 15,2 17,4
r 17,3 19,6 17,8 18,1
5h 19,4 21,3 20,6 19.8
pH 7,2 7,3 7,6 7,2
Ti empo Lote A Lote B Lote C Lote D
Ih 11,3 ml 7,9 ml 8,3 ml 10,6 ml
2h 14,5 11,7 12,5 15,6
3h 17,6 13,2 15,0 18,4
4 h 19,3 16,8 18,4 19,8
5h 20,4 2 1  i l 20,6 19,8
pH 7,2 7,3 7,3 7,1
Ti empo Lote A Lote B Lote C Lote D
Ih
2h
3h
4h
5h
10.3 ml 
14,8 
15,6
18.4 
19,3
5,8 ml 
10,5 
12,9 
_J7,3  
19,7
11.5 ml
14.6 
17,2 
19,1 
21,0
9,4 ml
14.5 
15,4
17.6 
20,8
pH 7,1 - 6,9 7.0 7,3
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E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 3  g de p l a n t a
y.
. W
1!
I
T iempo Lote A Lote B Lote C Lote D
Ih 8,6 ml 5,4 ml 6,9 ml 7,1 ml
2h 14,3 13,4 10,6 11,9
3h 16,4 15,8 14,4 13,3
4h 18,6 16,7 15,3 16,8
5h 19,1 20,4 18,5 19,3
pH 7,1 7,1 7,2 7,0
T iempo Lote A Lote B Lote C Lote D
Ih 7,8 ml 8,2 ml 7,3 ml 6,9 ml
2h 10,3 10,9 10,3 13,2
3h 12,8 12,1 13.4 15,2
4h 18,7 14,8 15,5 18,6
5h . 18,7 18.9 10 1- -- J f 20,8
pH 7,1 7,0 6,8 7,0
T i empo Lote A Lote B Lote C . Lote D
Ih 9,2 ml 7,6 ml 7,1 ml 6,8 ml
2h 10,8 11,4 10,3 11,2
3h 12,9 13,9 12,4 14,4 1.
4h 15,6 15,6 15,6 17.5
5 h " Î  8 T T î f , T " l 9 , l 2 1 , T “
pH 7.1 7.0 . 7,1 6,9
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Cenizas  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 3 0  g de p l a n t a
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\
T iempo Lote A Lote B Lote C Lote D
Ih 7,3 ml 10,6 ml 9,6 ml 8,7 ml
2h 12,1 11,3 12,2 8,7
|h 14.1 15,1 14,8 13,4
|h 16,5 18,4 17,4 16,5
5 h 18,6 19,9 18,3 17,7
pH 7,8 7,7 7,8 7,5
T iempo Lote A Lote B Lote C Lote D
Ih 9,2 ml 10,1 ml 8,8 ml 10,4 ml
2h 12,6 12,3 11,4 12,5
3h 17,3 14,4 15,5 13,8
4 h 18,5 17,2 17,3 16,1
5h ' 18,5 18,1 19,4 18,5
pH 7.9 7,7 7,6 7,8
Tiempo Lote A Lote B Lote C Lote D
Ih 6,8 ml 8,3 ml 11,1 ml 8,1 ml
2h 10,1 11,8 13,2 12,3
3h 14,6 15,5 15,5 14,1
4h 16,2 18,1 17,0 15,6
5h 17,8 18,1 19,2 17,3
pH 7,6 7.4 7,8 7.6
^65
C eni za s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 3 0  g de p l a n t a
T i ennpo Lote A Lote B Lote C Lote 0
Ih 7,9 ml 13,2 ml 6,4 ml 6,3 ml
2h 11,8 15,2 12,0 11 ,1
h 14,3 17.3 13,9 13,3
i h 16,2 20,2 15,3 15,0
I Ih 17,5 21,5 18,4 18,2
pH 7,6 7.2 7,3 8,1
Tiempo Lote A Lote B Lote C Lote D
Ih 10,9 ml 8,2 ml 12,3 ml 10,4 ml
2h 13,8 13,3 16.1 12,7
3h 15,9 15,1 17,7 15,1
4h 18,5 15,7 17,7 18,3
5h ^  18;b 18 f 9 19,5 20,4
pH 7.9 7,5 7,7 7,7
T1empo Lote A Lote B Lote C Lote 0
Ih 7,2 ml 8,2 ml 6,3 ml 8,4 ml
2h 10,5 10,1 8.7 10,9
3h 13,6 13,4 13,0 13,4
4h 16,2 15,5 15,2 14.8
5h 19,3 19,7 17,2 17,3
pH 7.8 7,7 7.5 7.9
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E x t .  m e t a nô M c o  mas c e n iz a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 3  g p l a n t a
T i empo Lote A Lote  B Lote  C Lote  D
i h 1 1 , 3  ml 1 0 , 9  ml 1 5 , 1  ml 1 2 , 2  ml
2h 1 4 , 3 14 ,1 15 ,1 15 ,1
3h 1 7 , 2 14 ,1 1 7 , 6 1 8 ,8
4h 1 9 , 5 1 7 , 3 1 8 , 3 1 8 , 8
•5h 2 1 , 4 2 0 , 8 1 9 , 7 2 0 ,6
PH 6 . 9 7 . 0 7 . 0 7 , 0
T i empo Lote  A Lote  B Lot e  C Lote  D
I h 1 2 , 8  ml 1 2 , 9  ml 1 5 , 2  ml 1 2 , 8  ml
2h 1 4 ,1 1 3 , 3 1 6 , 1 1 5 , 8
3h 1 7 , 3 1 4 , 5 1 9 , 8 1 5 . 8
4h 1 8 ,5 1 8 ,7 2 2 , 3 1 7 ,5
5h 2 0 . 2 2 0 . 4 2 6 , 3 1 9 , 5
PH. 7 ,1 6 , 9 7 ,1 7 ,2
T lempo Lote  A L o t e  B Lot e  C Lote  D
I h 1 1 , 3  ml 1 1 , 5  ml 1 1 , 2  ml 1 2 , 8  ml
2h 1 3 , 5 1 3 , 9 1 2 , 8 1 4 ,6
3h 1 4 , 6 1 5 , 0 ' 1 4 , 3 1 1 6 , 3
4h 1 7 , 2 1 5 , 7 1 5 , 2 1 8 , 9
5h 1 9 , 5 1 9 , 2 1 1 9 , 6 20 ,4
pH 7 , 0 6 . 8 7 . 2 7 ,1
^68
E x t .  m e t a n ô l i c o  mas c e n i z a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 3  g p l a n t a
T i empo Lote  A Lot e  B Lote  C Lote  D
I h 9 , 9  ml 1 3 , 2  ml 7 ,5  ml 11 ,1  ml
Zfi 1 1 , 8 1 7 , 2 1 0 , 6 1 5 ,7
I h
(
1 4 . 2 2 0 , 7 1 4 , 3 1 8 , 9
1
4h 1 7 . 4 2 2 , 0 1 6 , 7 1 8 , 9
5h 1 9 , 8 2 5 , 2 1 9 , 2 2 1 ,1
pH 7.1 7 . 0 7 , 0 7 .1
T i empo Lote  A Lo te  B Lote  C Lote D
Ih 1 3 , 4  ml 1 5 ,1  ml 1 2 , 6  ml 1 0 , 7  ml ,
2h 1 5 , 2 1 5 , 1 1 5 , 5 1 3 , 4
3h 1 6 , 7 1 7 , 4 1 9 , 2 1 6 , 3
4 h 1 8 , 0 1 9 , 7 22 ,1 1 8 , 6
5h 1 9 , 6 2 1 , 7 2 4 , 2 2 0 , 3
pH 6 , 8 6 , 8 7 , 2 7 , 0
T i empo Lote  A Lot e  B Lo te  C Lote  0
I h 1 1 , 9  ml 1 2 , 1  ml 1 1 , 5  nvl 1 3 ,4  ml
2h 1 4 , 6 1 5 ,1 1 3 , 0 17 .1
3h 1 5 . 9 1 6 , 5 . - 1 7 , 2 —  17 ,1
4h 1 9 , 3 1 8 . 7 1 9 , 6 1 8 , 3
5 h------- 2 1 , 1  “ ' " 2 0 , 8 2 0 , 4  ^ 1 9 , 5
pH 7 , 0 7 .1 7 , 2 7 ,1  ..
i>
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T i empo Lote A Lote  B Lote  C Lote D
Ih 1 0 , 0  ml 1 2 , 2  ml 10 ,1  ml 9 , 9  ml
2h 1 2 ,6 1 7 ,6 12 ,1 11 ,6
3h 1 7 , 8 2 2 ,3 1 3 , 9 15 ,1
4h 17 ,9 2 5 , 8 1 8 , 2 1 7 .2
5h 1 9 ,8 2 7 , 5 2 0 , 0 19 ,3
pH 7 ,8 8 , 2 8 , 3 8 , 0
T i empo Lote  A Lote  B Lote C Lote D
Ih 1 0 , 4  ml 11 , 1  ml 9 , 9  mi 10 , 5  ml
2h 12 , 7 14 ,3 1 2 . 2 1 2 , 0
3h 1 8 , 3 16 , 6 2 0 , 9 15 , 6  i
4h 20, 1 18 , 4 2 0 , 9 1 8 ,3
5h , 2 3 , 5 -21, 2 22 , 6 20 , 4
pH 7 , 8 7 , 6 7 , 9 8 , 0
T iempo Lote A Lote B Lote  C Lote D
I h 1 1 , 6  ml 1 2 , 9  ml 1 0 , 6  ml 1 0 ,6  ml
2h 1 3 , 2 14 ,5 1 5 , 4 13 ,8
3h 1 6 , 3 1 7 . 6 1 7 , 8 j 1 5 ,2
4h 2 1 , 0 2 0 ,7 2 0 , 2 19 ,1
5h '  f î T s 2 1 , 5 2 3 , 3  / 2 0 , 2
pH 7 , 8 7 ,4 8 , 1
!
7 , 8
0 , 3 0  g de p l a n t a  en i n f u s i ô n
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Ti  emno Lot e  A Lo te  B Lot e  C Lot e  0
Ih 1 0 , 0  ml 1 1 , 2  ml 1 1 , 1  ml 1 1 , 6  ml
2 h 1 1 , 5 1 4 , 3 1 4 , 6 1 4 , 5
f 1 5 , 7 1 5 ,1 1 5 , 3 1 5 , 9| h 1 8 , 3 1 9 , 6 2 0 , 0 1 9 , 3
5h 2 0 , 1 2 0 , 5 2 0 , 3 2 0 , 2
pH 7 . 8 8 , 0 8 , 2 7 , 8
Tiempo Lot e  A L ot e  B Lot e  C Lot e  0
1 4 , 9  ml 1 0 , 2  ml 1 0 , 1  ml 9 , 5  ml
2h 1 7 , 2 1 4 ,1 1 5 , 6 1 4 ,4
3h 1 8 , 7 1 7 , 4 1 8 , 5 1 7 , 5
4 h 2 0 , 3 1 9 , 9 2 0 , 3 1 8 .7
5h ; 2 2 , 0 1 9 , 9 2 5 , 1 1 9 , 6
pH 7 , 6 7 , 9 7 , 8 8 , 0
T i empo Lo te  A L ot e  B Lot e  C Lote  D
I h 9 , 9  ml 1 2 , 2  ml 1 1 . 8  nrl 1 0 , 4  .ni
2h 1 3 , 6 1 4 , 7 1 5 , 2 1 6 , 4
3h 1 6 , 2 1 8 , 4 1 7 . 4 1 8 ,6
4h 1 9 ,1 2 0 , 3 2 0 . 2 2 0 . 1
5h 2 0 , 4 2 2 , 1 2 1 , 3 2 2 , 2
pH 7 . 8 8 , 0 7 , 9 7 , 8
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V a l o r a c i ô n  de l  c o n t e n i d o  de ion  sodio  en l a  o r i n a  
o b t e n i d a  a l  a d m i n i s t r a r  e x t r a c t o s  de Ononis s.
S o l u c i o n e s  p a t r o n
0 , 1  p a r t e s  por m i l l ô n  40 -4 0
. 0 . 2  58 -56
0 , 5  138 -35
0 , 7  1 90 -8 9
i
V a l o r a c i ô n  del  c o n t e n i d o  en iôn  p o t a s i o  en l a  o r i n a  
o b t e n i d a  a l  a d m i n i s t r a r  e x t r a c t o s  de Ononis s.
S o l u c i o n e s  p a t r ô n  .
0 , 1  p a r t e s  por  m i l l ô n  15 -17
0 , 2  ' 3b-au
0 , 5  7 8 -8 0
0 , 7  ' 1 10 -1 2
1 1 72- 72
1 . 5  251 -4 9
2 324 - 26
L le va dos  esto s  r e s u l t a d o s  a las  c o r r e s p o n d i e n t e s  r e c -  
—^ - t a  s de r e g r e s  iô r r r  se obIHenen l a s  s i g u i e n t e s  l e c t u r a s  
coin la s  mu estras  d i l u i d a s  1 / 5 . 0 0 0  : I
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Los r e s u l t a d o s  de 1 os ensayos r e a l l z a d o s  a l  a d m i n i s t r a r  
1 os d i s t i n t o s  p re para dos  por v i a  venosa quedan r e f l e j a d o s  
en l a s  g r â f i c a s  s i g u i e n t e s . E n  e l l a s  se observa  un aumento 
en l a  f r e c u e n c i a  y volumen de l l e g a d a  de o r i n a  a la  v e j i -  
ga en todos 1 os casos.
Todos lo s  p r e p a r a d o s ,  excep to  l a s  c e n i z a s ,  p r o -  
ducen e s t i m u l a c i ô n  r e s p i r a t o r i a ,
El e x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  y sobre  todo l a  i n f u s i ô n  
e j e r c e n  una a c c iô n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  h i p e r t e n s o r a . Las 
c e n iz a s  y e l  e x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  + c e n i z a s  se mues tr an  1 i -  
geramente  h i p o t e n s o r e s .
Las d o s i s  en say ada s ,  î g u a l  que l a s  que se emp le^  
ron por v i a  i n t r a g S s t r i c a  son de 4 6 ,3 1  mg de e x t r a c t o  me­
t a n ô l i c o ,  27 mg de c e n i z a s ,  y 0 , 3  g de p l a n t a  en i n f u s i ô n  
por a n i m a l .  , .  ^  ~ ' .
En lo s  ensayos sobre v e j i g a  a i s l a d a ,  e l  e x t r a c t o  
m e t a n ô l i c o  es e l  p re p a ra d o  que se ha mostrado mSs a c t i v o .  
Con l a  i n c o r p o r a c i ô n  de 3 1 , 5 8  y g , 2 3 , 1 6  >*g y 4 6 , 3 1 / -g  se - -  
producen n o t a b l e s  c o n t r a c e i o n e s  m uscu lar es  acompanadas de 
aumento de tono.  La i n c o r p o r a c i ô n  a l  bano de ôrganos de - -  
6 , 7 5 ) * g , 1 3 , 5 0 > * g  y 2 7 ^ g  de c e n i z a s  y l a  de 757 g , 1 5 0 x g  y  
0 , 3  mg de p l a n t a  en i n f u s i ô n  producen e f e c t o s  s i m i l a r e s  a 
l o s  de!  e x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  pero de menor a m p l i t u d .
V. 7
EXTRACTS METANOLICO C 4 6 , 3 1  m q / r a t a )
r
- t  >
CENIZAS C 27 m g / r a t a )
E X T  M E T A N .  ( 4 6 ,31 mg) + CENIZAS { 27 mg)
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VIOLA ODORATA L . . Sp. P l .  934 ( 1 7 5 3 )
P l a n t a  peremne» r i z o c S r p i c a .  Rizoma c e s p i t ô s o  s u p e r f i c i a l  
Hojas  r a d i c a l e s ,  p e c i o l a d a s ,  o v a le s  pro fundamente  ac ora zo  
nadas.  E s t i p u l a s  o v a l e s  acuminadas.  Pedûnculos u n i f l o r o s  
encorvados en su â p i c e .  F l o r e s  i r r e g u l a r e s  por e l  d e s a r r o  
110 p ro m in en te  de l a  p a r t e  i n f e r i o r .  PentSmeras en 1 os - -  
t r è s  v e r t i c i l o s  e x t e r n e s .  Sêpalos l i b r e s  apedunculados en 
l a  base .  P é t a l p s  l i b r e s ,  e l  mediano pro longado en un espo 
lô n  c o r t o  y obt us o .  En l a s  f l o r e s  i r r e g u l a r e s  1 os dos es-  
tambres  i n f e r i o r e s  p r e s e n t a n  a p é nd ic es  n e c t a r î f e r o s  a lo ja^  
dos d e n t r o  de l  e s p o l ô n .  P i s t i l o  formado por t r è s  c a r p e l o s  
a b i e r t o s  y so ldados en o v a r i o  u n i l o c u l a r .  F r u t o  en c a j a  -  
p o l is p e r m a  que se abre  de a r r i b a  a a b a j o  en t r è s  va l  va s .  
S e m i l l a s  con albumen c a r n o s o .  ^
Sus ho ja s  c o n t i e n e n  de 6 - 8  % de m a t e r i a s  minera^ 
1 e s'(3 Î 4  ) ,  es ënc'i a ( 4  gJTSc f  d 0 s à l| i c î  1 i c o l  s a l  i c i  l a  t o '  de -  -
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m e t i l o  ( 6 4 )  , s a p o n i n a s ( 1 4 0 ) ,  mu c i l ag os  y a z u c a r e s .  Un a2  
c a l o i d e ;  v i o 1 i n a ( 1 0 3 )  s o l u b l e  en a l c o h o l  con sabor  amargo 
O i o s c o r i d e s  ( 3 8 )  a t r i b u y e  a la  v i o l  e ta  p r o p i e d ^  
des vomit i v a s . P I a n c h o n ( 1 2 2 ) ,  Heraud ( 6 7 ) ,R ich aud ( 1 3 1 ) ,  
Losch ( 9 6 )  C o l l i n  ( 2 9 ) . H e r a i l  ( 6 5 ) T e x i d o r  (1 4 6 )  Schauen-  
berg (1 3 6 )  Reclu ( l 2 8 )  recomiendan su empleo como emolien^ 
t e s ,  a n t i t u s î g e n a s ,  s u d o r i f i c a s  y e x p e c t o r a n t e s .  R e u t t e r  
l e  a t r i b u y e  p ro pi edad es  como d e p u r a t i v o  s a n gu in eo .  G u i —  
b ou r t  ( 6 0 )  habla  de su acc iôn  v o m i t i v a  y p u r g a n t e .
Como d i u r é t i c a  es c i t a d a  por P e r r o t ( 1 1 7 ) ,  G i l g
( 5 2 ) .  P i c ( i l 8 ) .  Arnaud ( 4  ) T o n z i g ( l 4 8 ) . F i s h e r  ( 4 6 )  recP
mienda su empleo para casos de c a t a r r o  de v e j i g a .  B r i s s e -
) -
moret  ( 2 0 )  habla  de su a c t u a c i ô n  sobre ôrganos de s e c r e c -  
c iô n  y e x c r e c c i ô n  u r i n a r i a ,  comunicando a l a  o r i n a  un o l o r  
f u e r t e  y f é t i d o .
Las hojas  de v i o l e t a  han s ido  r e c o l e c t a d a s  por
no so tr os  en e l  mes de Marzo en 1 os Montes de T o l e d o .
T r a s la d a d o  e l  m a t e r i a l  a l  l a b o r a t o r i o  se proce^ 
d iô  a su desecac iô n a t e m p e r a t u r a  a m b ie n t e .
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D er ivad os  f l a v o n l c o s : Se han encontrado q u e r c e t o l , que£
c ^ t o l - 3 - g 1 u c o s a - 7 - r a m n o s a , m i r i c e t i n  ( 4 1 ) .  F la v o n o i d e s  - 
m e t i l a d o s  como I s o r a m n e t i n ,  t a m a r i s e t i n , .  A p i g e n i n a , a c ^  
c e t i n a ,  l u t e o l i n a  (  2 4 ) .  Leucoantoc ianos ( 8 9 )  como v i o -  
l a n t i n a  ( 7 3 )  d e l f i n i d i n - 3 - g l u c o s a , p e o n , 1 d i n - 3 - g 1 u c o s a .
S a le s  m i n é r a l e s : U t i l i z a n d o  l a s  curvas de c a l i b r a c i o n
\
que se d e t a l l a n  en el  c a p i t u l o  de l a  F i l i p e n d u l a  hexape_ 
t a l a ,  se o b t u v i e r o n  1 os s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s ;
L i 1 10 : Con una s o l u c i ô n  de 30 mg de c e n i z a s /  ml ClH al  
20 %, l a  l e c t u r a  o b t e n i d a  fue  de 37-37 que correspond e  
a 0 , 4 3  p a r t e s  por m i l  Ion  o 1o que es ig u a l  a 4 , 3 0  r g / 1 0 0
I
mg de c e n i z a s .
-  -
S o d i o : D i s o l v i e n d o  0 , 1  mg de c e n i z a s / m l  de agua desioni^  
z a d a ,  l a  l e c t u r a  o b t e n i d a  fue  de 84-85  que corresponde  
a 0 , 2 3  p . p . m .  o sea 0 , 2 3  mg de s o d i o / 1 0 0  mg de c e n i z a s .
P o t a s i o : La s o l u c i ô n  de 0 ,0 1  mg de ce n iz a s / m l  de agua - -  
• " d e s i o n i z a d a  nos d1fl~una l e c t u r a  de 90 -90  que é q u i v a l e  - 
a una c o n c e n t r a c i ô n  de 1 , 3 0  p . p . m .  igua l a 1 3 , 0 0  mg de
p o t a s i o / 1 0 0  mg de c e n iz a s
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Extracto metanôlico correspondiente a 1,25 g de planta
T1empo Lote A Lote B Lote C Lote D
Ih 10,2 ml 8,7 ml 7,4 ml 9.6 ml
2h 14,5 12,5 7,4 17.3
3h 16,4 16,4 12,3 19,2
4h 18,7 18,0 15,6 19,2
5 h 18,7 19,6 18,7 21,5
Tierapo Lote A Lote B Lote C Lote D
Ih 8,3 ml 8,7 ml 10,1 ml 7,6 ml
2h 11,2 12,1 10,1 9,4
3h 14,1 14,5 12,6 14,1
4h 14,1 18,4 15,9 17,3
5h 16.7 20.2 17,3 18,5
Extracto metanôlico correspondiente a 0,60 g de planta
T i empo Lote A Lote B Lote C Lote D
Ih 8,7 ml 11,5 ml 8.7 ml 10,1 ml
2h 12.1 11,5 12,3 12.4
3h 14,3 13.4 15.1 16,2 '
4h ____ —  A?-*.?_____ 16^1______ _19^2 _______ A8.5________ _
5h 20,7 18.3 22,5 19,6
E x t r a c t o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 6 0  g de p l a n t a
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T iempo Lote A Lote B Lote C Lote D
Ih 9.9 ml 10,5 ml 12,3 ml 9,6 ml
2h 11.3 14,2 15,7 12,5
3h 15,7 19,6 16,2 12,5
4h 18,4 19,6 19,0 15,1
5h 18,4 22,3 21,7 17,4
Extracto metanôlico correspondiente a 0,30 g de planta
T i empo Lote A Lote B Lote C Lote D
Ih 12,3 ml 10,7 ml 12,6 ml 9,8 ml
2h 15,0 13.1 14,3 12,0
3 h 15,0 16,2^ 14.6 _
4h 18,4 16,2 18,4 16,3
5h 21,5 18,6 22,3 20,4
Tiempo Lote A Lote B Lote C Lote D
Ih 11,4 ml 12,5 ml 10,8 ml 11,3 ml
2h 13,6 12,5 11,5 15,1
3h 15,8 14,8 15,2 ' 17,0
4h .......2 — — 7 — 18,2
5h 20,5 19.6 19,2 1 18,7
C eni zas  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 1 , 2 5  g de p l a n t a
100
Tiempd Lote A Lote B Lote C Lote D
Ih 8,5 ml 9,3 ml 10,6 ml 10,5 ml
2h 13,1 9,3 14,2 14,1
dh1 16,2 .12,7 17,3 14,1
i " 19,4 15,9 17,3 17,0
5h 21,7 18,6 20,0 20,0
T i empo Lote A Lote B Lote C Lote D
Ih 9,7 ml 7,8 ml 7,7 ml 11,2 ml
2h 12.0 11,4 9,2 14,4
3h 1.4,3 15,5 11,6 18,1
i 4h 16,7 15,5 ’ 12,9 18,1
5h 19,4 18,3 14,8 18,1
. - - ... , .. ■ Ti- » ' .'T
Cenizas correspondientes a 0,60 g de planta
T i empo Lote A Lote B Lote C Lote D
Ih 13,7 ml 10,2 ml 9,4 ml 12,5 ml
2h 17,9 11,6 10.2 12,5
- - 3h 21,5 14,2 13,7 - 15,1
4h ■ 22,1 17,8 16,1 17,2
5h 24,5 20,8 19,3 19,8
Ce niz as  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 6  g de p l a n t a
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T 1empo Lot e  A Lote  B Lote  C Lote  D
I h 1 2 , 4  ml 1 1 , 1  ml 9 , 9  ml 1 0 , 6  ml
2h 1 4 , 4 1 4 , 6 1 2 , 2 1 1 , 5
3h 1 6 , 7 1 7 . 3 1 5 , 7 1 5 , 4
4h 1 9 , 2 1 9 , 8 1 6 , 9 1 5 , 4
5h 2 2 , 9 2 1 , 7 1 9 , 2 1 7 , 6
Cenizas c o r r e s p o n d i e r i t e s  a 0 , 3  g de p l a n t a
T i empo L ot e  A Lot e  B Lote  C Lot e  D
Ih 1 1 , 4  ml 1 0 , 6  ml 1 0 , 3  ml 7 , 9  ml
2h 1 5 , 4 1 2 , 8 f 3 , 7 1 2 , 0
3h 1 7 , 7 1 5 , 6 1 3 , 7 1 4 , 9
4h 1 9 , 0 1 9 . 5 1 5 , 3 1 8 , 2
5h 2 2 , 3 2 1 , 5 1 9 , 6 2 0 , 6
Tiempo Lo t e  A L o t e  B Lo te  C Lot e  D
Ih 1 2 , 7  ml 1 1 , 8  ml 1 0 , 6  ml 1 0 , 5  ml
2h 1 5 , 5 1 7 , 2 1 0 , 6 1 0 , 5
3h 1 8 , 4 1 9 , 3 1 6 , 0 t 1 7 , 7
4h 2 3 , 7 2 2 . 5 1 9 , 4 2 1 , 0
5h 2 3 , 7 2 4 . 1 2 2 , 4 I 2 3 , 5
Ce n i za s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 1 5  g de p l a n t a
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Tiempo Lote A Lote B Lote C Lote D
Ih 9,4 ml 12,3 ml 10,9 ml 11,7 ml
z n
1
13,1 15,0 13,1 11,7
3h 15,7 17,6 15,2 12,9
4h 17,4 17,6 19,6 16,2
5h 17,4 19,5 22,0 19,7
T i empo Lote A Lote B Lote C Lote D
Ih 7,8 ml 12,5 ml 9,4 ml 11,6 ml
2h 11.4 16,2 11,7 11,6
3 h 12,3 18,7 13,5 15,0
4h 14,5 18,7 15,1 17,3
5 h  ^ 15,9 _ 20,6 19,3 18,5
1 , 2 5  g de p l a n t a  en i n f u s i o n
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T iempo Lot e  A Lot e  B Lote  C Lot e  D
I h 9 , 4  ml 7 , 6  ml 1 0 , 8  ml 8 , 9  ml
2h 1 2 , 3 1 0 , 0 1 2 , 5 1 1 , 0
3h 1 4 , 2 1 2 , 4 1 5 , 3 1 4 , 6
4h 1 6 , 5 1 5 , 1 1 7 , 1 1 4 , 6
5h 1 8 . 4 1 6 , 7 1 9 , 2 1 5 , 9
Tiempo Lo te  A Lot e  B Lote  C L o t e  D
I h 8 , 2  ml 1 2 , 5  ml 9 , 6  ml 1 0 , 3  ml
2h 8 , 2 1 2 , 5 1 0 , 1  . 1 5 , 4
3h 1 3 , 4 1 6 , 3 1 2 , 7 1 7 . 2
4h 1 5 , 8 1 9 , 1 1 5 , 0 1 9 , 8
5h 1 6 , 7 2 0 , 5 1 6 , 1 2 2 , 3
0 , 6 0  g de p l a n t a  en i n f u s i o n
T i empo Lo te  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 1 , 7  ml 8 , 4  ml 1 0 , 9  ml 9 , 5  ml
2h 1 6 , 1 1 0 , 1 1 0 , 9 1 3 . 8
3h 1 9 , 2 1 0 , 1 "  1 5 , 8 1 5 . 7
4h 1 9 , 2 1 3 , 6 1 8 , 2 1 8 , 4
5h 2 0 , 3 1 5 , 9 2 1 , 5 1 8 . 4
0 , 6  g de p l a n t a  en i n f u s i ô n
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T i empo Lot e  A Lot e  B Lote C Lote  D
I h 9 , 1  ml 1 2 , 3  ml 1 1 , 5  ml 1 0 , 6  ml
2h 1 2 , 3 1 4 , 6 1 5 , 2 1 2 , 9
3h 1 5 , 5 1 6 , 2 1 5 , 2 1 5 , 4
4 h 1 7 , 6 1 9 , 0 1 7 , 1 1 7 , 3
5h 1 9 , 6 2 0 , 7 1 8 , 5 1 9 , 8
0 , 3 0  g de p l a n t a  en I n f u s i ô n
Tiempo Lot e A Lot e B Lote C Lote D
I h 1 2 , 6 ml 9 , 3 ml 1 2 , 5 ml 1 1 , 4 ml
2h 1 2 , 6 1 2 , 5 1 3 , 7 1 3 , 0 '
3h 1 5 , 3 1 2 , 5 1 5 , 9 1 5 , 3
4h 1 7 , 1
-■ -T#*»
1 4 , 6 Î 8 , 5 " ^ 1 7 , 6
5h 1 9 , 4 1 7 , 9 1 8 , 5 2 0 , 6
Tiempo Lot e  A L ot e  B Lote  C Lo te  D
I h 9 , 9  ml 1 0 , 7  ml 1 0 , 4  ml 1 3 , 6  ml
2h 1 2 , 1 1 3 , 4 1 2 , 7 1 5 , 9
3 h 1 4 , 6 1 5 , 6 1 6 , 4 i. 1 8 , 1
4h 1 9 , 2 1 7 , 3 1 6 , 4 2 0 , 3
5h 2 1 , 3 1 9 , 9 1 8 , 7  ' 1 2 0 , 3
0 , 1 5  g de p l a n t a  en i n f u s i d n
i o 5
Ti  empo Lote  A Lote  B Lo te  C Lote  D
I h 8 , 1  ml 9 , 3  ml 8 , 4  ml 7 , 9  ml
h
1 1 , 6 9 , 3 1 0 , 5 9 , 4
13 h 1 5 , 9 1 2 . 7 1 3 , 3 1 1 , 6
4 h 1 7 , 3 1 5 , 1 1 7 , 6 1 3 , 8
5h 1 9 , 5 1 8 , 9 2 0 , 1 1 6 , 4
T 1empo Lote  A Lote  B Lot e  C Lote  D
I h 1 2 , 1  ml 9 , 6  ml 1 0 , 7  ml 8 , 4  ml
2h 1 2 , 1 9 . 8 1 3 , 0 1 0 , 2
3h 1 4 , 7 1 1 , 7 1 4 , 5 1 1 , 1
4h 1 6 , 4 13^1 1 6 , 7 1 4 , 3
5h 1 8 ; ? 1 5 , 9 1 9 , 5 1 7 , 6
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A l a  v i s t a  de esto s  r e s u l t a d o s  se observa  
que l o s  vo lumentes  mas e le vad o s  y mas homogeneos se o^  
t i e n e n  a l  a d m i n i s t r e r  a cada animal el  e x t r a c t o  c o r r e ^  
p o n d ie n t e  a 0 , 3  gramos de p l a n t a ,  por lo t a n t o  e l e g i - -  
mos e s t a  dosi s  para  los  d i s t i n t o s  p r e par ados .
E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  . Para su o b t e nc i ô n  seguimos l a  - -  
t e c n i c a  d e s c r i  t a  por  F a ug e ra s ,  p a r t i e n d o  de 100 g de 
p l a n t a .  El r e s i d u o  o b t e n i d o  por e s t e  metodo d i ô  un pe­
so de 2 5 , 8 0 0  gramos
100  2 5 , 8 0 0
0 , 3  X X " 7 7 , 4 0  mg
A;
A cada animal , pues ,  se l e  a d m i n i s t r a r i n  7 7 , 4 0  mg su£  
pendidos en 5 ml de agua d e s t i l a d a .
Ceni zas  Se o b t i e n e n  por c a l c i n a c i ô n  has ta  pesada cons­
t a n t e .  P a r t i m os  de 10  g de p l a n t a  o b t e n i e n do  un peso 
de c e n i z a s  de 1 , 1 4 3  g
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Estos  3 4 , 2 9  mg se a d m i n i s t r a i !  suspendldos en 
5 ml de agua d e s t i l a d a .
E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  mas c e n i z a s  . A dm ini s t r âm es  a cada 
anim al  de lo s  d i s t i n t o s  l o t e s  7 7 , 4 0  mg de e x t r a c t o  me­
t a n ô l  ic o  mas 3 4 , 2 9  g de c e n i z a s ,  todo e l l o  suspendido  
e *  5 ml de agua d e s t i l a d a ,  volumen que mantenemos cons 
t a n t e  en razôn  de 2 ,0  m l / 1 0 0  g de peso.
I n f u s i ô n . Se a d m i n i s t r a  en ra zôn  de 0 , 3  g de p l a n t a  por  
cada an imal  l l e v a n d o l a  h ast a  un volumen de 5 ml de agua 
d e s t i l a d a .
Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  soroetiendo a lo s  l o -  
t e s  de an im a l e s  a l a s  d i s t i n t a s  pruebas f u e r o n  lo s  s i - _  
gui  entes  :
i^oa
E x t r a c t o  m e t a n ô l ico  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 3 0  g de hojas
Tiempo Lote A L o t e  B Lote C Lote  D
Ih 1 2 , 3  ml 1 0 , 7  ml 1 2 , 6  ml 9 , 8  ml
2h 1 5 , 0 1 3 ,1 14 ,3 1 2 ,0
f
1 5 , 0 1 6 , 2 1 4 , 6 1 2 , 9r 1 8 , 4 1 6 , 2 1 8 , 4 1 6 ,3
5h 2 1 , 5 1 8 , 6 2 2 ,3 2 0 , 4
PH 7 , 8 7 , 6 8 , 0 8 , 0
Tiempo Lote  A Lot e  B Lote  C Lote  D
Ih 1 1 , 4  ml 1 2 , 5  ml 1 0 , 8  ml 1 1 ,3  ml
2h 1 3 , 6 1 2 , 5 1 1 , 5 15 ,1
3h 1 5 , 8 1 4 , 8 1 5 , 2 1 7 , 0
4h 2 0 , 5 1 7 , 1 1 7 , 7 1 8 ,2
5 h • 2 0 , 5 1 9 , 6 1 9 , 2 1 8 , 7  -
pH 7 , 9 8 , 0 7 . 8 7 , 9
T i empo Lote A Lot e B Lote  C Lot e D
I h 1 4 , 8 ml 1 4 , 6 ml 1 2 , 1  -ml 1 3 ,2 ml
2h 1 6 , 3 1 7 , 3 1 4 , 6 15 ,1
3 h 1 7 , 5 1 9 , 4 1 6 , 9  — 1 7 , 0
4h 19,1 2 1 , 2 1 8 , 3 1 8 ,3
5h 2 0 , 8 2 1 , 2 1 9 , 0 1 9 ,2
pH 8 , 1 8 , 0 - 8 , 0 -  8 , 1 -— -
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E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 3 0  g de hojas
T i empo Lot e  A Lote  B Lote  C Lote  D
I h 1 3 , 8  ml 1 3 , 3  ml 1 2 , 6  ml 1 0 , 3  ml
2h 1 5 , 3 1 3 , 3 1 3 , 5 14 ,1
3h 1 9 , 2 1 5 , 7 1 4 , 9 1 4 ,1
4h 2 2 , 3 1 9 , 2 1 9 , 4 1 5 , 9
5h 2 2 , 3 2 1 , 6 1 9 , 7 1 9 , 0
pH 7 , 9 8 , 0 .7,8 8 , 0
T i empo Lot e  A L ot e  B Lote  C Lot e  0
I h 1 7 , 4  ml 8 , 5  ml 1 4 , 8  ml 8 , 9  ml
2h 2 0 , 2 1 1 , 6 1 6 , 1 1 2 , 2
3h 2 1 , 6 1 3 , 2 1 6 , 4 1 5 , 3
4h 2 1 , 6 1 5 ,4 1 8 , 3 18 ,7
5h . 2 2 , 8 1 8 , 0 2 0 , 5 2 1 , 3
pH 7 . 8 8 , 1 8 , 2 8 ,1
T i empo Lot e  A L ot e  B L o t e  C Lote  D
I h 9 , 7  ml 1 3 , 4  ml 1 2 , 1  ml 1 2 ,1  ml
2h 1 2 , 6 1 7 , 3 1 6 ,5 1 5 ,4
3 h ■ ——- 1 5 , 8 : 0J-r3 ' - 1 7 , 0  — - 1 7 ,4
4h 1 5 , 8 2 0 , 5 1 8 , 7 1 9 , 2
5h ^ 1 9 , 7 2 3 , 4  1 2 1 , ï “ ’"^ 2 0 , 8
pH 8 , 2 8 , 2  - 8 , 0 8 , 2  ------
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C eni za s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 3 0  g de hoj as
f "
Tiempo Lot e  A Lote  B L ot e  C Lote  D
I h 1 1 , 4  ml 1 0 , 6  ml 1 0 , 3  ml 7 , 9  ml
2h 1 5 , 4 1 2 ,8 1 3 , 7 1 2 , 0
i h 1 7 , 7 1 5 , 6 1 3 , 7 1 4 , 9
i h 1 9 , 0 1 9 , 5 1 5 , 3 1 8 , 2
5h 2 2 , 3 2 1 , 5 1 9 , 6 2 0 , 6
pH 7 , 7 7 , 7 7 . 5 7 . 6
T i empo Lot e  A Lot e  B Lo te  C L ot e  D
I h 1 2 , 7  ml 1 1 , 8  ml 1 0 , 6  ml 1 0 , 5  ml
2h 1 5 , 5 1 7 , 2 1 0 , 6 1 3 , 6
3h 1 8 , 4 1 9 , 3 1 6 , 0 1 7 , 7
4h 2 3 , 7 2 2 , 5 1 9 , 5 2 1 , 0
5h . 2 3 , 7 2 4 ,1 2 2 , 4 2 3 , 5
pH 7 , 4 7 , 5 7 . 4 7 , 3
T i empo Lot e A Lote  B L o t e  C Lot e  D
I h 1 1 , 5 ml 1 2 , 8  ml 7 ,9  ml 9 , 2  ml
2h 1 3 . 3 1 5 ,4 1 0 , 5 1 2 . 7
— 3h 1 5 , 8 1 8 , 2 1 4 , 1 1 6 , 3
4h 1 7 , 6 1 8 ,2 1 7 , 3 18 ,1
5h 2 0 , 5 1 9 , 7 1 9 , 0
- pH 7 , 7 7 , 6 7 . 4 7 , 4
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(f :k
Cenizas c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 3 0  g de hojas
■ '.1 
( f
T iempo L ot e  A Lote  B Lote  C Lote  D
!] Ih 9 , 5  ml 1 1 , 0  ml 1 0 , 4  ml 1 1 ,6  ml
f 2h 1 3 . 2 1 3 ,6 1 4 , 3 1 2 , 6
3h 1 6 , 4 1 5 ,1 1 7 , 5 1 6 ,4
4h 1 9 ,1 1 7 . 7 1 8 , 3 1 9 ,5
5h 2 0 , 3 1 9 , 5 1 9 , 2 2 2 , 3
pH 7,5. 7 , 5 7 . 5 7 , 4
T i empo Lo te  A Lote  B Lot e  C Lote  D
Ih 1 7 , 3  ml 11 ,1  ml 1 7 , 5  ml 9 , 2  ml
2h 2 0 , 4 15 ,1 1 9 . 8 1 4 ,3
3h 2 1 , 6 ' 1 2 , 4 2 0 , 5 1 5 , 3
4h 2 2 , 7 1 9 , 4 2 2 , 3 1 8 , 7
5h 2 3 , 9 2 1 , 1 2 3 , 8 2 0 , 9
pH 7 , 6 7 , 4 7 , 2 7 , 4
r------------------
T iempo Lot e  A Lo te  B Lot e  C Lote  D
Ih 1 2 , 4  ml 1 3 , 7  ml 1 0 , 6  ml 1 4 , 0  ml
2h 1 8 , 5 1 7 , 2 15 ,7 2 0 , 2
3h 1 9 , 5 1 9 ,1 -  1 7 , 4 2 1 , 6
4h 1 9 , 5 1 9 ,1 1 8 , 5 2 2 , 3
5h 2 1 , 6 1 9 , 2  1 2 0 , 8 2 3 , 9
pH 7 . 5 7 ,4 7 .6 " 7 , 5  .....
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E x t . m e t a n ô l ico  + c e n iz a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 3  g de hojas
T i empo Lote  A Lote B Lote  C LOte D
Ih 1 1 , 8  ml 1 0 ,9  ml 1 3 , 6  ml 14 ,4  ml
2h 1 3 , 5 13 .7 15 ,1 14 ,4
f
1 6 , 3 1 4 ,2 1 7 , 3 17 ,5
jh 1 8 , 4 1 6 , 0 1 9 , 6 19 ,2
5h 2 0 . 7 1 9 ,3 2 1 , 5 2 1 . 3
pH 8 , 0 8 ,1 7 , 9 7 , 8
T iempo Lote A Lote B Lot e  C Lote  D
I h 1 2 , 7  ml 1 1 , 9  ml 1 3 , 1  ml 1 2 ,6  ml
2h 1 5 , 6 1 4 ,0 1 5 , 6 1 5 , 9
3h 1 7 , 1 1 4 , 0 1 7 , 3 1 8 ,3
4h 18 ,7 16 ,7 1 8 , 5 1 9 , 8
5h 2 0 ,4 1 9 ,9 1 9 , 7 2 2 , 6
pH 7 , 8 7 , 8 8 . 1 8 , 0
Tiempo Lote  A Lote  B Lote  C Lote  D
I h 1 5 , 6  ml 1 2 , 3  ml 1 1 , 9  ml 1 2 , 3  ml
2h 1 9 , 8 15 ,5 1 6 ,1 1 5 ,6
- 3h — 2T76 1 7 , 8 1 6 , 4 is:6-
4h 2 2 ,3 1 8 ,1 1 7 , 3 1 7 , 5
5h 23 ,1 1 9 ,8 1 9 , 4 19 ,7
-• pH 7 , 8 -  7 ,7 7 , 9 7 , 8
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E x t . m e t a n ô l i CO + c e n iz a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 3  g de hojas
T iempo Lote  A Lote  B Lot e  C Lote D
Ih 1 1 , 4  ml 1 4 ,2  ml 1 1 , 0  ml 1 1 ,5  ml
2h 1 7 , 8 16 ,1 1 5 , 4 1 1 ,8
3h 1 8 , 5 1 7 , 2 1 9 . 3 16 ,4
4h 1 9 . 7 1 8 , 0 1 9 , 3 17.1
5h 2 2 . 3 1 9 , 6 2 1 , 2 18 ,4
pH 8 , 0 7 , 9 7 , 7 7 , 8
T i empo Lote  A Lote  B L o t e  C Lote D
I h 1 1 , 9  ml 10 ,1  ml 1 0 , 6  ml 6 , 3  ml
2h 1 3 . 8 1 3 ,5 1 4 . 3 11 .1
3 h 1 5 ,3 1 6 . 4 1 4 , 3 1 3 , 0
4h 1 9 ,5 18 .1 1 5 , 9 1 5 ,2
5h 2 0 , 6 19 ,3 1 8 , 8 1 9 ,9
pH 7.7 7 .7 8 . 0 7 , 5
T i empo Lote  A Lote  B Lote C Lote D
I h 1 0 , 6  ml 9 , 2  ml 1 0 , 1  ml 1 1 , 3  ml
2h 1 6 , 0 1 4 ,9 1 5 , 8 16 ,2
3h 1 8 , 3 1 6 ,5 1 8 , 2  ~ i9 ; '4^  ■
4h 1 8 , 3 1 9 .4 2 0 , 7 2 1 ^ __
5h 2 0 , 7 2 1 , 6  ' 2 2 ,4 2 2 , 9
pH 7 , 8 7 . 6 7 , 9 7 , 5
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0 , 3 0  g de h oj as  en i n f u s i o n
3J7
Tiempo Lot e  A Lote  B Lote  C Lo te  D
I h 1 2 , 6  ml 9 , 3  ml 1 2 , 5  ml 1 1 ,4  ml
2h 1 2 . 6 1 2 , 5 1 3 . 7 1 3 ,0
ih 1 5 , 3 1 2 , 5 1 5 . 9 1 5 ,3
r 1 2 , 1 1 4 , 6 1 8 . 5 1 2 ,6
5 h 1 9 , 4 1 7 , 9 1 8 , 5 2 0 , 6
pH 7 . 8 7 , 6 7 , 8 7 . 7
Tiempo L ot e  A Lot e  B L ot e  C Lote  D
I h 9 , 9 1 0 . 1 1 0 , 4 1 3 . 6
2h 1 2 .1 1 3 .4 1 2 , 7 1 5 , 9
3h 1 4 , 6 1 5 . 6 1 6 , 4 18 ,1
4h 1 9 , 2 1 7 . 3 1 6 , 4 18 ,1
5 h . 2 1 , 3 1 9 , 9 1 8 . 7 2 0 ,3
pH 7 . 5 7 , 4 7 . 8 7 , 7
Tiempo L ot e  A Lote  B Lot e  C Lote  D
I h 1 1 , 6  ml 9 . 4  ml 1 1 . 7  -ml 9 , 2  ml
2h 1 3 . 5 1 2 , 0 1 4 . 3 1 1 ,8
3h - J 6 . 6 1 4 ,5 1 7 . 1 1 5 ,3
4h 1 6 . 6 1 6 ,5 1 8 , 2 1 8 ,5
5h “ 1 9 , 3 1 8 , 9 1 8 , 2 2 0 , 6
pH 7 . 1 8 , 0 7 , 5  ' 8 , 0
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0 , 3 0  g de hojas en i n f u s i o n
Tiempo Lote  A Lote B Lot e  C Lote  D
Ih 1 8 , 3  ml 1 0 ,8  ml 1 0 , 5  ml 1 0 ,6  ml
2h 2 5 ,1 1 2 ,2 1 4 , 6 1 4 ,3
3h 2 5, 1 14 ,4 1 6 , 5 1 5 , 9
4h 2 6 , 2 1 6 ,3 1 6 , 6 1 6 ,9
5h 2 7 , 4 1 9 ,5 1 9 . 3 1 9 , 2
pH 7 , 7 7 , 3 7 , 3 7 .7
Tiempo Lote  A Lote B Lot e  C Lote  0
Ih 9 , 2  ml . 1 5 ,6  ml 1 3 , 8  ml 1 0 ,5  ml
2h 1 4 , 0 1 6 .0 1 6 . 0 15 ,5
3h 1 6 ,1 1 6 .3 1 7 , 1 1 9 . 3
4h 1 7 . 8 17 .4 1 7 , 5 2 0 ,1
5h - 2 0 . 3 1 8 ,8 1 8 , 5 2 1 . 9
pH 7 .5 7 , 8 7 ,7 7 .4
T i empo Lote  A Lote  B L o t e  C Lot e  D
Ih
2h
_3h
4h
- 5 6 -
1 2 . 6  ml
1 5 . 6
17 .4
1 7 . 4
1 8 . 7  —
1 0 ,5  ml 
1 2 , 0  
1 4 . 3  
16,7  
- 1 8 . 9 ------ --
1 0 , 7  ml
1 4 . 2
1 5 . 2  . 
1 7 ,1
16 ,-9 -
9 ,8 ml 
1 3 . 5
1 4 . 0
1 5 . 0  
1 8 ; 8  -
PH 7 , 5 7 . 6 7 .5 7 . 7
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V a l o r a c i ô n  del  c o n t e n i d o  en ion sodio  en l a  o r i n a  
o b t e n i d a  a l  a d m i n i s t r e r  e x t r a c t o s  de v i o l a  o.
Solu c io nes pa t ro n
0 , 1  p a r t e s  por m i l l ô n  32-3 2
0 , 2  65-6 7
0 , 5  150-51
0 , 7  21 7 -1 8
V a l o r a c i ô n  de l  c o n t e n i d o  en ion p o t a s i o  en l a  o r i n a  
o b t e n i d a  al  a d m i n i s t r e r  e x t r a c t o s  de V i o l a  o.
Soluc i ones  pa t rô n
0 ,1  p a r t e s  por  m i l l ô n  10 -0 9
0 , 2  2 0 - 2 0
0 , 5  " 56-5 8
0 , 7  7 4 -7 9
1 112-11
1 , 5  16 7 -6 8
2 2 19 -2 2
Llevados e s te s  r e s u l t a d o s  a la s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
r e c t a s  de r e g r e s i ô n ,  se o b t ie n e n  l a s  s i g u i e n t e s  l e c ­
t u r e s  con l a s  mu estras  d i l u i d a s  1 / 2 . 0 0 0  :
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Los r e s u l t a d o s ,  a d m in i s t r a n d o  les  d i s t i n t o s  preparados  
por v i a  venosa , quedan r e f l e j a d o s  en l a s  g r â f i c a s  s i ­
g u i e n t e s .  En e l l a s  puede comprobarse que la s  dosis  em- 
pleadas en l a  e x p e r im e n t a c iô n  por v i a  i n t r a g â s t r i c a  , 
7 7 , 4 0  mg de e x t r a c t o  m e t a n ô l i c o ,  3 4 , 2 9  mg de c e n iz a s  y 
0 , 3  g de p l a n t a  en î n f u s i ô n  por a n i m a l ,  producen un 1n-  
cremento en l a  f r e c u e n c i a  y volumen de l l e g a d a  de o r i n a  
a l a  v e j i g a .
El e x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  y l a  i n f u s i o n  se mues-  
t r a n  l i g e r a m e n t e  h i p o t e n s o r a s .
La i n f u s i o n  e j e r c e  un l i g e r o  e s t î m u l o  r e s p i r a -  
t o r i o ,  no m o d i f i c a n do  es ta  fu nc iôn  ninguna de la s  r e s t a n  
tes  p r e p a r a c i o n e s .
La admini  s t r a c i ô n  de 1 9 , 3 5  K g ,  3 8 , 7 0  A*g y 77 ,4  
/ g  de é x f r a c t o  m é t a n ô l i c o ,  l a  de 8 , 5 7  /^g, 1 7 , 1 4  g y 
3 4 , 2 9  7-g de c e n iz a s  y l a  de 75 / g , 150>*g  y 0 , 3  mg de
p l a n t a  en I n f u s i ô n  producen en v e j i g a  a i s l a d a  una con-----
t r a c c i ô n  m u s c u la r ,  s i g n i f i c a t i v e  en el  caso de l a s  c e n i ­
z as ,  con aumento de tono.
: a i
CENIZAS ( 3 4 , 2 9  m g / r a t a )
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EXT. METAN. ( 7 7 , 4 0  mg) + CENIZAS ( 3 4 , 2 9  mg)
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BETULA CELTIBERICA Rothm. e t  Vase.  B o l . S o c . B r o t .  S e r .  
2 , 3 4 : 1 4 7  [ 1 9 4 0 )
Arbol  con hojas  s e n c i l l a s  e s p a r c i d a s ,  c a e d l z a s ,  pennlner ,  
vadas,  p e c i o l a d a s .  E s t f p u l a s  l i b r e s .  F l o r e s  monoicas en 
amentos m u l t i f l o r o s  d i s t i n t o s  d is p u e s to s  en r a c i m os .  Ca-  
da amento cons ta  de un e j e  con una p o r c iô n  de b r a c t e a s  - 
escamosas,  en 1 os m a s cu l inos  las  b r a c t e a s  son a b r o q u e l a -  
das y la s  f l o r e s  t i e n e n  c a l i z  d é s a r r o i l a d o .  4 estambres  
e p i s é p a l o s .  En l a s  femeninas  la s  b r a c t e a s  e x t e r i o r e s  son 
a c r e s c e n te s  y sus f l o r e s  carece n de c ë l i z  y t i e n e n  dos - 
c a r p e lo s  c e r r a d o s  y so ldados en un o v a r i o  b i l o c u l a r  con 
la s  c e l das  u n i o v u l a d a s  con e l  ovulo  an Stropo te rm ina do  - 
por dos es t igmas f i l i f o r m e s .  F r u t o  seco u n i o c u l a r  en sS-
tnara, S e m i l l a  co l  gante  s in  albumen. , . ___
Sus hojas  jô v e n e s  son l m a r g a s ( i 4 8 )  con l i g e r o
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o l o r  a r o m â t i c o .  Con t ienen f i t o s t e r i n a  (6 4 )»  Scido n ico t i^  
n i c o ,  â c id o  b e t u l o r r é t i c o C l 3 Q ) »  t a n i n o s ,  esencia  formada 
por sal  i c i  l a t o  de m e t i 1 o ( i 3 7 ) , g lu côsid os  como la  betu l i^  
na que se desdobla  por el  enzima Be tu la sa  dando g lucosa  
y e t e r  m e t i l  sal  i c i  1 i c o .  F lavonas ; m i r i c e t o s i d o  e h i p e r ^  
s i d o ( 1 1 4 )  sapon ina sQ i36  ) m u c i l a g o s ,  azuca r e s [ 1 4 0 ) ,  m e t i l  
p e n t o s a s ,  r é s i n a s  y p r i n c i p i o s  amargos ( 5 0 ) -
Yougken ( 1 6 0 )  y F l u c k i n g e r  (4 8 )  emplean l a  co£  
t e z a  de abedul  como a n t i s e p t i c o . M a r f o r i (1 0 3 )  l e  a t r i b u y e  
propi edade s  d e s i n f e c t a n t e s .  F l o r e  d 'Europe ( 4 7 )  habla  de 
l a  u t i l i d a d  del  leno para  1 os cu idados del  c u e r p o . Tex i  
dor ( 1 4 6 )  lo  recomienda como f e b r i f u g e  y a s t r i n g e n t e .
Las hojas  son p r e c o n i z a d a s  por Arnaud (4 ) co ­
mo e x c e l e n t e  d i u r é t i c o ,  s in  i n c o n v e n i entes  s e c o n d a r i e s .  
Ton zi g  ( 1 4 8 )  y F i s h e r  ( 4 6 )  l a  recomiendan c o n t r a  l a s  i n -  
f e c c i o n e s  de v i a s  u r i n a r i a s ,  h i d r o p e s i a ,  c r i s i s  de âc ido  
O r i CO y g o t a .  S t e in m e t z  ( 1 4 1 )  anade que l a  i n f u s i o n  de 
hojas  de abedul es tan  e f i c a z  que l a  c a n t id a d  de o r i n a  - 
se m u l t i p l i c a  por 5. P a n i n i ( I 1 3 )  l e  a t r i b u y e  propiedades  
a n t i  r r e u m a t i  c a s .
Las hojas  fu e ro n  r e c o l e c t a d a s  en el'  mes de A - -
b r i l  en l a  S i e r r a  a 1 borde de l a  c a r r e t e r a  que va de Na-
v a c e r r a d a  a l  P a u l a r  ( M a d r i d )  y se pro cedi ô  a jSu d e s e c a - -
c iô n  en l a b o r a t o r i o  a te m p e r a tu r a  a m b ie n te .
^3 4 4
n e r iv a d o s  f l a v S n i c o s : Se ha c o n s t a ta d o  l a  p re s e n c ia  de 
q u e r c e t o l , q u e r c e t o l - 3  d i g a l a c t o f u r a n d ? i d o  ( 5 5 ) ,  kem--  
f e r o l  , m i r i c e t i n  ( 3 0 ) ,  m i r i c e t i n - 3 - d î g a 1a c t o s i d o  ( 7 0 ) ,  
r u t i n  ( 6 8 ) ,  h i p e r o s i d o  ( 2 6 ) ,  3 , 5 , 7 , - t r i - O H - 4 - 0 - M e - f l a -  
vonol ( 1 5 7 ) ,  5 , 7 - d i - 0 H - 3 - 4 ' d i - O M e - f l a v o n o l  ( 3 5 8 ) ,  5 , 4 -  
d i - O H - 7 - O - M e - f l a v a n o n a  D 5 9 1 , n a r i n g e n i n .
Sa les  m i n é r a l e s : U t i l i z a n d o  l a  curva  de c a l i b r a c i d n  , 
o b t e n i d a  para  cada 16n, en el  c a p i t a l o  de l a  F i l i p e n d ^  
l a  h e x a p e t a l a  se o b t u v i e r o n  1 os s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :
L i t i o :  Con ana s o l u c i d n  de 10  mg de c e n t z a s / m l  de ClH 
al  20 %, l a  l e c t o r a  o b t e n i d a  fo e  de 1 3 - 1 3  que c o r r e s - -  
ponde a 0 , 1 4 8  p a r t e s  por  m i l l d n ,  o l o  que es i g u a l  a 
1 , 4 8  / g de l i t i o / 1 0 0  mg de c e n i z a s .  ' . ■
Sodio:  D i s o l v i e n d o  0 , 1  mg de c e n i z a s /  ml de agua desio_ 
n iz a d a  se obtuvo una l e c t u r a  de 5 6 - 5 5  que corre spond e  
a 0 , 1 2  p .p . m .  0 sea 0 , 1 2  mg de s o d i o / 1 0 0  mg c e n i z a s .
P o t a s i o La s o l u c i d n  de 0 , 0 1  mg de c e n i z a s / m l  de agua -  
d e s i o n i z a d a  nos d iô  una l e c t u r a  de 1 5 8 - 5 7  que é q u i v a l e  
a una c o n c e n t r a c i ô n  de 1 , 0 7  p . p . m . ,  i g u a l  a 1 0 , 7 0  mg , 
de p o t a s i o / 1 0 0  mg de c e n i z a s .
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E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 1 , 2 5  g de p l a n t a
T i etnpo Lot e  A Lot e  B Lote C Lot e  D
I h 9 , 6  ml 1 0 , 3  ml 7 ,8 ml 9 ,1  ml
2h 1 1 . 7 1 0 , 3 9 ,7 9 , 1
3h 1 3 , 4 1 4 , 0 1 0 , 4 1 2 , 3
4h 1 5 , 2 1 5 , 6 1 3 , 6 1 4 , 6
5h 1 5 , 7 1 8 , 3 1 5 , 9 1 7 , 1
Tiempo Lote  A Lot e  B Lote C Lote  D
I h 8 , 4  ml 1 1 , 3  ml 7 ,6  ml 8 , 2  ml
2h 1 0 , 7 1 1 . 9 9 ,9 1 2 , 3
3h 1 0 , 7 1 4 , 5 11 .7 1 4 , 2
4h 1 3 , 0 1 7 , 6 1 3 , 5 1 6 , 4
5h 1 6 , 1 1 9 , 2 1 7 , 2 1 6 , 4
E x t r a c t o m e t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 6 0 g de p la n t
T 1empo Lot e  A Lo te  B Lote  C Lot e  D
I h 1 1 , 3  n i 1 0 , 5  ml 9 , 8  ml 1 2 , 1  ml
2h 1 4 , 6 1 1 . 3 1 2 , 7 1 4 , 6
3h 1 5 , 5 1 6 , 1 1 5 , 2 1 7 , 5
4h 1 9 , 2 1 8 , 5 1 5 , 2 2 0 , 4
5h 2 1 , 4 1 9 , 7  1 1 8 , 6 2 2 , 6
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E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 6 0  g de p l a n t a
T iempo Lote  A Lote  B Lote  C Lote  D
Ih 1 2 , 4  ml 8 , 7  ml 1 1 , 3  ml 1 0 , 5  ml
2h 1 2 , 4 1 0 , 0 1 5 , 4 1 2 , 8
3h 1 6 , 7 1 2 , 6 1 5 , 4 1 7 , 3
4h 1 8 . 5 1 6 ,1 1 5 , 4 21 ,1
5h 2 0 , 3 1 9 , 8 1 8 ,7 2 3 , 5
E x t r a c t o m e t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 3 0
i
g de p l a n t
Tiempo Lo te  A Lote  B Lote  C Lote  D
3 h 1 1 , 4  ml 9 , 7  ml 1 0 , 6  ml 1 2 , 3  ml
2h 1 3 , 7 1 1 , 5 1 3 , 1 1 2 , 4
3h 1 6 , 5 1 7 , 0 1 6 , 4
1 1 5 , 9
4h 1 9 , 3 1 8 , 6 1 9 , 2 1 7 , 5
5h 2 3 , 2 2 0 , 7 2 2 , 1 1 9 , 8
Tiempo Lot e  A Lote  B Lot e  C Lote  0
I h 1 2 , 1  ml 8 , 4  ml 1 1 , 3  ml 1 2 , 6  ml
2h 1 5 , 7 1 1 , 5 1 4 , 8 1 5 , 0
3h 1 9 , 3 1 4 , 7 1 7 , 1 1 1 8 , 2
4h 1 9 , 3 1 7 , 2 2 2 , 6 2 0 , 5
5h 2 2 , 6 1 9 , 6 2 3 , 4 I 2 2 , 9
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E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 1 5  g de p l a n t a
Tiempo Lote  A Lot e  B Lote C L o t e  D
I h 8 , 7  ml 9 , 6  ml 1 1 , 3  ml 7 , 4  ml
2h 1 1 , 5 1 1 , 3 1 1 , 3 9 , 5
3h 1 6 , 3 1 4 , 8 1 3 , 7 1 2 , 0
4h 1 7 , 1 1 6 , 7 1 6 , 1 1 3 , 5
5h 1 9 , 6 1 9 , 4 1 7 , 7 1 5 , 9
T i empo Lote  A Lot e  B Lote  C Lot e  D
I h 1 2 , 1  ml 6 , 7  ml 9 , 4  ml 1 0 , 5  ml
2h 1 5 , 7 9 , 2 1 1 , 5 1 2 , 8
3h 1 8 , 4 1 2 , 9 1 4 , 6 1 5 , 6
4h 1 9 , 2 1 5 , 0 1 7 , 3 1 5 , 6
5h 2 0 , 2 1 8 , 5 1 9 , 0 1 8 , 7
Cenizas  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 1 , 2 5  g de p l a n t a
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I ^ T i  empo Lote  A Lote  B Lo te  C Lote  D
I h 1 1 , 2  ml 9 , 7  ml 8 , 4  ml 9 , 5  ml
2h 1 1 , 2 1 0 , 4 9 . 0 1 0 , 7
3h 1 5 , 6 1 3 , 5 1 2 , 8 1 4 , 4
4h 1 7 , 3 1 3 , 5 1 5 , 1 1 7 , 2
5h 1 9 , 3 1 5 . 7 1 8 , 5 1 9 , 4
Tiempo Lote  A Lot e  B Lo t e  C Lote  D ^
I h 8 , 5  ml 12 ,9 m l 7 ,6ml 1 1 , 6  ml
2h 9 , 7 1 7 , 6 9 , 3 1 3 , 5
3h 1 2 , 4 1 7 , 6 1 2 , 6 1 6 , 7
4h 1 5 , 0 1 9 , 2 1 5 , 5 1 8 , 9
5h 1 7 , 6 2 0 , 3 1 8 , 9 2 2 , 6
C enizas  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 6 0 g de p l a n t a
T i empo Lot e  A Lote  B L ot e  C Lot e  D
I h 1 2 , 6  ml 9 , 7  ml 1 1 , 4  ml 11 ,5 m l
2h 1 4 , 5 1 2 , 2 1 0 , 4 1 1 , 5
3h 1 8 , 1 1 5 , 5 1 4 , 5 1 1 , 5
4h 1 9 , 7 1 7 . 2 1 6 , 1 1 8 , 3
5h 2 1 , 4 1 9 , 7  1 1 8 , 3  ~ 2 0 , 6
C eni zas  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 6  g de p l a n t a
3 4 g
T iempo L ot e  A Lote  B Lote  C Lot e  D
I h 9 , 9  ml 8 , 3  ml 1 2 , 8  ml 9 , 2  ml
2h 1 2 . 7 1 2 , 0 1 7 , 6 1 2 , 5
3h 1 5 , 2 1 4 , 8 1 7 , 6 1 5 , 3
4h 1 9 , 5 1 5 , 7 1 8 , 3 1 5 , 3
5h 2 1 , 4 1 8 , 7 20 ,1 1 7 , 5
Ce ni za s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 3 0 g de p l a n t a
T i empo L ot e  A Lot e  B Lot e  C L ot e  D
I h 1 1 , 1  ml 1 4 , 6  ml 9 , 9  ml 1 2 , 4  ml
2h 1 3 , 0 1 7 , 2 1 1 , 6 1 4 , 8
3h 1 4 , 6 1 7 , 2 1 5 , 3 1 7 , 1
4h 1 6 , 3 2 0 , 5 1 7 , 2 2 0 , 3
5h 1 9 , 8 2 1 , 5 1 8 , 9 2 0 , 3
T i empo Lote  A Lote  B Lote C L ot e  D
I h 1 1 , 8  ml 9 , 6  ml 1 0 , 9  ml 8 , 7  ml
2h 1 4 , 0 1 2 , 3 1 3 , 0 1 2 , 5
3h 1 5 , 6 1 6 , 2 1 5 , 7  1 1 5 , 2
4h 1 9 , 4  _ 3 8 , 5  . . . . 1 5 , 7 1 7 , 1
5h 2 2 , 6 1 9 , 7 1 9 , 5  , 1 8 , 6
Ceni zas  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 1 5  g de p l a n t a
5 0 .
Tiempo Lot a A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 9 , 5  ml 7 , 3  ml 8 , 6  ml 1 0 , 4  ml
2h 1 2 . 4 1 0 , 5 9 , 2  , 1 3 , 3
3h 1 2 , 4 1 3 , 7 1 1 , 8 1 5 , 0
4h 1 3 , 2 1 5 , 9 1 3 , 4 1 5 , 0
5h 1 4 , 8 1 8 , 7 1 5 , 6 1 7 , 3
T 1empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 6 , 9  ml 1 1 , 3  ml 8 , 7  ml 9 , 5  ml
2h 8 , 7 1 4 , 6 1 1 , 3 9 , 5
3h 1 0 , 2 1 6 , 5 1 5 , 4 1 4 , 6
4h 1 3 , 4 1 7 , 9 1 7 , 2 1 7 , 1
5h 1 5 , 9 1 9 , 5 1 8 , 6 1 9 , 4
1 , 2 5  g de p l a n t a  en i n f u s i ô n
3Sl1
T 1empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 0 , 7  ml 1 1 , 4  ml 9 , 6  ml 1 0 , 5  ml
2h 1 2 , 4 1 1 , 4 1 2 , 1 1 1 , 7
3h 1 5 , 7 1 3 , 6 1 5 , 0 1 4 , 2
4h 1 7 , 0 1 6 , 2 1 5 , 0 1 7 , 3
5h 1 8 , 5 1 7 , 3 1 6 , 4 1 9 , 2
T 1empo Lot e  A. Lot e  B Lot e  C Lot e  0
I h 8 , 4  ml 1 2 , 8  ml 9 , 6  ml 1 2 , 3  ml
2h 9 , 6 1 2 . 8 1 2 , 6 1 5 , 7
3h 1 0 , 2 1 4 , 1 1 5 , 9 15 , 7
4h 1 3 , 5 1 6 , 2 1 5 , 9 1 8 , 1
5h 1 5 , 8 1 7 , 6 1 7 , 5 1 9 . 7
0 , 6  g de p l a n t a  en i n f u s i ô n
Ti  empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 0 , 4  ml 1 2 , 2  ml 9 , 3  ml 7 , 5  ml
2h 1 2 , 3 1 5 , 9 1 2 . 1 1 2 , 8
3h 1 6 , 5 1 8 , 5 1 4 , 7 1 4 , 9  -
4h 1 7 . 2 1 9 , 8 1 7 . 3 1 8 , 7
- "---
5h 1 9 , 3 2 2 , 4  1 1 8 , 7 1 9 , 5
0 , 6  g de p l a n t a  en i n f u s i ô n
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T i empo Lot e  A Lot e  B Lote C Lot e  D
I h 8 , 7  ml 1 2 , 1  ml 9 , 4  ml 1 0 , 6  ml
2h 9 . 6 1 6 , 4 1 0 , 6 1 4 , 0
3h 1 7 , 3 1 8 , 7 1 2 , 9 1 6 , 7
4 h 1 7 , 3 2 0 , 5 1 6 , 4 1 7 , 2  ;
5h 2 0 , 1 2 3 , 2 1 8 , 8 1 9 , 6  j
0 , 3  g de p l a n t a  en i n f u s i ô n
i
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
111 9 , 4  ml 8 , 7  ml 1 0 , 6  ml 1 1 , 8  ml
2h 1 2 , 1 1 2 , 9 1 0 , 6 1 6 , 7
3h 1 6 , 3 1.5,6 1 3 , 1 . 1 6 , 7
4 h 1 7 , 5 1 8 , 2 1 5 , 4 1 9 , 0
5 h 1 8 , 7 1 9 , 3 1 7 , 8 2 0 , 6
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 9 , 2  ml 7 , 9  ml 8 , 8  ml 1 1 , 5  ml
2h 1 1 , 3 9 , 1 1 2 , 0 1 1 , 5
3h 1 4 , 6 i~3,7 1 4 , 6 * 1 4 , 4
4h 1 7 . 2 ^ 1 5 , 5 1 6 , 3  . , w._  H  6 % v-.i
5h 1 9 , 1 1 8 . 5 1 7 , 9 1 1 9 . 4
0 , 1 5  g de p l a n t a  en i n f u s i ô n
IÇ53
Tiempo Lot e  A Lot e  B L ot e  C Lot e  D
I h 8 , 5  ml 7 , 9  ml 1 0 , 3  ml 9 , 6  ml
2h 1 1 , 3 8 , 6 1 2 , 7 1 0 , 4
3h 1 2 , 7 1 0 , 9 1 5 , 9 . 10 , 4
4h 1 4 , 4 1 4 , 7 . 1 8 , 6 1 3 , 5
5h 1 5 , 8 1 6 , 3 1 8 , 6 1 6 , 7
T iempo Lot e  A Lot e  B L o t e  C Lot e  D
I h 6 , 9  ml 7 , 5  ml 8 , 7  ml 9 , 4  ml
2h 7 , 5 9 , 6 1 0 , 0 1 2 , 3
3h 1 2 , 3 1 2 . 7 1 0 , 0 1 4 , 6
4h 1 5 , 8 1 4 . 9 1 3 , 1 1 5 , 7
5h 1 8 , 9 1 7 , 5 1 5 , 4 1 9 , 6
.■î
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i
> A l a  v i s t a  de es t o s  r e s u l t a d o s  se obser va
que 1 os volumenes mas e l evados  y mas homogeneos se o^
i I
f I  t i e n e n  al  a d m i n i s t r e r  a cada ani mal  el  e x t r a c t o  c o r r e ^
T p o n d i e n t e  a 0 , 3  gramos de p l a n t a .  Pdr  l o  t a n t o  e l e g i -
mos e s t a  dos i s  para  1 os d i s t i n t o s  p r e p a r a d o s .
E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  . Para su o bt enc i ô n  seguimos l a  - -  
t e c n i c a  d e s c r i t a  por  F a ug e r a s ,  p a r t i e n d o  de 100 g de 
p l a n t a .  El r e s i d u o  o b t e n i d o  por  e s t e  metodo d i ô  un P£  
so de 1 7 , 9 7 4  gramos.
100 1 7 , 9 7 4
0 , 3  X X = 5 3 , 9 2 2  mg
A cada a n i m a l ,  pues ,  se l e  a d m i n i s t r e r a  5 3 , 9 2 2  mg su£  
pendi dos en 5 ml de agua d e s t i l a d a .
Ceni zas  . Se o b t i e n e n  por  c a l c i n a c i ô n  has t a  pesada con^  
t a n t e .  Par t i mos  de 10 g de p l a n t a  o b t e n i e n d o  un peso de 
c e n i z a s  de 0 , 5 9 9  g.
1 0 ____________ _0,5_9_?
0 , 3  X X = 1 7 , 9 7  mg
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Estos 1 7 , 9 7  mg se a d mi n i s t r a i !  suspendi dos en 
5 ml de agua d e s t i l a d a .
E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  mas c e n i z a s  . Admi n i s t r âmes a cada 
ani mal  de 1 os d i s t i n t o s  l o t e s  5 3 , 9 2  mg de e x t r a c t o  me­
t a n ô l i c o  mas 1 7 , 9 7  mg de c e n i z a s ,  todo e l l o  suspendi do  
e’n 5 ml de agua d e s t i l a d a ,  volumen que mantenemos cons^ 
t a n t e  en razôn de 2 m l / 1 0 0  g de peso.
I n f u s i ô n . Se a d m i n i s t r a  en razôn de 0 , 3  g de p l a n t a  por  
cada ani mal  l l e v a d a  hast a  un volumen de 5 ml con agua 
d e s t i l a d a .
Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  somet i endo a 1 os l o ­
t es  de a n i ma l e s  a l a s  d i s t i n t a s  pruebas f ue r on  l os  s i ­
g u i e n t e s  :
I5(
E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 3 0  g de hoj as
Tiempo Lot e A Lot e  B Lot e  C Lo te D
I h 1 1 , 4  ml 9 , 7  ml 1 0 , 6  ml 1 2 , 3  ml
2h 1 3 , 7 1 1 . 5 1 3 , 1 1 2 , 3
f
1 6 , 5 1 7 , 0 1 6 , 4 1 5 , 9
r
1 9 , 3 1 8 , 6 1 9 , 2 17 , 5
1
5h 2 3 , 2 2 0 , 7 2 2 , 1 1 9 , 8
pH 7 . 6 7 . 3 7 , 2 7 , 4
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 2 , 1  ml 8 , 4  ml 1 1 , 3  ml 1 2 , 6  ml
2h 1 5 , 7 1 1 , 5 1 4 , 8 1 5 , 0  ■
3h 1 9 , 3 1 4 , 7 1 7 , 1 1 8 , 2
4h 1 9 , 3 1 7 , 2 2 2 , 6 2 0 , 5
5h 2 2 , 6 1 9 , 6 2 3 , 4 2 2 , 9
pH 7 , 6 7 . 5 7 . 4 7 , 4
T i empo Lot e  A L ot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 2 , 8  ml 9 , 5  ml 1 2 , 6  ml 1 1 , 4  ml
2h 1 5 , 7 1 0 , 4 1 6 , 5 15 , 1
3h 1 7 . 1 1 3 , 6 1 8 , 3 1 9 , 1
4h 1 9 , 4 1 8 , 8 2 0 , 7 2 0 , 8
5 h ....... 2 0 , 5 ....1 9 , 3 “ 21 72 21 ,8~
pH 7 , 0 7 , 4 7 , 2 7 , 0
357
E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 3 0  g de hoj as
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 9 . 9  ml 12 , 1  ml 1 0 , 0  ml 14 , 7  ml
2h 1 3 . 4 17 . 1 1 4 . 2 2 0 , 5
3h 1 5 , 2 1 7 , 1 1 4 , 2 2 0 , 5
4h 1 7 , 3 2 0 , 4 1 6 , 4 2 3 , 6
5h 1 9 , 5 21 ,1 1 9 , 3 24 , 1
pH 7 , 2 6 , 9 7 . 1 7 , 1
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lo te D
I h 1 4 , 5 m l 1 2 , 3 1 2 , 7  ml 8 , 7  ml
2h 1 8 , 2 1 5 , 4 17 , 1 1 0 , 6
3h 1 9 , 6 1 8 , 2 2 0 , 2 13 , 1
4h 2 0 , 4 2 0 , 9 2 0 , 2 16 , 7
5h , 2 2 . 6 2 1 , 1 2 0 , 4 19 , 7
pH 7 , 3 7 . 1 7 , 3 7 , 2
T i empo Lot e A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 0 , 2  ml 1 3 , 5  ml 1 2 , 1  ml 1 4 , 2  ml
2h 14 , 4 1 7 , 2 1 4 , 3 18 , 1
3h 1 7 , 3 1 7 , 2 17 , 1 2 0 , 3 -
4h 1 8 , 3 2 1 , 5 1 9 , 4 2 2 , 3
5 h----------- 2 0 , f -------- ' 2 4 , 5  t" 21 ,8 23
pH 7 . 5 7 . 3 7 , 3 7 , 0 —
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Ceni z as  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 3 0  g de p l a n t a
^59
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  0
i h 11 , 1  ml 1 4 , 6  ml 9 , 9  ml 12 , 4  ml
1 3 , 0 1 7 , 2 1 1 , 6 1 4 , 8
1 4 , 6 1 7 . 2 1 5 , 3 17 , 1
■ 4 h1 1 6 , 3 2 0 , 5 1 7 , 2 2 0 , 3
5 h 1 9 , 8 2 1 , 5 1 8 , 9 20 33
pH 7 , 7 7 , 9 7 , 9 7 , 8
Tiempo . L o t e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 1 , 8  ml 9 , 6  ml 1 0 , 9  ml 8 , 7  ml
2h 1 2 , 3 1 4 , 0 1 3 , 0 1 2 , 5
3h 1 5 , 6 1 6 , 2 1 3 , 7 1 5 , 2
4h 1 9 , 5 1 8 , 5 1 5 , 7 1 7 , 1
5h ' 1 9 , 7 2 2 , 6 1 9 , 5 1 8 , 6
pH 7 , 6 7 , 6 7 , 8 7 , 8
u
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  0
I h 1 4 , 3  ml 1 0 , 8  ml 9 , 7  ml 1 1 , 2  ml
2h 1 4 , 3 1 2 , 5 1 1 , 2 1 3 , 7
3h 1 6 , 2 16 , 1 1 5 , 4 1 6 , 2
4 h . 1 7 , 9  _ _ 1 8 , 3 _____ _ 17 ,6 . 17 , 4
5h 1 9 , 2 2 0 , 6 1 9 , 0 1 8 , 5
pH 7 , 6 7 , 3 7 , 8 7 . 8
Ceni zas  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 3 0  g de hoj as
360
I. i
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 0 , 5  ml 14 , 1  ml 1 0 , 6  ml 8 , 4  ml
2h 1 3 , 1 1 4 . 1 1 5 , 3 12 , 4
3h 1 4 , 6 1 5 , 0 1 6 , 5 14 , 2
4h 1 7 , 5 1 9 , 3 1 8 , 7 17, 1
5h 1 9 , 7 2 1 , 3 1 9 , 6 1 9 , 3
pH 7 , 6 7 , 8 7 . 8 7 , 7
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 3 , 8  ml 1 0 , 3  ml 8 , 4  ml 9 , 2  ml
2h 1 5 , 6 1 2 , 4 1 1 . 1 1 2 , 6
3h 1 7 , 3 1 7 , 0 1 4 , 0 17 , 7
4h 2 0 , 4 2 0 , 1 1 7 , 4 19 , 3
5h " 2 2 , 5 2 3 . 7 1 9 , 8 2 0 , 3
pH 7 , 2 7 . 0 7 . 6 7 , 6
T i empo Lot e  A L o t e  B L ot e  C Lot e  0
I h 1 1 , 3  ml 1 1 , 5  ml 1 0 , 4  ml 8 , 6  ml
2h 1 1 , 3 1 4 , 3 1 3 , 7 1 1 , 5
3h 1 3 , 5 1 6 , 2 1 5 , 9 1 6 , 6 "
4h 1 5 , 9 1 8 , 7 1 8 , 0 1 7 , 1
5 h 1 8 , 4 2 0 , 6  ^ 2 0 , 3 2 1 , 8
pH 7 , 4 7 , 5 7 , 6 7 , 6
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E x t . m e t a n ô l i c o  + c e n i z a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 3  g de hoj as
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 4 , 5  ml 1 2 , 7  ml 1 0 , 4  ml 1 1 , 6  ml
2h 1 6 , 2 14 , 4 1 2 , 7 1 3 , 0
i h
1
1 8 , 4 19 , 6 1 5 , 2 1 9 , 4
3h
i
1 8 , 4 1 9 , 6 1 5 , 2 19 , 4
4h 2 0 , 6 2 2 , 3 17 , 1 2 1 , 7
5h 2 3 , 7 2 5 , 2 1 9 , 8 2 1 , 7
pH 7 , 9 7 . 7 7 , 7 7 , 8
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 1 , 3  ml 1 4 , 1  ml 9 , 9  ml 1 2 , 2  ml
2h 1 2 , 6 1 6 , 7 9 , 9 1 5 , 3
3h 18 , 1 2 0 , 4 1 3 , 3 1 9 , 7
4h 18 , 1 2 3 , 2 1 6 , 5 2 2 , 6
5h 2 0 , 2 2 6 , 6 1 8 , 7 2 4 , 9
pH 7 , 6 7 , 0 7 . 5 7 , 4
T i empo Lot e  A Lot e  B L o t e *  C Lot e  D
I h
2h
3h
4h
5h
9 , 5  ml 
1 4 , 4  
1 8 , 3
1 9 . 7
1 9 . 7
7 , 8  ml
1 4 . 1  
1 6 , 5
18 . 1  
1 9 , 2
1 0 , 4  ml
1 8 . 3
1 8 . 3  
1 9 , 7  
2 0 , 1
1 1 . 3  ml 
2 0 , 8
2 2 . 5
2 4 . 4
2 6 . 6
pH 6 , 9 7 , 1 7 , 8 6 , 9
363
E x t . m e t a n ô l i c o  + c e n i z a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 3  g de hoj as
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C L & e  D
I h 1 1 , 8  ml 6 , 5  ml 1 6 , 2  ml 10, 1  ml
2h 2 1 , 6 1 3 , 1 1 9 , 8 1 2 , 2
3h 2 1 , 6 1 5 , 3 2 1 . 7 15 , 0
4h 2 2 , 5 1 7 . 9 2 3 , 4 1 7 , 5
5h 2 2 , 5 1 9 , 8 2 5 , 2 20, 1
pH 7 . 8 7 , 9 6 , 9 7 . 0
T i empo Lot e A Lot e B Lote C Lot e D
I h 1 0 , 6 ml 1 0 , 2 ml 17 . 1 ml 7 . 8 ml
2h 1 4 , 5 1 4 , 7 2 0 , 2 10. 1
3h 1 7 , 3 1 6 , 2 2 2 . 5 1 4 . 0
4h 1 9 , 1 1 7 . 6 2 2 , 5 17 , 4
5h 2 0 , 1 1 9 . 2 25 , 4 1 9 . 7
pH 8 , 0 7 . 3 7 , 4 7 . 6
T i empo L ot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
Ih 1 0 , 2  ml 1 3 , 9  ml 1 3 , 5  ml 16 , 3  ml
2h 1 4 , 5 2 0 , 3 1 5 , 5 22 , 1
3h 17. 1 2 0 . 3 1 7 , 5 2 4 . 6
4h 1 9 . 6 2 3 . 0  i 1 9 , 2 2 6 . 7
5h 2 1 . 5 2 4 . 9  ' 2 2 , 8 2 8 . 5
pH 7 , 4 7 , 3 7 , 5 7., 2
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I n f u s i o n  . 0 , 3 0  g de hoj as
365
T 1empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  d
I h 9 , 4  ml 8 , 7  ml 1 0 , 6  ml 1 1 , 8  ml
2h 12 , 1 1 2 , 9 1 0 , 6 1 6 , 7
| h 1 6 , 3 1 5 , 6 13 , 1 16 , 7
( h 1 7 . 5  ■ 1 8 , 2 1 5 , 4 1 9 , 0
Sh 1 8 , 7 1 9 , 3 1 7 , 8 2 0 , 6
PH 7 , 6 7 , 5 7 , 6 7 , 8
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  0
I h 9 , 2  ml 7 , 9 m l 8 , 8  ml 1 1 , 5  ml
2h 1 1 , 3 9 , 1 1 2 , 0 1 1 , 5
3h 1 4 , 6 1 3 , 7 1 4 , 6 14 , 4
4h 1 7 , 2 1 5 , 5 1 6 . 3 16, 1
5h . 19 , 1 1 8 , 5 1 7 , 9 1 9 , 4
pH 7 . 5 7 , 7 7 , 6 7 , 6
T iempo Lot e  A LOte B Lot e  C Lot e  D
I h 1 0 , 2  ml 8 , 1  ml 1 2 , 8 .ml 1 1 , 0  ml
2h 1 1 , 8 1 0 , 0 1 4 , 9 13 , 7
3h 1 3 , 5 1 1 , 0 1 5 , 3 1 6 , 0
4h 1 5 , 4 1 3 , 6 1 6 , 5 17 , 2
5h 17", 4 1 7 , 2 1 7 , 9 1 9 , 5
pH 7 , 4 7 , 8 7 , 7 7 , 6
I n f u s l p n  de 0 , 3 0  g de hoj as
366
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lote D
I h 1 0 , 5  ml 7 , 8  ml 9 . 3  ml 6 , 4ml
2h 15 , 1 10 , 2 1 3 , 8 1 0 , 4
3h 1 6 , 3 13 , 1 1 5 , 5 1 3 , 2
4h 1 7 , 4 15 , 7 1 7 , 7 15 , 6
5b 1 9 , 0 1 7 , 4 1 9 , 5 1 8 , 0
pH 7 , 7 7 , 6 7 , 8 7 , 5
T iempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
Ih 7 , 7  ml 9 , 6  ml 9 , 9  ml 9 , 3  ml
2h 1 0 , 2 12 , 1 1 2 , 3 1 1 , 4
3h 1 3 , 5 1 4 , 6 1 2 . 3 1 4 , 5
4h 1 5 , 3 1 7 , 3 15 , 8 1 7 , 2
5h 1 7 , 2 1 9 . 8 1 8 , 0 1 9 , 7
pH 7 , 6 7 , 8 7 , 3 7 . 5
T iempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 8 , 3  ml 6 , 9  ml 10 , 3  ml 8 , 4  ml
2h 1 1 , 1 8 , 8 12 , 2 10 , 3
3h 1 5 , 6 1 1 , 3  _ 13 , 2 1 3 , 8
4h 1 8 , 8 14 , 5 16 , 4 1 6 , 5
5 h 2 0 , 3  ' —  1 7 , 4 ....-  1 1 9 , 5 1 8 , 0
pH 7 . 4 7 . 6 7 . 7 7 . 7
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V a l o r a c i ô n  del  c ont e n i d o  en ion sodi o en la  o r i n a  
o bt e n i d a  al  a d m i n i s t r e r  e x t r a d o s  de B e t u l a  c.
S o l u c i on e s  pa t r on
0 , 1  p a r t e s  por m i l l ô n  . 20 - 21
0 , 2  . 3 6 - 3 7
0 , 5  8 5 - 8 8
0 , 7  1 17 - 14
V a l o r a c i ô n  del  c o n t e n i d o  en iôn p o t a s i o  en l a  o r i n a  
o bt e n i d a  al  a d m i n i s t r e r  e x t r a c t o s  de B e t u l a  c.
So l uc i o nes  pa t r on
0 , 1  p a r t e s  por  m i l l ô n  2 1 - 2 2
0 , 2  36 - 39
0 , 5  59 - 59
0 , 7  77 - 77
1 1 1 3 - 1 5
3 , 5  179- 81
2 2 4 1 - 4 0
Ll evados  es t os  da t os  a l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  r e c t a s  
de r e g r e s i ô n ,  se o b t i e n e n  l a s  s i g u i e n t e s  l e c ­
t u r e s  con l a s  muest r as  d i l u i d a s  1 / 2 . 0 0 0  :
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i
> Los r e s ü l t a d o s  de l e s  ensayos e f e c t ua d os  por
venosa ,  quedan r e f i e j a d o s  en l as  g r â f i c a s  s i g u i e n t e s . -
I k
I En e l l a s  puede o b s e r v a r s e  que todos 1 os p r e p a r a d os ,  en
t  e s p e c i a l  1 os de e x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  + c e n i z a s  y el  de
e x t r a c t o  m e t a n ô l i c o ,  producen un aumento en l a  frecuein  
c i a  y volumen de l l e g a d a  de o r i n a  a l a  v e j i g a .
Todos 1 os pr epar ados  son h i p o t e n s o r e s  y no 
e j e r c e n  ningûna i n f l u e n c i a  sobre l a  f u n c i ô n  r e s p i r a t o r i a .
Las dos i s  a d m i n i s t r a d a s , a l  i g u a l  que por  v i a  
i n t r a g â s t r i c a , ban s i do :  5 3 , 9 2  mg de e x t r a c t o  m e t a n ô l i ­
c o , 1 7 , 9 4  mg de c e n i z a s  y 0 , 3  g de p l a n t a  en i n f u s i ô n  - -  
por  a n i ma l .
Sobre v e j i g a  a i s l a d a ,  puede o b s e r v a r s e  que l a  
i n c o r p o r a c i ô n  de 1 4 , 4 8 / »  g , 2 8 , 9 6 / *  g y  5 3 , 9 2 / * g  de extrac^ 
t o  m e t a n ô l i c o  va segui da  de c o n t r a c c i ô n  muscul ar  y aug­
mente de tono.  I g u a l  e f e c t o ,  aunque de menor a m p l i t u d ,  
se produce por  a d m i n i s t r a c i ô n  de 4 , 4 9  / « g , 8 , 9 8  g y 
1 7 , 9 7  ^  g de c e n i z a s  y con 7 5 > ' g ,  150 > g  y 0 , 3  mg de plai i  
t a  en i n f u s i o n .
?6"
EXTRACTO METANOLICO ( 53 . 92  mg/  r a t a )
 ^-* ■- Lmi W*. ■------ 1
m m
- A  ' -  A  A  A
CENIZAS ( 1 7 , 9 7  m g / r a t a )
C    I Ml,, ,1 N* i ■ Vi I
A A A
X /
EXT. METAN. C53. 9g mg) + CENIZAS ( 1 7 , 9 4  mg)
A
INFUSION C 0 , 3  g de p l a n t a  /  r a t a )
C
ENSAYOS SOBRE VEJIGA AISLADA
Ceni zas E x t r a c t o  m e t a n o l i c o  I n f u s i ô n
1 f
SAMBUCIIS NIGRA L , .  Sp.  P I .  716 ( 1753)
Ar bus t o  Ô a r b o l i l l o  de 2 - 3  m. Hoj as con segmentes d e s i -  
gua l ment e  dent ados .  f l o r e s  muy numerosas en cimas cor i m  
b i f o r m e s . C a l i z  con el  t ube  o v o i d e o , c a s i  g l obose  y el  - -  
l i mbo q u i n q u e f i d o . O v a r i o  con 3 - 5  c e l u l a s  u n i o v u l a d a s  e 
i g u a l  nûmero de es t i gmas  s e n t a d o s .  F r u t o  en baya cas i  
g l o bos a .
Sus f l o r e s  c o n t i e n e n  8 - 9  % de s a l e s  m i n é r a l e s  
(%14)  a c e i t e s  e s e n c i a l e s ,  t e r p e n o s ( l 3 6 ) , g l u c 6 s i d o s  come 
1a sambugr ina ( 2 9 )  que t i e n e  come geni na L - m a n d e l o n i t r ^  
1 0 . Ac i d e s ;  m S l i c o ,  t â n i c o  y t a r t â r i c o ( l l O )  v a l e r i S n i c o  
( 1 4Ç) , c o l i n a , m u c i l a g e s ,  t a n i n o s ,  un a l c a l o ï d e  i d é n t i c o  
a l a  c i c u t i n a  ( 2 2 ) .  t
Sus p r op i e d a de s  m é d i c i n a l e s  son conoci das  de^  
de l a  a n t i g u e d a d .  La Farmacopea M a t r i t e ns e  ( 4 4 )  c i t a  l a  
p r e p a r a c i ô n  del  a r r o p e  de sauce corne remedi o û t i l  p a r a  
l a  h i d r o p e s i a  e i c t e r i c i a ,  i n d i c a n d o  que promueve el  su^
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dor  y es û t i l  en l os  d o l o r e s  got osos .
Las f l o r e s  son p r e c o n i z a d a s  por Gômez Pamo 
( 5 6 ) ,  Heraud ( 6 7 ) ,  Youngken ( 1 6 8 )  y G i l g  ( 52 ) como d i a -  
f o r é t i c a s .  P I a n c h o n C t 2 2 ) , C o l 1 in ( 2 9 )  , R e u t t e r ( l 3 0 )Losch  
( 9 6 ) ,  B e i l l e  ( 1 2 ) ,  G u i b o u r t  ( 6O) y Bonni er  ( 1 7 ) habl an  
de sus p r op i e d a de s  s u d o r i f i c a s ,  e mo l i e n t e s  y r e s o l u t i v a s  
H e r a i l  ( 6 4 1  a t r i b u y e  a l as  f l o r e s  f r e s c a s  acc i ôn  pur gan-  
t e  y a l a  c o r t e z a  ( 65  .) a c c i ôn  d i u r é t i c a  eni pleândola c o ­
mo sucedaneo de l a  c a f e i n a  y d i g i t a l  y comprobando que - 
e s t a  p l a n t a  t i e n e  e x i t o  en casos donde o t r o s  medicamentos  
f r a c a s a n .  |
Ot r os  a u t o r e s  como P e r r o t ( i i 7 ) ,  T e x i d o r  ( l 4 6 )  
Sanchez Comendador ( 1 3 4 )» F l u c k i g e r  ( 4g)  Tonz i g  ( l 4 S )  P^ 
r i s ( J 1 4 )  S t e i n m e t z  ( 1 4 0 )  y Knei pp ( 7 8 )  c i  t an est a  plan^ 
t a  a t r i b u y é n d o l e  a c c i ô n  d i u r é t i c a .
Las f l o r e s  f u e r o n  r e c o l e c t a d a s  por nosot r os  en 
el  mes de Mayo en el  E s c o r i a l  ( M a d r i d )  somet i éndol  as po£  
t e r i o r m e n t e  a de s e c a c i ôn  en el  l a b o r a t o r i o  a t e mpe r a t u r a  
ambi e n t e .
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Der l vado s  f l a v ô n i c o s : Se ha c o n s t a t a d o s  l a  p r e s e n c i a  de 
q u e r c e t o l ,  i s o q a e r c e t o ]  (36T} , r o t i n  ( 1 4 3 )  kemf e r o l  ( 1 6 ) .
Sa l es  m i n é r a l e s :  U t i l i z a n d o  l a s  c u r vas  de c a l i b r a c i ô n  
que se d e t a l l a n  en é l  c a p i t u l o  de l a  F i l i p e n d u l a  hex^  
p e t a l  a ,  se o b t o v i e r o n  l os  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :
L i t i o :Con una s o l u c i ô n  de 10 mg de c e n i z a s / m l  de Cl H al  
20 % l a  l e c t u r a  o b t e n i d a  fué de 1 7 - 1 7  que c or r espo nde  a 
0 , 1 9  p a r t e s  por  m i l l ô n  q 1o que es I g u a l  a 1 , 9  /*g de 
l i t i o / 1 0 0  mg de c e n i z a s .
S o d i o : D i s o l v i e n d o  0 , 1 m g  de c e n i z a s / m l  de agua d e s i o n i -  
zada obt uvi mos una l e c t u r a  de 1 6 2 - 6 5  que c o r r espo nd e  a 
0 , 5 3  p . p.m.  0 sea 0 , 5 3  mg. sodi o  / l O O  mg de c e n i z a s . '
P o t a s i o : La s o l u c i ô n  de 0 , 0 1  mg de c e n i z a s / m l  de agua
d e s i o n i z a d a  nos d i 6 una l e c t u r a  de 2 5 6 - 5 6  que é q u i v a l e  
a una c o n c e n t r a c i ô n  de 1 , 6 8  p . p . m . , * i gu a l  a 1 6 , 8  mg de 
p o t a s i o / 1 0 0  mg de c e n i z a s .
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E x t r a c t o  m e t a n o l i c o  c o r r e s p o n d ! e n t e  a 1 , 2 5  g de p l a n t a
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 8 , 3  ml 7 , 7  ml 1 0 . 1  ml 6 , 4  ml
2h 1 1 , 7 9 , 6 1 2 , 5 8 , 6
3h 1 5 , 2 1 2 , 3 1 4 . 2 1 1 , 1
4h 1 7 , 5 1 5 , 1 1 6 , 7 1 3 , 4
5h 1 8 , 4 1 7 , 9 1 9 . 2 1 5 , 7
T iempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 7 , 9  ml 7 ,8 ml 8 , 6  ml 9 , 3  ml
2h 9 , 7 1 1 , 1 1 1 . 9 9 , 3
3h 1 3 , 5 1 4 , 5 1 5 , 0 1 3 , 7
4h 1 6 , 0 1 4 , 5 1 7 , 2 1 5 . 1
5h 1 8 , 3 1 6 , 8 1 9 , 1 1 7 . 6
E x t r a c t o m e t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 6 0 g de p l a n t a
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  0
I h 9 , 4  ml 8 , 2  ml 1 2 , 6  ml 1 0 , 8  ml
2h 1 1 . 1 1 0 , 4 1 5 , 2 1 2 , 6
3h 1 4 , 7 1 4 . 9 1 8 , 7 1 2 , 6
4h 1 7 , 2 1 6 , 3 1 8 , 7 1 7 , 0
5h 1 9 , 6 1 8 , 5  ^ 2 0 , 7 1 9 , 4
3 9 4 1
E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 6  g de p l a n t a
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 9 , 5  ml 7 , 8  ml 1 2 , 3  ml 9 , 9  ml
2h 1 1 , 3 1 3 , 4 1 6 , 5 1 1 , 6
3h 1 4 , 8 1 5 , 2 1 9 , 7 1 5 , 3
4h 1 7 , 1 1 8 , 6 2 1 , 3 17 , 2
5h 1 8 , 7 1 8 , 6 2 2 , 8 1 9 , 9
E x t r a c t o m e t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 3  g de p l a n t a
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  0
I h 8 , 4  ml 9 , 3  ml 1 0 , 5  ml 8 , 7  ml
2h . 1 0 , 3 9 , 3 1 4 , 0  . 1 1 , 4
3h 1 5 , 8 1 2 , 7 1 4 , 0 1 5 , 9
4 h ; ‘ " 1 9 , 4 1 5 , 2 1 7 , 2 1 8 , 3  ■
5h 2 1 , 2 1 8 , 7 1 9 , 5 2 0 , 3
Tieropo Lot e  A L ot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 7 , 9  ml 8 , 4  ml 1 0 , 7  ml 9 , 3  ml
2h 1 0 , 1 1 1 , 3 1 4 , 8 9 , 3
3h 1 2 , 6 1 3 , 0 1 4 , 8  i 1 2 , 7
4h 1 4 , 5 1 5 , 2 1 7 , 2 1 5 , 0
5h 1 8 , 7 1 8 ,  g" 1 9 , 1 1 8 , 4
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E x t r a c t o  m e t a n o l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 . 1 5 g  de p l a n t a
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 7 , 6  ml 8 , 3  ml 7 , 5  ml 6 , 9  ml
2h 9 , 1 9 , 8 9 . 6  . 7 . 8
3h 1 2 , 3 1 2 , 4 1 0 , 3 . 1 1 . 4
4h 1 4 , 4 1 5 , 1 1 4 . 7 1 2 , 2
5h 1 5 , 9 1 8 , 2 1 7 . 6 1 5 , 4
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 9 , 2  ml 8 , 6  ml 7 , 7  ml 8 . 1  ml
2 h 1 2 , 6 1 0 , 4 1 1 , 5 1 1 , 0
3 h 1 5 , 9 1 3 , 7 1 4 , 9 1 1 , 0
4 h 1 7 , 5 1 6 , 0 14 .9 1 5 , 3
5h 2 0 , 2 1 8 . 5 1 7 , 6 1 7 , 8
Ceni z as  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 1 , 2 5  g de p l a n t a
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T i empo Lot e  A L ot e  B Lot e  C Lote D
I h 9 , 4  ml 1 0 , 3  ml 1 0 , 1  ml 8 , 6  ml
2h 1 2 , 3 1 1 , 7  . 1 0 , 1 1 3 , 2
3h 1 5 , 5 1 4 , 2 1 3 , 7 1 5 , 8
4h 1 5 , 5 1 6 , 1 1 6 , 3 1 9 , 9
5h 1 7 , 6 1 9 , 2 1 8 , 7 1 9 , 9
Tiempo L ot e  A L ot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 7 ,9  ml 9 , 2  ml 8 , 4  ml 1 2 , 3  ml
2h 9 , 8 1 1 , 5 1 2 , 3 1 2 , 3
3h 1 2 , 6 1 5 , 0 1 4 , 8 1 6 . 0
4h 1 5 , 1 1 5 , 0 1 6 , 4 1 8 , 5
5h 1 7 , 4 1 7 , 7 1 8 , 6 2 0 , 2
Ceni zas  c o r r e s p o n d ! e n t e s  a 0 , 6 0 g de p l a n t a
T i empo L ot e  A L ot e  B L ot e  C Lot e  D
I h 1 2 , 4  ml 9 , 9  ml 1 1 , 3  ml 1 0 , 8  ml
2h 1 5 , 7 1 2 , 1 1 3 , 0 1 3 , 6
3h 1 8 , 3 1 5 , 3 1 5 , 8 1 5 , 4
4h 2 0 , 1 1 7 , 5 1 9 , 1 1 9 , 6
5h 2 2 , 3 1 8 , 7 2 0 , 4 2 1 , 6
Ceni zas  c o r r e s p o n d ! e n t e s  a 0 , 6 0  g de p l a n t a
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T i empo L o t e  A Lote B Lot e  C Lot e  D
I h 7 , 4  ml 9 , 5  ml 1 0 , 2  ml 9 , 6  ml
2h 9 , 5 1 1 , 3 1 3 , 7 1 1 , 8
3h 1 2 , 0 1 5 , 6 1 6 , 4 1 4 , 4
4h 1 4 , 6 1 7 , 2 1 8 , 7 16 , 1
5h 1 7 , 9 1 9 , 5 2 0 , 3 1 9 , 5
Ceni zas  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 3 0 g de p l a n t a
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 2 , 6  ml 1 0 , 9  ml 1 1 , 7  ml 1 2 , 4  ml
2 h . ; 1 5 , 3 1 1 , 5 1 4 , 2 1 5 , 6
3h 1 8 , 7 1 5 , 3 1 8 , 9 1 8 , 5
4h 2 1 , 4 1 7 , 6 2 0 , 3 2 0 , 7
5h 2 3 , 7 1 9 , 4  . 2 1 , 5 2 1 , 6
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 0 , 6  ml 1 2 , 8  ml 1 1 , 5  ml 1 0 , 7  ml
2 h 1 2 , 4 1 5 , 2 1 4 , 4 1 2 , 4
3h 1 5 , 7 1 8 , 7 1 6 , 6  1 1 6 , 3
4h 1 7 , 1 2 0 , 1 1 8 , 2 1 8 , 0
5h 1 8 , 9 2 2 , 3 1 9 , 3
1
1 9 , 7
Ceni zas  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 1 5  g de p l a n t a
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T i empo Lot e  A Lote B Lot e  C Lot e  D
I h 1 2 , 6  ml 1 0 , 8  ml 1 1 , 4  ml 1 0 , 5  ml
2h 1 5 , 2 1 2 , 3 1 4 , 6 1 1 , 9
3h 1 7 , 4 1 5 , 9 1 8 , 3 1 3 , 8
4h 1 9 , 1 1 7 , 2 1 9 , 4 1 6 , 7
5h 2 0 , 4 1 8 , 6 2 0 . 3 1 9 , 9
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 9 , 3  ml . 8 , 9  ml 1 0 , 5  ml 8 , 7  ml
2h 1 2 , 4 1 2 , 1 1 0 , 5 / 1 3 , 5
3h . 1 5 , 9 1 7 , 6 1 2 , 7 1 6 , 3
4h 2 0 , 3 1 9 , 2 1 5 , 3 1 6 , 2
5h 2 1 , 4 2 0 , 6 1 8 , 3 1 7 , 8
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A l a  v i s t a  de es t os  r e s u l t a d o s  se obser va  
que l os  volumenes mas e l evados  y mas homogeneos se o^  
t i e n e n  al  a d m i n i s t r a r  a cada ani mal  el  e x t r a c t o  c o r r e ^  
po n d i e n t e  a 0 , 3  gramos de p l a n t a .  Por 1d t a n t o  e l e g i - -  
mos es t a  d os i s  para  l os  d i s t i n t o s  p r e p a r a d o s .
E x t r a c t o  m e t a n ô l i c o . Para su o b t e nc i ô n  seguimos l a  - -  
t e c n i c a  d e s c r i  t a  por  Fa uge r â s ,  p a r t i e n d o  de 100 g de 
p l a n t a .  El  r e s i d u o  o b t e n i d o  por  e s t e  método d i ô  un pe^  
so de 2 6 , 5 2  gramos.
100
0 , 3
2 6 , 5 2
X X = 7 9 , 5 6  mg
A cada a n i m a l ,  pues,  se l e  a d m i n i s t r a r â  7 9 , 5 6  mg su^ 
pendi dos en 5 ml de agua d e s t i l a d a .
Ceni zas  . Se o b t i e n e n  por  c a l c i n a c i ô n  has t a  pesada cons 
t a n t e .  Pa r t i mo s  de 10 g de p l a n t a  o b t e n i e n d o  un peso de 
c e n i z a s  de 0 , 7 7 4  g.
10
0 , 3
0 , 7 7 4
X X = 2 3 , 2 2  mg
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Estos 2 3 , 2 2  mg se admi ni st ra»!  suspet ididoé en 
5 ml de agua d e s t i l a d a .
E x t r a c t o  me t a n ô l i c o  mas c e n i z a s  .. Admi ni s t r âmes a cada  
ani mal  de l os  d i s t i n t o s  l o t e s  7 9 , 5 6  mg de e x t r a c t o  me­
t a n ô l i c o  mas 2 3 , 2 2  mg de c e n i z a s ,  todo e l l o  suspendi do  
en 5 ml de agua d e s t i l a d a ,  volumen que mantenemos cons_ 
t a n t e  en razôn de 2 m l / 1 0 0  g de peso.
I n f u s i ô n  . Se a d m i n i s t r a  a r azôn de 0 , 3  g de p l a n t a  por
t
cada ani mal  l l e v a d a  has t a  un volumen de 5 ml con agua
I
d e s t i l a d a .  I
Los r e s u l t a d o s  o bt e n i d os  somet i endo a l os  l o -
f
t es  de an i ma l es  a l a s  d i s t i n t a s  pruebas f ue r on  l os  s i -  
g u i e n t e s  :
401
E x t r a c t o me t a n ô l i  co c o r r e s p o n d ] e n t e  a 0 , 3 0  g de f l o r e s
T i empo Lot e A Lot e  B Lot e  C Lote D
I h 8 , 4  ml 9 , 8  ml 1 0 , 5  ml 8 , 7  ml
2h 10 , 3 9 , 3 1 4 , 0 11 , 4
| h 1 5 , 8 12 . 7 1 4 , 0 15 , 9r 19 , 4 15 , 2 1 7 , 2 18, 3
5h 2 1 , 2 18 , 7 1 9 , 5 20 , 3
PH 7, 7 7 , 9 8 , 0 7 , 7
Tiempo Lote A Lot e  B Lot e  C
■ ■■ . ................. .
Lote D
I h 7 , 9  ml 8 , 4  ml 1 0 , 7  ml 9 , 3  ml
2h 1 0 , 1 11 , 3 1 4 , 8 9 , 3
3h 1 2 , 6 1 3 , 0 1 4 , 8 12‘,7
4h 1 4 , 5 1 5 , 2 1 7 , 2 1 5 , 0
5h 18 , 7 1 8 , 9 19, 1 19, 4
pH 7 , 6 7 , 6 7 , 8 7 , 9
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lote D
I h 8 , 7  ml 7 , 6  ml 1 0 , 3  ml 8 , 2  ml
2h 1 2 , 5 11 . 4 1 4 , 8 11,1
3h 1 5 , 2 1 3 , 6 1 7 , 2 12,1
4h 16 , 4 15 , 7 19, 1 14 , 6
5h 18 , 7 1 7 . 9  . 20 , 2 1 7 , 8
pH 7, 4 7 . 5 7 . 9  . 7 , 7
402
E x t r a c t o  me t a n ô l i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 0 , 3 0  g de f l o r e s
;i T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lote D
Ih 9 , 8  ml 7 , 3 m l 10 , 1  ml 8 , 7  ml
2h 12 , 5 1 1 , 8 13 , 2 12, 1
3h 14 , 4 1 4 , 7 1 4 , 5 15 , 5
4h 1 6 , 3 1 6 , 8 16 , 6 18 , 3
5h 1 8 , 5 1 8 , 4 1 8 , 6 2 0 , 2
pH 7 , 9 7 , 8 7 , 8 7 , 6
Tiempo Lote A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 9 , 4  ml 7 , 3  ml 1 4 , 2  ml 8 , 9  ml
2h 1 1 , 8 12 , 7 17 , 1 1 0 , 8
3h 13 , 6 1 5 , 6 17 , 1 1 2 , 4
4h 1 5 , 9 1 7 , 5 19 , 7 15 , 2
5h 1 8 , 2 1 9 , 6 2 2 , 8 18 , 5
pH 7 , 5 7 . 8 7 . 6 7 , 8
T iempo Lote A Lot e  B Lote C Lote D
I h 10 , 6  ml 9 , 5  ml 11, 1  ml 8 , 9  ml
2h 14 , 1 1 0 , 5 14 , 2 11 . 9
3h 16 , 3 1 2 , 3 16 , 7 14 , 3
4h 1 6 , 3 , 1 5 , 6 1 8 , 4 ____ _ 16 , 5
5h 19, 1 18 , 1 19 , 3 19 , 6
pH 7 , 7 7 , 7 7 , 6 7 , 9
403
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Ceni z as  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 3 0  g de f l o r e s
04
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 2 , 6  ml 1 0 , 9  ml 1 1 , 7  ml 12 , 4  ml
2h
1 1 5 , 3 1 1 , 5 1 4 . 2
15 , 6
j h 1 8 . 7 1 5 , 3 1 8 , 9 1 8 , 5
2 1 , 4 1 7 , 6 2 0 , 3 2 0 , 7
5h 2 3 , 7 1 9 , 4 2 1 , 5 1 8 , 9
pH 8 , 1 7 , 9 7 , 8 8 , 0
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 0 , 6  ml 1 2 , 8  ml 1 1 , 5  ml 1 0 . 7  ml
2h 1 2 , 4 1 5 , 2 1 4 , 4 1 2 , 4
3h : /Al  5 , 7 1 8 , 7 1 6 , 6 1 6 , 3
4h 1 7 , 1 2 0 , 1 1 8 , 2 1 8 , 0
5h 1 8 , 9 2 2 , 3 1 9 , 3 19 , 7
pH 8 , 0 8 , 2 7 . 8 7 , 9
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  0
I h 1 4 , 3  ml 1 0 , 2  ml 1 7 , 8  ml 1 5 , 6  ml
2h 1 6 , 2 1 2 , 5 1 9 , 3 1 6 , 3
3h 1 8 , 6 1 4 , 4 20 , 1 1 8 , 5
4h 1 8 , 6 1 7 , 7 2 3 , 2 1 9 , 4
5h 2 0 , 2 1 9 . 9 2 5 , 0 2 0 , 4
pH 7 . 8 7 , 6 7 . 9 7 , 7
Ceni zas  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 0 , 3 0  g de f l o r e s
405
Tiempo L ot e  A Lote B Lot e  C Lot e  D
I h 1 5 , 7  ml 1 1 , 2  ml 1 3 , 6  ml 14, 1  ml
2h 1 7 , 2 1 4 , 6 1 4 . 9 1 5 , 8
3h 1 9 , 8 1 6 , 3 1 6 , 2 1 7 , 4
4h 2 1 , 0 19 , 5 1 7 , 5 1 8 , 2
5h 2 2 . 4 2 0 , 8 19 , 1 1 9 , 4
pH 7 , 6 7 . 9 7 , 8 7 . 8
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 8 , 7  ml 1 0 , 2  ml 1 2 , 1  ml 1 1 , 6  ml
2h 1 1 . 1 12 , 8 1 3 , 9 13 , 3
3h 1 4 . 4 1 4 , 6 1 5 , 3 1 5 , 5
4h 1 7 , 6 18, 1 1 7 , 5 18 , 9
5h '  1 9 , 2 2 0 , 8 19 , 1 2 0 , 0
pH 7 , 6 7 , 6 7 , 7 8 , 0
T i empo Lot e  A Lot e  B L o t e  C Lot e  D
I h 1 3 , 7  ml 9 , 5  ml 9 , 9  ml 1 0 , 7  ml
2h 1 7 , 5 1 3 , 9 1 3 , 2 1 3 , 5
3h 1 8 , 4 1 6 , 2 1 6 , 0 1 7 , 3
4h 1 9 , 0 1 9 . 6 1 7 , 9 1 9 , 8
5h 1 9 . 7 2 0 , 4  ' 1 9 , 3 21 ,2
pH 8 , 0 7 , 8 8 , 0 7., 9
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E x t .  m e t a n ô l i c o  mas c e n i z a s  c o r r e s p .  a 0 , 3 0  g de f l o r e s
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 0 , 4  ml 1 1 , 6  ml 1 0 , 9  ni 1 1 3 , 2  ml
2h 1 2 , 3 1 3 , 2 1 4 . 7 1 5 , 9
3h
1
1 5 , 7 1 5 , 3 1 6 , 4 18 , 7
jh 1 7 , 1 1 7 , 6 1 8 , 3 2 0 , 4
Sh 1 8 , 7 1 9 , 2 2 0 , 3 2 2 , 6
pH 8 , 1 8 , 0 7 , 9 8 , 0
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 2 , 8  ml 1 1 , 7  ml 1 2 , 5  ml 1 3 , 0  ml
2h 1 4 , 3 1 1 , 7 1 4 , 3 1 5 , 6
3h 1 6 , 8 1 5 , 0 1 6 , 1 1 8 , 3
4h 1 8 , 2 1 7 , 5 1 8 , 4 1 8 . 3
5h 1 9 , 7 1 8 , 5 1 9 , 0 2 0 , 2
pH 8 . 2 8 , 1 7 , 8 7 . 9
T i empo L ot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 0 , 5  ml 1 4 , 5  ml 1 6 , 7  ml 1 2 , 8  ml
2h 1 2 , 6 1 5 . 5 1 8 , 3 1 3 , 8
3h 1 5 , 2 1 6 , 8 2 0 , 5 1 6 , 3
4h 1 7 , 5 1 8 , 8 2 2 , 7 18 , 3
5h 1 9 , 4 2 0 , 8 2 4 , 2 2 0 , 6
pH 7 , 8 7 . 7 8 . 0 7 . 8
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E x t .  me t a n ô l i c o  mas c e n i z a s  c o r r e s p .  a 0 , 3 0  g de f l o r e s
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 5 , 2  ml 1 6 , 0  ml 1 2 , 0  ml ' 12,3ml
2h 1 6 , 7 1 7 , 6 1 2 , 0 1 4 , 6
3h 1 8 , 2 18 , 1 1 4 , 3 16 , 1
4h 1 9 , 5 1 9 , 3 1 5 , 9 1 8 , 4
5h 2 0 . 1 2 0 , 8 1 8 , 6 1 9 , 3
pH 8 , 1 8 , 0 a.i 8 , 0
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C L ot e  D
I h 1 2 . 1  ml .. 1 3 , 8  ml 1 1 , 4  ml 1 2 , 5
2h 13 , 1 1 5 , 5 1 2 , 9 1 3 , 6
3h 1 5 , 7 1 7 . 7 1 4 , 5 1 5 , 9
4h 1 8 . 4 1 9 , 8 1 7 , 2 1 7 , 1
5h - 1 9 , 6 2 0 , 9 2 0 , 4 ! 1 9 , 2
pH 8 , 2 7 . 9 7 , 9 7 , 7
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 2 , 3  ml 1 2 , 3  ml 7 , 9  ml 8 , 3  ml
2h 1 4 , 2 1 2 , 3 1 1 , 8 1 1 , 1
3h 1 7 . 1 1 5 , 0 1 8 , 0 1 7 , 4
4h 1 7 , 8 17 , 1 1 8 , 0 1 7 . 4
5h 2 0 , 1 1 8 , 5 2 0 , 9 2 1 , 2
pH 7 , 8 8 , 0 7 , 8 7 . 9
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T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 8 , 7  ml 9 , 2  ml 7 , 8  ml 1 0 , 4  ml
2h
1
11 , 4 1 3 , 6 1 1 , 4 1 4 , 8
ih1 1 5 , 7 1 4 , 9 1 3 , 8 17 , 1
h 1 6 , 2 1 7 , 5 1 5 , 1 2 0 , 6
\
5h 1 8 , 9 1 9 , 3 1 7 , 7 2 1 , 4
pH 7 , 8 7 , 6 7 . 9 8 , 2
Tiempo L ot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 9 , 5  ml 8 , 3  ml 1 2 , 6  ml 1 1 , 5  ml
2h 1 2 , 6 1 0 , 7 1 4 , 4 1 3 , 2
3h 1 6 , 4 1 3 , 5 1 7 , 3 1 6 , 9
4h 19 , 4 1 6 , 7 1 7 , 3 1 9 , 6
5h 2 0 , 5 1 8 , 6 1 9 , 3 2 1 , 7
pH 7 , 8 7 , 9 8 , 1 8 , 3
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  0
I h 1 0 , 8  ml 9 , 2  ml 1 6 , 3  ml 1 0 , 4  ml
2h 1 2 , 3 1 1 , 5 1 9 , 6 1 2 , 3
3h 1 5 , 6 1 5 , 6 2 0 , 5  ■ 1 4 , 1
4h 1 6 , 6 18 , 1 2 1 , 6 1 4 , 1
5h 1 8 , 5 2 0 , 8 2 2 , 3 1 9 , 7
pH 7 , 6 7 , 8 7 , 9 8 , 1 ,
0 , 3 0  g de f l o r e s  en i n f u s i ô n
411
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lo te C Lot e  D
I h 1 3 , 2  ml 1 1 , 5  ml 9 ,  3ml 1 0 , 0  ml
2h 1 7 , 6 1 3 , 6 1 1 , 4 1 2 , 0
3h 1 7 , 6 1 5 , 7 1 3 , 1 1 4 , 3
4h 1 9 , 0 1 7 , 9 1 6 , 2 1 5 , 9
5h 2 0 , 3 2 0 , 0 1 8 , 5 1 6 , 4
PH 7 , 7 7 , 9 8 , 0 8 , 0
Tiempo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 1 2 , 0  ml 1 0 , 4  ml 9 , 6  ml 7 , 5  ml
2h 1 5 , 4 1 2 , 1 1 2 , 5 1 2 , 7
3b 1 8 , 3 1 3 , 9 1 4 , 8 1 4 , 5
4h 2 1 , 6 1 6 , 3 17 , 7 1 6 , 8
5h 2 2 , 5 1 9 , 4 1 9 , 8 1 9 , 7
pH 8 , 0 8 , 1 7 , 8 7 , 6
T i empo Lot e  A Lot e  B Lot e  C Lot e  D
I h 7 , 3  ml 1 0 , 7  ml 6 , 8  ml 6 , 8  ml
2h 1 0 , 3 1 5 , 3 1 0 , 6 1 1 . 4
3h 1 1 , 4 1 7 , 5 1 2 , 5 1 4 , 0
4h 1 5 , 4 ZU, 6 1 6 , 4 1 6 , 5
5h 1 9 , 5 2 2 , 3  ! 2 0 , 5 18 , 6
pM 7 , 9 7 , 7 7 , 9 7 , 8
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V a l o r a c i ô n  del  co n t e n i d o  en iôn sodi o en l a  o r i n a  
o b t e n i d a  al  a d m i n i s t r a r  e x t r a c t o s  de Sambucus n.
S o l u c i o n e s  p a t r o n
0 , 1  p a r t e s  por  m i l l ô n
0 , 2
0.5
0,7
33 - 34
75- 77
1 5 7 - 5 9
2 05 - 07
V a l o r a c i ô n  del  c o n t e n i d o  en i ôn p o t a s i o  en l a  o r i n a  
o b t e n i d a  al  a d m i n i s t r a r  e x t r a c t o s  de Sambucus n.
So l uc i on e s  p a t r o n  
0 , 1  p a r t e s  por  m i l l ô n  
0 , 2
O' S , ■■
0.7
:
1.5
2
1 8 - 1 9
34 - 3 5
77 - 74
1 0 2 - 0 3
1 4 3 - 4 0
20 7 - 0 7
2 7 2 - 7 4
Ll evados e s t os  r e s u l t a d o s  a l as  c o r r e s p o n d i e n t e s  r e c t a s  
de r e g r e s i ô n ,  se o b t i e n e n  l as  s i g u i e n t e s  l e c t u r a s  con - 
l a s  muest r as  d i l u i d a s  1 /  2 , 0 0 0
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EXTRACTO METANOLICO ( 7 9 , 5 6  m q / r a t a )
C: ]
. A
ÇENIZAS ( 2 3 , 2 2  m g / r a t a l
[
\EXT. HETAN.C 7 9 , 5 7 } +  CENIZAS ( 2 3 , 2 2  m g / r a t a )
.If.81^
4 3  z.
INFUSION ( 0 . 3  mg de p l a n t a / r a t a )
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La a d m i n l s t r a c i 6 n  por  v i a  venosa de 7 9 , 5 6  mg 
de e x t r a c t o  m e t a n ô l i c o ,  2 3 , 2 2  mg de c e n t z a s ,  l a  uni ôn  
de ambos p r e p a r a d o s ,  y l a  a d m i n i s t r a c i ô n  de 0 , 3  g de 
p l a n t a  en i n f u s i ô n  C dos i s  i g u a l e s  a l as  a d m i n i s t r a d a s  
por v i a  i n t r a g â s t r i c a } , producen un aumento en l a  f r e -  
cu e nc i a  y volumen de l l e g a d a  de o r i n a  a l a  v e j i g a .
El  e x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  y l a  i n f u s i ô n  son h1-  
pot ensor es  mi e n t r a s  que l a s  c e n i z a s  y  el  e x t r a c t o  me­
t a n ô l i c o  mas c e n i z a s  muest r an un l i g e r o  e f e c t o  h i p e r -
• 1
t e n s o r .  j
Todos 1 os p r epar ados  de e s t a  p l a n t a  producen  
e s t i m u l a c i ô n  r e s p i r a t o r i a .
La i n c o r p o r a c i ô n  de 1 9 , 8 9  7* g , 3 9 , 7 8 / < g  y 
79 , 5 6 / 1  g de e x t r a c t o  m e t a n ô l i c o ,  l a  de 5 , 8 0  / « g , 1 1 , 6 0  
y 2 3 , 2 2 / ^  g de c e n i z a s  y l a  de 75 g , 1 5 0 / - g  y 0 , 3  mg 
de p l a n t a  en I n f u s i ô n  producen en v e j i g a  a i  s i a d a  con-  
t r a c c i ô n  muscu*Iar acompanada de aumento de t o no .
C Q N C L U S I Q Ü E S
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1 . -Memos el  eg 1 do l a  v i a  i n t r a g ë s t r i ca  para l a  r e a l i z a c i o n  
de l a s  pruebas que nos per fni tan d e t e r m i n a r  l a  a c t i v i - -  
dad d i u r e t i c a  de 1 os d i s t i n t o s  e x t r a c t o s  de l as  p i a n - -  
t as  o b j e t o  de n ue s t r o  e s t u d i o  por  p e r m i t i r n o s  es t a  v i a  
l a  r e a l i  z a c i ô n  de ensayos c o l e c t i  vos con 1 os que pode-  
mos e s t a d 1s t i c a m e n t e  e s t a b l e c e r  r e s u l t a d o s  ovbi ando - -  
e r r o r e s  debi dos a i d i o s i n c r a s i a s  i n d i v i d u a l e s .  P o s t e - -  
r i o r m e n t e ,  con el  f i n  de cor r obor a  r  1 os da t os  o b t e n i -  
dos,  se r e a l i z a n  con cada e x t r a c t o  pruebas empleando -  
l a  v i a  i n t r a v e n o s a  y ensayos r e a l i z a d o s  sobre v e j i g a  
a i s l a d a .  |
2 . - P a r a e s t a b l e c e r  el  método a s e g u i r ,  sometemos a 1 os 1o-
t
t es  de an i ma l es  a pruebas en l as  que v a r i a  a)  el  régi men  
a l i m e n t i c i o  y b) el  v e h î c u l o  en que se suspenden ô d i -  
su e l ven  1 os e x t r a c t o s .
a)  En cuant o  al  régi men a l i m e n t i c i o ,  con comida y bebi da  
"ad l i b i t u m "  se o b t i e n e  una e x c r e c c i ô n  u r i n a r i a  vol umê-  
t r i c a  de 3 7 , 1 6  % t r e n t e  a un 1 3 , 2 5  % de j ando  a 1 os a n i ­
males con bebi da y s i n  comida y un 11 , 41  % si  1 os a n i ­
mal es permanecen s i n  comida ni  bebi da d ur a n t e  l a s  18 h
I
prev ias a 1 a e x p e r i  enc i a .
b)  En cuant o  al  v e h i c u l o ,  con agua d e s t p a d a  se obt uvo - -  
una e x c r e c c i ô n  u r i n a r i a  v o l u m é t r i c a  de un* 7 5 , 8 5  % f r e n -
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t e  à un 6 9 , 4 5  % o b t e n i d o  con agua de la red de a b a s t e -  
c i m i e n t o  y un 4 6 , 5 6  % ob t e n i d o  al  a d m i n i s t r a r  s o l u c i ô n  
de c m  al  0 , 9  %. Por o t r a  p a r t e  1 os r e s u l t a d o s  o b t e n i -  
dos al  i n v e s t i g a r  el  co nt en i do  i on i c o  de Na^ y en - 
l as  or  i nas han r e s u l t a d o  mâs uni  formes al  a d m i n i s t r a r  
agua des t  i 1a d a . Con agua de l a  red de a b a s t e c i m i e n t o  - 
se observa mayor d i s p e r s i o n  de datos y con s o l u c i ô n  de 
CINa al  0 , 9  % se i n v i e r t e  l a  r e l a c i ô n  inEq. K/Na que 
s i empre es s u p e r i o r  a l a  uni dad t a n t o  en o r i  nas de a n i ­
males s i n  t r a t a r  como en l as  o bt e n i da s  después de admi^
.
n i s t r a r  agua d e s t i 1ada y agua de l a  red de abast eco - -  
ni i ent o.
3 . -Las pruebas de d e t e r m i n a c i ô n  de la a c t i v i d a d  d i r é t i c a  
^se han r e a l i z a d o ;  a)  con e x t r a c t o s  me t a n ô l i c o s  b) con
s o l u c i ô n  y suspensi on de l a s  c e n i z as  o b t e n i d a s  de l a  - 
p l a n t a  c)  con l a  un i ôn de ambas d) con l a  i n f u s i ô n .
4 . - E x t r a c t o s  m e t a n ô l i c o s ;  Se han o bt e n i d o  l os  d i s t i n t o s  - 
e x t r a c t o s  me t a n ô l i c o s  con l os s i g u i e n t e s '  r e n d i m i e n t o s :
F i 1 i pendula he x a p é t a l a  
P a r o n i c h i a  a r g e n t e a  
Zea mais 
Ononis spinosa  
V i o l a  odorot a  
Sambucus n i g r a
21.11   ^
2 3 , 3 4  % 
1 7 , 4 0  % 
1 5 , 4 3  % 
2 5 , 8 0  % 
2 6 , 5 2  %
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i
B e t u l a  c e l t i b e r i c a  ; 1 7 , 9 7  %
-, En todos l os  e x t r a c t o s  se ha comprobado una al  t a  p r o-
' I  pore 1 on de f l a v o n o l e s  s i endo comun en todos el  1 os
 ^ l a  p r e s e n c i a  de Q u e r c e t o l .
5 . -Obtenemos l a s  c e n i z a s  de cada p l a n t a  i n v e s t i g a n d o  el  
cont en i d o  en i ones l i t i o ,  sodi o y p o t a s i o  con l os  s i ­
g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :
F i 1 i p e n du l a  h e x a p é t a l a !  4 , 5 3  % de c e n i z a s  de l as  que 
2 , 8 0  % cor r esponden a L i , 0 , 3 0  % a Na y 1 5 , 9 0  % a K 
P a r o n i c h i a  a r g e n t e a :  4 , 5 7  % de ce n i z a s  de l a s  que 0 , 6 6  
% cor responden a L i ,  0 , 4 7  % a Na y 13,9% a K.
Zea Mai s '  4 , 6 2  % de c e n i z a s  de l a s  que 1 , 4 8  % correspoin
den a L i , 0 , 8 2  % a Na y 1 7 , 4 0  % a K.
Ononis sp i nosa:  9 , 0 0  % de c e n i z a s  de l a s  que 1 , 9 0  % c o ­
r r esponden a L i ,  0 , 1 7  % a Na y  2 2 , 4 0  % a K.
V i o l a  odor a t a  ! 1 1 , 4 3  % de c e n i z a s  de l a s  que 4 , 3 0  % c o ­
r responden a L i ,  0 , 2 3  % a Na y 1 3 , 0 0  % a K.
Sambucus n i g r a  : 7 , 7 4  % de c e n i z a s  de l a s  que 1 , 9 0  %
cor responden a L i ,  0 , 5 3  % a Na y 1 6 , 8 0  % a K.
Be t u l a  c e l t i b ê r i c a :  5 , 9 9  % de c e n i z a s  de l as  que 1 , 4 8  % 
cor responden a L i ,  0 , 1 2  a Na y l j 0 , 70 % a K.
6 . -Toda s l as  e s p e c i e s  e s t u d i a d a s  muest r an una cl  a r a  ac c i ô n  
d i u r é t i c a .  La ‘ E . U . V '  o s c i l a  e n t r e  el  9 3 , 1 3  % o b t e n i d o
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con l a  i n f u s i ô n  de Be t u l a  c e l t i b ê r i c a  y el  1 2 4 , 45  
% r e s u l t a d o  de l a s  c e n i z a s  de Zea ma i s ,  c i f r a s ,  sj^em 
pre net ament e  s u pe r i  ores al  80 % que e s t a b l e c e n  
d i s t i n t o s  a u t o r e s  como umbra 1 minimo que debe - 
a l c a n z a r  un d i u r é t i c o .
7 . -En todos l os e x t r a c t o s  ensayados l a  a c t i v i d a d  d i u ­
r é t i c a  a b s o l u t a  es s u p e r i o r  a 1 , 22  ( r e s u l t a d o  obte  
ni  do con l a  i n f u s i ô n  de Bet ul a  c e l t i b ê r i c a )  a l c a n -  
zando un 1 , 6 4  con l a s  c e n i z as  de Zea mai s .
La a c t i v i d a d  d i u r é t i c a  r e l a t i v a  con pa t r on  t e o f i l i ^  
na es en todos l os  casos s u p e r i o r  a l a  u n i d a d .  El 
v a l o r  mSximo se a l c a n z a  con c e n i z as  de es t i gmas  de ?ea 
mais ( 1 , 3 8 )  y e l  menor con i n f u s i ô n  de Be t u l a  ( 1 , 0 3 )
8 , -En todos l os  casos l a  e x c r e c c i ô n  u r i n a r i a  de K es - 
s u p e r i o r  a l a  o b t e n i d a  al  a d m i n i s t r a r  agua d o s t i l a -  
da.  La e x c r e c c i ô n  u r i n a r i a  de i ôn p o t a s i o  es supe - 
r i o r a  l a  o b t e n i d a  a l  a d m i n i s t r a r  t e o f i l i n a  base 
except o  en el  caso de a l gunas pr epar ed  1 unes de ma i z 
y de a b e d u l . La e x c r e c c i ô n  de i ôn Na es todos los  
casos mas de 2 veces s u p e r i o r  a l a  o b t e n i d a  al  a d ­
mi n i s t r a r  agua des t i 1ada y | e n  l a  mayor i a s u p e r i o r
a l a  o b t e n i d a  al  a d m i n i s t r a r  t e o f i l i n a .
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La r e l a c i ô n  raEq K/Na es siempre I n f e r i o r  a l a  o b t e n i -  
da por  a d m i n i s t r a c i ô n  de agua d e s t i l a d a . y  con l es  ex-  
t r a c t o s  de F i l i p e n d u l a  h e x a p e t a l a ,  P a r o n i c h i a  argent ea  
Zea mais y Ononis spinosa es i n f e r i o r  a l a  obt en i da  
a d mi n i s t r a n d o  t e o f i l i n a  base.
Por o t r a  p a r t e  se obser va , que  a q u e l l a s  p l a n t a s  ,como 
Ononis spi nosa y Be t u l a  c e l t i b e r i c a ,  que t i e n e n  mener  
c ont en i do  en i6n s od i o ,  son l as  que sus c e n i z as  o f r e -  
cen r e s u l t a d o s  mas pobres en e xcr ecc i ôn  u r i n a r i a  vo-  
l u m é t r i c a ,  m i e n t r a s  que 1 os est i gmas de Zea ma i s ,  1 os 
mâs r i c o s  en so d i o ,  son 1 os que o f r e c e n  mayores vo l u -  
menes de e x c r e c c i ô n .  Esto nos ha movido a c a l c u l e r  l a  
r e l a c i ô n  K/Na de l as  c e n i z a s , E s t a  r e l a c i ô n  para el  Zea 
mais es de 2 1 , 2 2  y para el  Ononis spinosa de 1 2 1 , 7 6  ,
comprobando que cuant o mâs baj'o es e s t e  c o c i e n t e ,  l a  
p l a n t a  es mâs a c t i v a .
-Empleando l a  v i a  i n t r a v e n o s a ,  se observa que l a  ad­
m i n i s t r a c i ô n  de todos l os  e x t r a c t o s  ensayados produ^ 
cen un aumento en el  volumen y en l a  f r e c u e n c i a  de l a  
Tl egada de o r i n a  a l a  v e j i g a .  Asimismo todos l os  e x - -  
t r a c t o s  a d mi n i s t r a d o s  sobre v e j i g a  a i s l a d a ,  aumentan 
el  tono v e s i c a l  y l a  mayor i a  de e l l o s  producer  c o n t r a c -  
ci ôn de es t e  mûsculo.  !
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1 0 . -Con todas l as  p l a n t a s  o b j e t o  de nues t r o  e s t u d i o , s e  
observa que los d i s t i n t o s  e x t r a c t o s  producen una -  
e x c r e c c i ô n  u r i n a r i a  v o l u me t r i c a  de r e s u l t a d o s  s i m i l ^  
res i nd e p e nd i e nt e me nt e  de la v i a  de a d m i n i s t r a c i ô n  
e l e g i d a  sa l vo  en el  caso de la i n f u s i o n .  Por v i a  i n ­
t r aveno sa  l a  i n f u s i o n  de cada taxon es el  pr eparado  
que o f r e c e  menor a c t i v i d a d  mi e n t r a s  que por  v i a  o r a l  
l os  r e s u l t a d o s  obt e n i d os  con l a  i n f u s i o n  son v a r i -  
b l e s .  También se observa que u t i l i z a n d o  l a  v i a  i n t r a  
g â s t r i c a , d u r a n t e  l a  p r i mer a  hora después de la  admi -  
n i s t r a c i ô n ^ l a  i n f u s i o n  produce menoros r e s u l t a d o s  que 
l os  demâs pr epar ados u t i 1 izados^ puede entonces a f i r m a r s e  
que si  b i en  l os volûmenes de o r i n a  o bt e n i dos  al  admi -  
n i s t r a r  l a  i n f u s i o n  son menores que con los r e s t a n t e s  
p r e p a r a d o s , l a  a cc i ôn  es mâs d ur a d e r a .
1 1 . -Todos l os  pr epar ados de F i l i p e n d u l a  h e x a p e t a l a ,  P a r o n i ­
c h i a  a r g e n t e a ,  Zea mai s ,  y Be t u l a  c e l t i b e r i c a  t i e n e n  
e f e c t o  h i p o t e n s o r .  Algunos de t f i o l a  o'dorata son l i i po-  
t e n s o r c s .  Algunos e x t r a c t o s  de Ononis spinosa son s i g n i  
f i c a t i v a m e n t e  h i p e r t e n s o r e s . Los preparados do Sambucus 
n i g r a  ogrecen un l i g e r o  e f e c t o  h i p e r t c n e o r .
Los e x t r a c t o s  de F i l i p e n d u l a  h e x a p e t a l a ,  Be t u l a  c e l t i b é  
r i c a  y V i o l a  o do r a t a  no t i e n e n  ninguna i n f l u e n c i a  sobre
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l a  a m p l i t u d  ni  el  r i t m o  r e s p i r a t o r i o . Los de P a r o -  
c h i a  a r g e n t e a ,  Zea mais y S&mbucus n i g r a  gozan de 
p r op i edades  l i g e r a m e n t e  e s t i m u l a n t e s . La i n f u s i o n  
y el  e x t r a c t o  m e t a n ô l i c o  de Ononis sp i nosa  t i e n e n  
un marcado e f e c t o  e s t i m u l a n t e  de l a  r e s p i r a c i ô n  -  
l l e g a n d o  i n c l u s o  a d u p l i c a r  l a  a m p l i t u d  r e s p i r â t ^  
r i a .
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